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C a r t a d e B é l g i c a 
L a c r i s i s d e l p a r t i d o c a t ó l i c o 
—o— 
M á s de una ver he hab l ado a los amables 
jer lores de E i . DEBATE de la i n q u i e t u d en 
que se ag i t an los c a t ó l i c o s be lgas . Ya 
saben, pues, m i s lec tores a q u é p e l i g r o s 
m t e r n o s se ha l l a expues to el g l o r i o s o 
p a r t i d o q u e desde 1884 hasta la g u e r r a , 
g o b e r n ó B é l g i c a en el p r e s t i g i o y l a p ros -
p e r i d a d . . 
L a s i t u a c i ó n , a fuerza de agravarse , ha 
l l egado a ser cada vez m á s clara. . N o se 
ei debemos f e l i c i t a r n o s p o r el lo . 
l o s c a t ó l i c o s belgas se s ien ten a r ras -
I rados p o r t res g randes d i r ecc iones p e l l -
icas, acaso p o r c u a t r o . R e s u m i r é c o n a l g u -
nos ' t razos su a c t i t u d , a l solo ob je to de 
s e ñ a t e r d i fe renc ias . 
Hay, en p r i m e r t é r m i n o , el g r u p o con-
servador, cuyo h o g a r s igue s iendo la 
f e d e r a c i ó n do las Asoc i ac iones y C í r c u -
los, p r e s i d i d a en o t r o s t i e m p o s , d u r a n t e 
«u esplendor , p o r el g r a n es tadis ta W o e s -
le y hoy p o r el m i n i s t r o de Es tado , Se-
gers. Este es el c o r a z ó n de l a n t i g u o par -
t ido. C o n t i n ú a a g r u p a n d o la a l t a b u r g u e -
gía, los negociantes , las p ro fes iones l ibe -
rales y u n g r a n n ú m e r o de intereses 
a g r í c o l a s en el p a í s v a l o n . Es conser-
vador, a s í p o r su respe to hac i a las ins-
l i tuciones p a r l a m e n t a r i a s , c o m o p o r la 
po l í t i ca de e c o n o m í a s que d i ó antes al 
Gobierno c a t ó l i c o u n a p a r t e de su fuer-
za. No es que lo r e p u g n e n las r e f o r m a s 
sociales; l a m a y o r í a de los que d i r i g e n 
hoy esta f r a c c i ó n , los R e n l k i n , los Car-
tón de W i a r t , p o r e j e m p l o , se l l a m a r o n 
en o t ros t i empos d e m ó c r a t a s y s iguen 
convencidos de q u e en u n p a í s i n d u s t r i a l , 
como el nues t ro , h a y que p e r s u a d i r a l 
obrero de que so g o b i e r n a c o n f o r m e a 
sus intereses. 
'lA. esta ala del p a r t i d o se o p o n e el sec-
tor d e m o c r á t i c o , c u y a d e s c r i p c i ó n n o es 
riada fác i l . C o m p r e n d e e lementos b i en d i -
versos y su p o l í t i c a e s t á le jos de ser ho-
m o g é n e a s . L a « L i g a de los t r a b a j a d o r e s » 
ag rupa a los ob re ros , el « B o e r e n b o n d ) ) , 
cuva i n l l u e n c i a p o l í t i c a es p r o f u n d a en 
F l á n d e s , a los a g r i c u l t o r e s , y o t ra s d i -
versas asociaciones se r e p a r t e n la c o m e n -
te ttílaminganten. S in duda , l o d o s estos 
g rupos so i n s p i r a n en la democrac i a po* i 
l í t i ca , pe ro su p r o g r a m a de a c c i ó n en-
t iende de manera a veces c o n t r a d i c t o r i a ^ 
i 'sta m i s m a democrac ia . L o s d e m ó c r a t a s ; 
valones e s t á n m u y lejos de c o m p a r t i r | 
las r e iv ind icac iones flamencas, i nc lu so j 
las moderadas, y en e l " seno de l i n o v i - | 
in ion lo flamenco ya se sabe c u á n d iscre-
pantes son sus var ias ramas y q u é ^ á s -
poros debates se han m a n t e n i d o en t re 
c n a c i o n a l i s t a s í y legal is tas . E n c o n j u n -
G a l l a r z a y L o r i g a 
e n B a n g k o k 
V e i n t e a v i o n e s y a n q u i s s a l d r á n d e M a -
n i l a a e s p e r a r a n u e s t r o s a v i a d o r e s 
—o— 
RANGUN, 22.—Los aviadoresi e s p a ñ o l e s 
capitanes L o r i g a y Ga l l a rza h a n sa l ido es-
t a m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a Bangkok , sien-
do objeto de una c a r i ñ o s a despedida. 
E N B A N G K O K 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 2¿.—La Agenc ia Reuter comu-
n i c a que los aviadores e s p a ñ o l e s L o r i g a y 
Gal larza l ian l legado a Bangkok , proceden-
tes de R a n g ú n . — / ; , ü . 
E n t u s i a s m o e n M a n i l a 
En esta cap i t a l se hacen M A N I L A . 22 
g r a m l 
x i m a 
cuyo h r i l l a n U ; vuelo s iguen cada d í a con 
m a y o r i n t e r é s filipinos y amer icanos . To-
dos l amentan el grave percance su f r ido 
p o r el c a p i t á n E s t é v c z , jefe de l a escua-
d r i l l a e s p a ñ o l a , por c u y a p r o n t a y comple ta 
r e p o s i c i ó n f o r m u l a n sinceros votos. , 
L a r e c ^ p r i ó n de los aviadores promete 
ser b r i l l a n l i s i m a . Todos los C o m i t é s es-
p a ñ o l e s de las islas e n v í a n n u t r i d a s Dele-
gaciones a M a n i l a , c u y a p o b l a c i ó n se mues-
t r a entus iasmada con l a v i s i t a y o rgan i za 
numerosos festejos. 
L a A v i a c i ó n m i l i t a r no r t eamer i cana pre-
p a r a a su vez u n a g r a n r e c e p c i ó n , que se 
c e l e b r a r á el d í a de l a l l egada de los avio-
nes e s p a ñ o l e s . 
U n a escuadr i l l a f o r m a d a po r 20 aeropla-
nos s a l d r á a l encuent ro de los capitanes 
L o r i g a y Gal la rza hasta u n a d i s t anc ia de 
100 m i l l a s , desde donde v e n d r á n dando es-
col ta hasta M a n i l a a los e s p a ñ o l e s . 
Los e s p a ñ o l e s de M a n i l a p r e p a r a n t am-
b i é n grandes fiestas p a r a r e n d i r a l a A v i a -
c i ó n e s p a ñ o l a u n t r i b u t o de s i m p a t í a y u n a 
sent ida m a n i f e s t a c i ó n de a m o r a l a madre 
Patria.—/-'adra. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Duran te el Consejo de m i n i s t r o s celebra-
do anoche el m i n i s t r o de Estado r e c i b i ó 
not ic ias of ic iales de l a l l egada de nuestros 
aviadores a B a n g k o k y de l a a p a r i c i ó n 
de l h i d r o a v i ó n p o r t u g u é s In fan te de Sen-
tires. 
N o h a y a c u e r d o e n t r e l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
"En l a r e u n i ó n d e a y e r n o s e h a p o d i d o 
n i e m p e z a r l a d i s c u s i ó n 
RUGBY, 22.—La conferenc ia de pat ronos 
y obreros mine ros no h a pod ido l legar a 
un acuerdo. A l a s a l i da cada u n a de las 
parles p u b l i c ó u n comun icado . 
E l de los mineros , f a c i l i t a d o por el se-
cre ta r io de l a F e d e r a c i ó n , m í s t e r Cook, 
d i c e : «Los patronos h a n re i terado c l a r a y 
d e í i n i t i v a m e n t e que estaban dispuestos a 
d i scu t i r ciertos p r i n c i p i o s del convenio so-
bre salar ios, pero basados en l a capacidad 
de pago de los distritos. A d e m á s declara-
r o n de u n m o d o t e r m i n a n t e que no d i scu t i -
r í a n con nuestro C o m i t é Nac iona l ejecut i-
vo e l m í n i m u m de sobresalar io que, s e g ú n 
el Congreso nac iona l m i n e r o , debe ser a p l i -
cado a toda l a n a c i ó n . E n v i s t a de e l lo , los 
obreros se han negado a t o m a r en consi-
es p repara t ivos con m o t i v o de l a pró-1 d e r a c i ó n el proyecto de acuerdo redactado 
l legada de los aviadores e s p a ñ o l e s , por ios p a t r o n o s . » 
Por su parte . Lee, secretar io de los pat ro-
nos, h a fac i l i t ado l a s igu ien te n o t a : «La re-
u n i ó n de h o y entre pa t ronos y obreros ha-
b í a sido convocada p a r a d i s c u t i r los t é r -
m i n o s de u n acuerdo n a c i o n a l que deter-
m i n a r a p rov i s iona lmen te los p r i n c i p i o s ge-
nerales pa ra r egu la r los s a l a r i o s ; pero los 
reunidos no l o g r a r o n i n i c i a r l a d i s c u s i ó n 
del proyecto porque los representantes de 
los obreros h i c i e r o n ver c la ramente que no 
p o d í a n negociar s ino sobre los t é r m i n o s 
de u n sobresalario n a c i o n a l y u n i f o r m e , 
y m a n t u v i e r o n esta a c t i t u d a pesar de las 
recomendaciones que h a hecho e l I n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n . 
Los pa t ronos m e n c i o n a r o n entonces l a 
c u e s t i ó n de l a j o r n a d a de t raba jo , e h ic ie -
r o n notar que p o d í a n p lan tea r l a c u e s t i ó n 
en t é r m i n o s m á s favorables , dando a- los 
obreros m á s pos ib i l idades de tener me jo r 
sa la r io si c o n s e n t í a n en aumen ta r las ho-
ras de j o m a d a . Se h i zo ver a los obreros 
que este aumento de j o r n a d a era necesario 
en a lgunos d i s t r i tos exportadores , que se 
encont raban en u n a s i t u a c i ó n desesperada 
por tener que compe t i r COD p a í s e s en que 
a j o r n a d a era m á s l a r g a y el sa la r io me-
n o r ; pero en esa c u e s t i ó n los obreros se 
m o s t r a r o n in t rans igentes . 
Esta noche se h a n r e u n i d o los obreros con 
ol C o m i t é ejecut ivo de l Congreso General 
de Trade Snions, y m a ñ a n a probablemente 
h a b r á u n a nueva r e u n i ó n , a l a que a s i s t i r á 
el p r i m e r min i s t ro .—S. B . R. 
L D E L D I A 
-EE3-
P o l i t i c a c e r t e r a 
Nues t ras i m p r e s i o n e s ú l t i m a s acerca 
de las negoc iac iones de paz en' U x d a en-
tabladas , son o p t i m i s t a s . Mas c o n v i e n e 
, e x p l i c a r e l ' c a l i f i c a t i vo . N o e n c i e r r a u n a 
fo, anima un m i s m o e s p í r i t u , s in embar-1 a r i r m a c i ó n de q u e en se firme la 
go, a toda esta masa. E l l a es q u i e n ac-j í o CSCribimos p a r a i n d i c a r que las 
lualmente g o b i e r n a en la a l ianza obliga-1 negoc iac iones se l l evan c o n ac ie r to . E n 
da con los social is tas . L a p r á c t i c a gube r - o t r o s ^ ^ i n o g : Se d e s a r r o l l a n c o n suje-
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En f i n , los c a t ó l i c o s se ven c o n d u c i d o s 
¿0 tina d i r e c c i ó n nueva, en la que c o i n -
.'iden con muchos l ibe ra l e s moderados . 
Es la tendencia nac iona l i s t a y la aspi ra-
ción hacia u n G o b i e r n o f i fe r te . L a j u v e n -
tud in te lec tua l e m p u j a e n é r g i c h m e n t e en 
c i ó n f i d e l í s i m a a u n p e n s a m i e n t o , a una 
p o l í t i c a , a u n p r o p ó s i t o . 
Sabemos q u e en la l a r d e de l m i é r c o l e s 
h i z o el gene ra l f r a n c é s S i m ó n a los de-
legados r i f e ñ o s unas dec la rac iones ter-
m i n a n t e s y e x p l í c i t a s , que c o n v e n c i e r o n 
a a q u é l l o s , a í a vez que los a s o m b r a r o n , 
de que la u n i ó n de F r a n c i a y E s p a ñ a es 
ese. sentido. Estos n o chocan menos con s5]i(ja e í n t i m a 
los conservadores do la F e d e r a c i ó n d e | y n0 s ó l o nos c o m p l a c e este hecho, s i -
m c í r c u l o s que con los d e m ó c r a t a s . n o gu r e a i i Z a c i ó n s in que E s p a ñ a haya 
rec t i f i cado sus p u n i o s de v i s t a f u n d a m e n 
tales. A ú n m á s q u e d e n t r o de nues t ro 
p a í s , fuera de é l , se reconoce ya la exac-. 
ta v i s i ó n p o l í t i c a c o n que el G o b i e r n o 
e s p a ñ o l c o n t e m p l a el p r o b l e m a a f r i cano , 
y su pe r fec to c o n o c i m i e n t o de la ps ico-
l o g í a de l m o r o y de sus v ie jas h a b i l i -
dades. 
N o h a n de va le r l e a A b d - e l - K r i m en 
esta o c a s i ó n . Las negoc iac iones t e r m i n a -
r á n p r o n t o , s in que p r o s p e r e n e n g a ñ o s o s 
ap lazamien tos . Y a la paz se l l e g a r á p o r 
el c a m i n o m á s seguro . Que no es s iem-
T / e m p o s efe r e v i s i ó n 
N u e s t r o c o l a b o r a d o r en Bruse las m o n -
p T M i ^ r ' c o m p ^ e n d r a í ' T á d o Ud¿ b s l ^ H o y o i s nos f e m i t c u n a c r 6 ™ a ; 2?5 
u leros fascistas p a r t i d a r i o s de la v i o - p u b l i c a m o s en este n u m e r o en el l u g a i 
p re fe ren te , acerca de u n a sun to sobre 
Mientras que los conservadores , h a b i t u n -
dos a la r u t i n a e l ec to ra l o r d i n a r i a , no 
conciben n i s i q u i e r a l a p o s i b i l i d a d de 
otra cosa, estos j ó v e n e s se e n s a ñ a n con 
los abusos de l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o y 
glorif ican de buen g r a d o los e j emp los de l 
fascismo i t a l i a n o . E c h a n en cara v i v a m e n -
te a los d e m ó c r a t a s su c u l t o a l sufra-
gio un ive r sa l y sus p re fe renc ias p o r la 
c o l a b o r a c i ó n m i n i s t e r i a l qon los socia-
listas. ¿ P e r t e n e c e n al p a r t i d o c a t ó l i c o , o 
forman m á s b i en u n p a r t i d o a f in , s i m -
patizante con las ideas re l ig iosas? V.s d i -
fícil con tes ta r a esta p r e g u n t a , pues en p r 6 ' e i m á s c ó m o d o . . . 
estos m o m e n t o s de d e s o r i e n t a c i ó n hay 
tantas op in iones c o m o h o m b r e s . Y esta 
corriente hac ia el f o r t a l e c i m i e n t o del Po-
der 
"erdaderos fascistas p a r t 
'encia, s imp le s r e f o r m i s t a s , que so l i m i -
'an a s e r v i r de n ú c l e o a los a n t i g u o s g r u -
pos y a i n f u n d i r l e s p a c í f i c a m e n t e sangre 
nueva. 
En la rec ien te s e s i ó n de la F e d e r a c i ó n 
las Asoc iac iones y C í r c u l o s se ha 
Pinteado c l a r a m e n t e l a c u e s t i ó n de la 
^Ptura c o n el a l a d e m o c r á t i c a . U n a 
Parte de la A s a m b l e a se i n c l i n a b a hacia 
c o n s l i t u c i ó n de u n p a r t i d o de f ranca 
Pf*iciün. i : i laclo de m o n s i e u r Segers h a 
'Prado ev i t a r esta m e d i d a ex t r ema , y 
Minuarenios v i e n d o a los jefes de g r u -
H' conferenciar en el seno de la f r á g i l 
filón C a t ó l i c a . Pe ro el p r o b l e m a que-
^ Planteado en ol hecho c o t i d i a n o , y 
v . CooPeración de P o u l l e l y V a n d e r -
tro 'i ^ " d a s in cesar el .abismo en-
iQtté b r e c h a y la i z q u i e r d a c a t ó l i c a s . 
r,'Ho 68 '0 c'ue s u c e d e r á ? Esto es el se-
sefití8v Porven'r- ^ " 1110 he l i m i t a d o a 
. | j | j ¡J?£*Escuela y s ince ramen te las c í a 
cg Cl0ri(;s que h o y ex is ten y que e x p l i -
todas las d e m á s : 248 m i l l o n e s de f r a n -
cos va len las naran jas , l i m o n e s , e t c é t e r a , 
enviados a í " r a n c i a e n " i 9 2 í j . Con u n au-
m e n t o de 60 m i l l o n e s s o b r e el a ñ o ante-
r i o r . • , 
L a i m p r e s i ó n o p t i m i s t a de este comer -
cio e s t á con t rapesada p o r la desastrosa 
m a r c h a de los v i n o s , q u e de 144 m i l l o n e s 
en 1924 pasa a 5 4 — ¡ c a s i la t e r c e r a pa r -
t e ! — e n 1925. 
V i e n e n d e s p u é s de los p r o d u c t o s a g r í -
colas los mine ra l e s , sob re l o d o e l p l o -
m o , que i m p o r t a 88 m i l l o n e s . 
¿ Q u é nos e n v í a F r a n c i a ? P r o d u c t o s i n -
dus t r i a l e s , en general . ; 
L a p a r t i d a m á s i m p o r t a n t e es l a de 
a u t o m ó v i l e s , que crece de m a n e r a a lar-
man te pa ra n u e s t r o saldo c o m e r c i a l . D e 
200 m i l l o n e s en 1924 pasa a 310 en 1925. 
¿ C u á l e s deben ser, a v i s t a de estas c i -
fras, las o r i en t ac iones de E s p a ñ a al con -
ce r t a r el f u t u r o T r a t a d o ? A g randes l í-
neas las r e s u m i r í a m o s en la defensa a h i n -
cada de nues t r a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a , ba-
se de nues t ro c o m e r c i o e x t e r i o r , y en de-
fender t a m b i é n , p e r o a la inversa , nues-
t r o m e r c a d o de la excesiva i m p o r t a c i ó n 
s u n t u a r i a francesa. C o n s i d e r a c i ó n apa r t e 
merece lo que a a u t o m ó v i l e s se ref iere . L o 
m i s m o con ' F r a n c i a q u e c o n Estados U n i -
dos, I t a l i a y o t ros p a í s e s , la ca renc ia de 
i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a nac iona l supone 
E l G o b i e r n o d e n i e g a 
u n a i n d e m n i z a c i ó n 
o 
S e r e c l a m a b a n u n m i l l ó n s e i s c i e n -
t a s m i l p e s e t a s p o r l o d e l 2 1 
U n a C o m i s i ó n d e a r b i t r a j e e n t e n -
d e r á e n t o d a s l a s d i f e r e n c i a s e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a 
—o— 
Desde las seis y m e d i a a las diez d u r ó 
el Consejo celebrado anoche en l a Presi-
dencia. De l a ca r t e r a d e l m i n i s t r o de Ma-
rina, a qu ien su estado de sa lud le i m p i d i ó 
as is t i r a l a r e u n i ó n , se e n c a r g ó el jefe del 
Gobierno, qu i en d i j o lo s iguiente a l aban-
donar l a P r e s i d e n c i a : 
—Consejo ayer, Consejo h o y y m a ñ a n a 
y pasado. 
— Y el d o m i n g o - a g r e g ó u n i n f o r m a d o r -
discurso. 
—Si , u n discurso Dios mediante—re-
p l i f ó T r a t a r é de muchos r i roblemas y 
cosas de ac tua l idad , y t r a t a r é del pasado, 
del presente y de l p o r v e n i r . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d i ó luego l a 
s iguiente r e fe renc ia : 
«El presidente i n f o r m ó de l a m a r c h a de 
las negociaciones en Marruecos y s o m e t i ó 
a l a a p r o b a c i ó n de l Consejo va r io s expe-
dientes de M a r i n a , r emi t i dos po r el m i n i s -
t ro del r amo , que c o n t i n ú a enfermo. 
Estado.—E\ m i n i s t r o t r a t ó del curso sa-
t i s fac tor io de las negociaciones que se s i -
guen pa ra l a c o n c l u s i ó n de l T ra t ado de 
c o n c i l i a c i ó n y a r reg lo j u d i c i a l con F r a n -
cia , y d i ó cuenta a l Consejo del proyec to 
de f e r r o c a r r i l entre P a m p l o n a y Aldrudes , 
f ron te ra francesa, y del de Plasencia a 
P o r t u g a l , proyectos ambos que po r su ca-
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l requie ren acuerdo con 
los Estados vecinos . 
E m i t i ó el s e ñ o r Yanguas l a ponenc ia que 
el Consejo le h a b í a encargado sobre l a 
p e t i c i ó n de a n t i c i p o re in tegrable de 1.500.000 
pesetas f ó r m u l a d o p o r l a C o m p a ñ í a Espa-
ñ o l a de C o l o n i z a c i ó n , dec id iendo el Go-
bierno , de acuerdo con l a ponencia , deses-
t i m a r l a p e t i c i ó n . 
Guerra.—E\ m i n i s t r o d i ó cuenta de d i -
versos expedientes de t r á m i t e , entre ellos 
var ios de recompensas. 
T a m b i é n se r e so lv ie ron var ios expedien-
tes del m i n i s t e r i o de Hacienda , entre ellos 
u n a t ransferenc ia de c r é d i t o de 2.300.000 
pesetas pa ra el Pa t rona to de c i r cu i tos de 
carreteras con firmes especiales. 
Se aprobaron u n proyecto de rea l decre-
to modi f icando u n a r t í c u l o de las Ordenan-
zas de Aduanas y l a ponenc ia r e l a t i v a a 
a d q u i s i c i ó n de tabacos de las islas Cana-
rias por l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a . 
Fomento.—E\ m i n i s t r o s o m e t i ó a l a apro-
b a c i ó n del Consejo el p l a n de obras y pre-
supuesto del Consejo Super io r F e r r o v i a r i o 
hasta 31 de d i c i embre . Se a p r o b ó t a m b i é n 
e l r eg lamento o r g á n i c o por que se h a de 
reg i r el Pa t rona to de c i r cu i to s de t u r i s m o . 
F ina lmen te , expuso las l í n e a s generales 
del p l a n de obras p ú b l i c a s , cuyo examen 
s e g u i r á en Consejos sucesivos. 
T a m b i é n se a p r o b a r o n los siguientes ex-
pedientes de F o m e n t o : 
Expediente sobre las obras de construc-
c i ó n de u n mue l l e de f á b r i c a en el puer to 
de Hue lva , c u y o i m p o r t e de ob ra au to r i zada 
asciende a 9.878.524 pesetas. 
I d e m p ropon iendo se au tor ice l a ejecu-
c i ó n po r el s is tema • de a d m i n i s t r a c i ó n de 
las obras de encauzamiento del Guadalfeo 
(Rambla de M o l v i z a r ) , por u n presupuesto 
que asciende a 239.832,27 pesetas, en l a pro-
v i n c i a de G r a n a d a . » 
A m p l i a c i ó n 
En orden a l p r o b l e m a de Marruecos , las 
impres iones que el presidente no t i f i có fue-
r o n subs tancia lmentc las mismas que en 
d í a s anter iores . No hubo ayer novedad sa-
l iente , como no fuera l a c o m p e n e t r a c i ó n 
cada vez m á s í n t i m a de ambas Delegacio-
nes, l a francesa y l a e s p a ñ o l a , y el anun-
c io de l a l l egada a M a d r i d , procedente de 
l a cap i t a l d é l a r e p ú b l i c a , del residente 
f r a n c é s , m o n s i e u r Steeg. 
Expuso el m i n i s t r o de Estado en l í n e a s 
generales u n proyecto de Tra t ado , t i p o Lo-
carno . entre F r a n c i a y E s p a ñ a para el es-
t ab lec imien to de u n a C o m i s i ó n de a rb i t ra je 
t o t a l que aba rca ra todas las relaciones m u 
L o s r i f e ñ o s s e a t r i n c h e r a n 
e n e l s e c t o r d e F e z 
M i e n t r a s l a a r t i l l e r í a c a l l a , l o s r e b e l d e s 
a p r i e t a n e l c e r c o 
U n a nota del Estado Mayor f r a n c é s 
L A R A C H E , 21 (a las 22).—El Estado M a -
y o r de l sector de Fez ha f a c i l i t a d o a l a 
Prensa u n comun icado , que no deja de 
tener g ravedad . Dice a s í : 
«En todo el cent ro de l sector de Fez los 
rifeños cons t ruyen t r incheras y establecen 
puestos impor t an t e s cerca de nuestras lí-
neas, entre el los uno en Chafsal , donde hay 
concentrados ac tua lmen te cerca de 700 f u -
siles enemigos. Dado e l s i lencio que re ina 
estos d í a s po r pa r t e /de nues t ra A r t i l l e r í a , 
los rebeldes v a n a c e r c á n d o s e a las l ineas 
de nuestras posiciones avanzadas, apretan-
do insensiblemente el cerco. 
T e r m i n a el comun icado d ic iendo , que 
grandes refuerzos r i f e ñ o s , sal idos de d iver-
sas regiones de l a zona insumisa , s iguen 
l legando a las p r o x i m i d a d e s de las l í n e a s 
francesas de enfrente del sector centro de 
Fez. 
* * * 
N . de l a B.—He a q u í u n a n o t i c i a que 
s o r p r e n d e r á m u y poco a los e s p a ñ o l e s , 
pues en l a m e m o r i a de todos e s t á l o ocu-
r r i d o en T i z z i Assa y en T i f a r u i n cuando 
los r i f e ñ o s , aprovechando e l s i lencio de 
nues t ra A r t i l l e r í a , ordenado po r qu i en de-
seaba arreglarse p a c í f i c a m e n t e con los re-
beldes, era aprovechado p a r a rodear de 
t r incheras nuestras posiciones. D e s p u é s , u n 
d í a no en t raba e l convoy , y a l m i s m o t i em-
po l a p o s i c i ó n , a tacada desde reductos 
t r a n q u i l a m e n t e cons t ru idos , s u f r í a u n fue-
go m o r t í f e r o . 
L o s d e l e g a d o s r i f e ñ o s v u e l v e n a c o n -
s u l t a r a A b d - e l - K r i m 
U X D A , 22.—(Del enviado especial de l a 
Agenc ia Havas.) Dos de los delegados ri-
f e ñ o s h a n sa l ido de T e r c í f en u n aero-
p l ano f r a n c é s p a r a i r a conferenciar con 
A b d - e l - K r i m . E s t a r á n de regreso m a ñ a n a 
po r l a m a ñ a n a . 
Esta noche, en los centros de l a confe-
r enc i a p a r a l a paz, se c o n f i r m a n las i m -
presiones op t imis t a s manifestadas esta ma-
ñ a n a . 
E L A C U E R D O F R A N G O E S P A Ñ O L 
P A R I S , 22.—Comunica el Pe t i t P a r i s i é n 
que l a C o m i s i ó n sena tor ia l de Negocios 
Ex t ran je ros h a escuchado a l presidente del 
Consejo y m i n i s t r o de Negocios, B r i a n d , , e l 
que h a declarado u n a vez m á s el comple-
to acuerdo existente entre F r a n c i a y Es-
p a ñ a , en l o que concierne a las negocia-
ciones ac tua lmente en curso con l a Dele-
g a c i ó n r i f e ñ a , pon iendo a l cor r ien te a l a 
C o m i s i ó n de todo cuanto a este asunto se 
ref iere . 
E l presidente de l Consejo a ñ a d i ó que 
F r a n c i a no quiere ser b u r l a d a n i tampoco 
c o n t r i b u i r a a u m e n t a r el p res t ig io del ca-
bec i l l a r i f e ñ o . 
S t e e g a M a d r i d 
E l d o m i n g o po r l a m a ñ a n a l l e g a r á pro-
bablemente a M a d r i d , de paso pa ra Ma-
rruecos, el residente de l a zona francesa, 
m o n s i e u r Steeg. 
A c o m p a ñ a n a l ex m i n i s t r o de l Gobierno 
vecino su esposa y su secretario pa r t i cu l a r . 
Mons ieu r Steeg se d e t e n d r á u n pa r de 
d í a s en M a d r i d p a r a c u m p l i m e n t a r a l Rey 
y entrevis tarse con el Gobierno y l a Direc-
c i ó n genera l de Marruecos y Colonias. 
E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
E l conde de Pere t t i de l a Roca se entre-
v i s t ó ayer nuevamente con e l d i rec tor ge-
n e r a l de Mar ruecos y Colonias, s e ñ o r Gó-
mez Jordana. 
E l genera l Jordana , d e s p u é s de l a entre-
v i s t a se t r a s l a d ó a l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a pa ra despachar con el jefe del Go-
bierno. . 
L a P r e n s a f r a n c e s a y l a 
p a z e n M a r r u e c o s 
« L a s c o n d i c i o n e s q u e s e e x i g e n 
a l o s r í f e n o s s o n n o r m a l e s » 
« U n a paz s in l a 
A b d - e l - K r i m s e r í a 
c a p i t u l a c i ó n total de 
u n a locura p e l i g r o s a » 
—o— 
Casi toda la Prensa francesa, excep-
to unos cuan tos p e r i ó d i c o s de la i z q u i e r -
da, ha a c o g i d o c o n g r a n reserva, cuando 
no con mani f ies ta h o s t i l i d a d , el p r o p ó -
s i to do hacer , a toda costa, la paz 
c o n los r i f e ñ o s ; r e c o r d a m o s que c o m e n -
t ando las p r i m e r a s n o t i c i a s , el J o u r n a l 
des Dcba t s p o n í a su esperanza e n e l Go-
b i e r n o e s p a ñ o l pa ra e v i t a r u n a n e g o c i a c i ó n 
detestable . A s í en m u c h o s sectores se aco-
g i ó con u n v e r d a d e r o r e s p i r o de t r a n -
q u i l i d a d la n o t i c i a de l acue rdo f r anco -
e s p a ñ o l . H u b o a l g u n a voz i z q u i e r d i s t a 
que i n s i n u ó la idea de q u e E s p a ñ a que-
r í a i n t r o d u c i r a l g u n a c o n d i c i ó n inacep-
tab le que h i c i e r a f racasar las negoc ia -
ciones. A l u d í a n a l avance y a los p r i s i o -
neros m á s que a l a l e j a m i e n t o de A b d - e l -
K r i m , « p e r o — d i c e el J o u r n a l des D c -
bats—es lo menos que puede p e d i r s e » . 
«Las dos condiciones que h a n obl igado 
a los delegados rifeños a consul ta r con 
A b d - e l - K r i m son. l a o c u p a c i ó n de puntos 
e s t r a t é g i c o s y l a r e s t i t u c i ó n de pr i s ioneros . 
Pero é s t a s son condiciones normales de ar-
mis t i c io . . . Las condic iones que se exigen a 
los r i f e ñ o s son normales y conformes a 
los usos de gentes c iv i l i zadas . Con m a y o r 
m o t i v o se pueden i m p o n e r a los r e b e l d e s . » 
L e T c m p s , q u e a r g u m e n t a en este p u n -
to de m o d o p a r e c i d o , comen ta de esto 
m o d o el hecho m i s m o de la c o n f e r e n c i a : 
«Lo. . . m á s g rave que p u d i e r a produc i r se 
p a r a nosotros en Marruecos . . . s e r í a c o n c l u i r 
con los rifeños, que son pa ra nosotros agre-
sores y pa ra E s p a ñ a rebeldes, a quienes no 
se h a reconocido n u n c a l a cua l idad de be-
l igerantes , u n a paz p r ema tu ra , que no s e r í a 
s ino u n a t r egua ' de uno o dos a ñ o s , y que 
nos o b l i g a r í a m á s ta rde a u n esfuerzo m i -
l i t a r mucho m á s costoso que el que nos f a l t a 
po r hacer... Q u i z á s es y a demasiado que 
F r a n c i a y E s p a ñ a , vietor iosas, consientan 
d i s c u t i r con rebeldes v e n c i d o s . » 
L a sa lvedad q u e tan m o d e r a d a m e n t e ex-
presa L e T c m p s en las ú l t i m a s l í n e a s c i -
tada?, y q u e q u i z á s sea la o p i n i ó n gene-
r a l en E s p a ñ a — e l G o b i e r n o f r a n c é s lo 
sabe—, aparece c l a r a m e n t e man i fes tada 
en L e F í g a r o de l d í a 15, con la firma de 
L o u i s B e r t r a n d : 
«Las negociaciones en s í mismas—dice—, 
independientemente de su resul tado, son -un 
golpe t e r r ib l e p a r a nues t ro p r e s t i g i o . » 
L ' A c t i o n F ranga i se es m á s c a t e g ó r i c a 
t o d a v í a . Con el t í t u l o « U n a n e g o c i a c i ó n 
p e l i g r o s a » , e sc r ibe , e n t r e o t ras cosas, lo 
s i g u i e n t e : 
«Sólo p o d r á evitarse que este asunto ter-
m i n e m a l s i l a n e g o c i a c i ó n es u n a ma-
n i o b r a dest inada a sa lvar l a responsabi l i -
dad do los que qu i s i e r an a toda costa de-
poner las a r m a s ; pero entonces h a y qne 
l l eva r las cosas r á p i d a m e n t e y poner a los 
r i f e ñ o s ante el d i l e m a p a r a que no pase e l 
p e r í o d o , m u y breve, favorable a las opera-
ciones, entre l a e s t a c i ó n de las l l u v i a s y 
los ca lo re s .» 
I N D I C E - R E S U M E N 
una s a n g r í a i m p o r t a n t e en n u e s t r o a c e r - | t u a s , s i n exceptuar n i n g u n a , de ambas 
el que e s t á pe r f ec t amen te i n f o r m a d o : la 
p r o f u n d a c r i s i s a c t u a l de l p a r t i d o c a t ó -
l i co belga . 
E l a r t í c u l o del s e ñ o r H o y o i s t i e n e pa ra 
noso t ros u n dob le i n t e r é s . E n p r i m e r t é r -
m i n o , los c a t ó l i c o s , y . a ú n l o d o e l m u n d o , 
n o pueden m o s t r a r s e i n d i f e r e n t e s ante 
las v i c i s i t udes de la p o l í t i c a be lga . Con 
r a z ó n B é l g i c a es cons ide rada como u n 
l a b o r a t o r i o do expe r i enc ia s p o l í t i c a s . Pe-, tos socjalistas (ic L a j ^ u v i e r e un re t ra to 
r o es que , a d e m á s , s e g ú n n u e s t r o b i en de M u s s o l i n i ha p r o d u c i d o cier to asombro 
i n f o r m a d o c o l a b o r a d o r , en el seno de aque l I en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , y a que i n -
p a r t i d o c a t ó l i c o se p r o d u c e en estos m o - ' 
men tos u n f e n ó m e n o , que se da i g u a l -
men te en o t r o s p u e b l o s de E u r o p a . E n 
vo nac iona l . Es de e spe ra r que las re-
cientes d i spos ic iones de G o b i e r n o , ten-
dentes a f o m e n t a r l a , den r e su l t ado y nos 
l i b r e n de t an oneroso t r i b u t o . 
• o • » < 
E l i n c i d e n t e i t a l o b e l g a n o 
e s t á r e s u e l t o 
V a n d e r v e l d e d i c e q u e l a p o l i t i c a d e 
I t a l i a es i n q u i e t a n t e 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S , 22—La l l a m a d a brusca del 
embajador i t a l i a n o a r a í z de l inc iden te 
provocado por. haber quemado unos cuan 
de ^Uc^0s a c o n t e c i m i e n t o s e inc iden tes 
luest r a v ida p o l í t i c a ac tua l . 
""Uselas 
Giovann i H O Y O I S 
C r i 
^ a b r i l 1926. 
s i s t o t a l e n P o l o n i a 
—i)— 
consecuencia de l a sa-
^ r n o n t c e o n r ^ , í a z a l * dimisió1n y * l "-""tinua sin los socialistas 
^ del / * QK " ^ <-
Nistas . , neU; de los dos min i s t r o s so-
i Presenil-Pri:Sldcnto dpl í;""si1.i" Skrzyns-
i 'WisifW i l)rt 'sidente de la h e p ú b l i c a 
e sú í ;1 ac ,"d,> f l ( i o b i c n i o . que no 
^ m o t e ~ a a p i a d a - E" de ex. el 
S e d ó s e y i l " k i s t , « " ' i ' á en el poder, 
. c iv . , , cn l a m a y o r i a p a i l a m o n l a r i a 
^ coar restantes pa r t idos de l a ac-
de ia . *uborna inen ta l . Con m o t i -
P a r r i a l del Gabinete 
í11 ^otíci J l r C ^ a r o n en Ja Prensa de Ber-.IM» '-'^S sobre "•-> , . 
ovia 
lodo f u n d a m o í i t o , 
h ^ e n V n r ^ " - ^ i ín goIPL' de Estado fas-
^vustas 1 ? ^ Estas no t i c ia^ e s t á n des 
el p a r t i d o c a t ó l i c o belga la j u v e n t u d i n 
t e lec tua l s iente la a s p i r a c i ó n de los Go-
b i e r n o s fuertes y se r ebe la c o n t r a los abu-
sos de l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . L o s ele-
mentos v ie jos del p a r t i d o se conse rvan , 
mientras t an to , tictes a la democrac i a po-
l í t i c a , en que han desp legado hasta aho-
ra su a c t i v i d a d . 
N o comen tamos : exponemos los hechos. 
M e j o r a ú n , hacemos resa l t a r esta ñ o l a , 
cada vez m á s acusada, y genera l en la 
p o l í t i c a europea. N u e s t r a ú n i c a c o n c l u -
s i ó n sea é s t a : Es hoy vana a c t i t u d la 
de los que d o g m a t i z a n en p o l í l i c a : la ac-
t i t u d i n t e l ec tua l p r o p i a de estos t i empos 
es la de some le r a r e v i s i ó n los dogmas 
p o l í t i c o s , a n t e r i o r e s a la g u e r r a . 
E / c o m e r c i o c o n F r a n c i a 
Nues t r a ba lanza c o m e r c i a l c o n F r a n -
c ia nos es. m u y desfavorable . 
D u r a n t e el a ñ o de 1925 hemos vend ido 
a la vecina r e p ú b l i c a m e r c a n c í a s p o r va-
l u r de 800 mi l l ones de f rancos—en c i f ras 
redondas—y ta hemos c o m p r a d o has t t 
p o r 1.400 m i l l o n e s . E l sa ldo en c o n t r a 
nues t r a es de 600 m i l l o n e s . E l del a ñ o 
24 s ó l o nos fué des favorab le en 300. 
.M;i> de la m i t a d de nues t r a e x p o r t a c i ó n 
n F r a n c i a la c o n s t i t u y e n p r o d u c t o s agro-
pecuar ios . Las f ru tas de mesa son la p r i -
media tamente d e s p u é s de conocer lo ocu-
r r i d o el Gobierno de Bruselas d i ó expl ica-
ciones a l embajador i t a l i a n o , p rome t i endo t iene indudab le i m p o r t a i i c i a ^ en l o " m i é " a 
cienes. Los detalles e s t á n pendientes a ú n 
de n e g o c i a c i ó n y responden a u n a aspira-
c i ó n genera l de Europa . 
Respecto a los proyectos de fe r rocar r i l es 
in ternac ionales , es probable que se m o d i ñ -
que l a C o m i s i ó n e s p a ñ o l a t r ansp i rena ica y 
que se negocie el enlace de l a m i s m a con 
l a C o m i s i ó n francesa pa ra el estudio en i 
c o m ú n del p royec to . 
De a n á l o g a m o d i f i c a c i ó n en su es t ruc tura 
y f unc ionamien to s e r á objeto la C o m i s i ó n 
de l í m i t e s que ent iende de estra parte 
en el f e r r o c a r r i l h i s p a n o p o r t u ^ u é s . 
M u y interesante es l a r e s o l u c i ó n que 
a d o p t ó anoche el Gobierno, de c o n f o r m i d a d 
con l a propues ta del s e ñ o r Yanguas, dene-
gando una s o l i c i t u d de u n an t i c ipo reinte-
grable , por . v a l o r de 1.500.000 pesetas. A l 
p r o p i o t i empo que el an t i c ipo se p e d í a a l 
Estado po r l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a u n a i n -
d e m n i z a c i ó n de m á s de 1.600.000 pesetas 
por los d a ñ o s que ocas ionara á sus intereses 
l a r e b e l i ó n del 21. E l acuerdo del Gobierno 
el castigo de los culpables , e h izo que 
su embajador en R o m a realizase i d é n t i c a 
gest ión.—¿«. B . B . 
U N A C O N F E R E N C I A D E V A N D E R V E L D E 
B R U S E L A S , 22.—El m j n i s t r o de \ epoc ios 
Ext ran je ros Vanderve lde h a dado u n a con-
ferencia sobre p o l í t i c a ex te r io r , en l a que 
dicho que la a c t i t u d de I t a l i a era in'quie-
tante. D e c l a r ó q ú c era sousiblo ver que re-
n a c í a n en E u r o p a los grupos de potencias, 
aun que sea de c a r á c t e r defensivo, y ter-
m i n ó a f i rmando que la p o l í t i c a de Bé lg i -
ca s e r á siempre internacional.—JSi D. 
M A N I O B R A S E N T U R Q U I A 
ÑAUEN, 2 ¿ . — S e g ú n el Chicago T r i b u n o , 
el Estado M a y o r tu rco p repa ra f eb r i lmen-
te maniobr.as mi l i t a r e s , que se c e l e b r a r á n 
dentro de poco en el Oes te de Asia Me-
nor, como c o n i r a m a n i f e s t a c i ó n al v ia je de 
Musso l in i a T r í p o l i . 
Kn algunos c í r c u l o s exal tados se h a b l a 
de una p r ó x i m a gue r ra con I t a l i a . 
N i e v a e n l a p r o v i n c i a d e Z a m o r a 
S e t e m e q u e e l f r í o m a l o g r e l a 
c o s e c h a c e r e a l i s t a 
—o— 
Z A M O R A , 22.—Nieva copiosamente en a l -
gunas regiones de esta p r o v i n c i a , t e m i é n d o -
se que el t empora l que t a n v io len tamente 
l a i n d e m n i z a c i ó n se refiere, porque ac la ra 
l a supuesta responsab i l idad del Estado es-
p a ñ o l o del M a j z é n j a l i f i a n o ante los tras-
tornos que a los pa r t i cu la res p rodu je ron 
los sangrientos sucesos, y t iene a d e m á s el 
antecedente de que el T r i b u n a l de Jus t ic ia 
I n t e r n a c i o n a l de L a Haya , que preside el 
j u r i s consu l to suizo M a x Huber t , y ante el 
cua l d e f e n d i ó el pun to de v i s ta del Estado 
e s p a ñ o l el s e ñ o r Yanguas , r e s o l v i ó l a re-
c l a m a c i ó n de los s e ñ o r e s L e v y y C o m p a ñ í a , 
protegidos ingleses, po r d a ñ o s que l a mis-
m a r e b e l i ó n les causara en los alrededores 
de Nador y Monte A r r u i t , en el sentido de 
que a q u é l l a r e v i s t i ó caracteres que, con 
arreRlo a las no rmas de Derecho in te rna-
c iona l , tío e n v o l v i e r o n responsabi l idad para, 
e l Estado e s p a ñ o l , n i , por lo tanto , j u s t i f i -
caban la demanda de i n d e m n i z a c i ó n . 
Apar te de l a r e c l a m a c i ó n que anoche de-
s e s t i m ó el Consejo, quedan otras pendien-
tes, que pasan de 22 m i l lones de pesetas. 
Uno do los expedientes de Hac ienda de-
t e r m i n a que las compras de labores dé ta-
bacos a la C o m p a ñ í a de A n e n d a t a i i o s se 
concier ten a base de cant idades en firme, 
si bien se s e ñ a l a r á u n l i m i t e máxin iM. Se 
o b l i g a a l p r o p i o t i empo a todos ]ns f a l n i -
cantes de tabacos inscr i tos hasta el M de 
d ic iembre de 1925 en Tener i fe , Gran Cana-
n a y La P a l m a a cons t i tu i rse cu tres S i n d i -
catos, uno p a r a cada is la . La d i s p & i i c i & i 
de Hacienda hace h i m a p i é en l a n c i í s i d a t í 
E n las prisiones pol í t icas de R u -
sia, jx)r el doctor Froberger 
Don Hilarlo y don Lucas, por José 
María P e m á n 
Crónica médica ( E l caso de miss 
Violet), por ol doctor Royo Vil la-
nova 
«Eclipse de sol», por Jorge de la 
Cueva 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» ^ 
Noticias 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes M 
E l pozo que habla (fol let ín) , por 









mera p a r t i d a , con g r a n d i f e renc ia sobre cereales, que p r o m e t í a ser u b é r r i m a 
se ha desencadenado y el f r ío i n t e n s í s i m o , de s u p r i m i r p r i v i l e g i o s e in te rmed ia r ios , 
que se deja sen t i r m a l o g r e n l a cosecha de l E l m i n i s t r o de Fomento i n i c i ó l a e x p o s í 
MADRID.—Chcsterton habla en la Residen-
cia de Estudiantes.—Rui?, do Alda explica 
ol vuelo a Buenos Aires; otras conferen-
cias interesantes (página 4).—El Gobierno 
colebraní cuatro Consejos seguidos; los mi-
nistros han suspendido temporalmente las 
audiencias.—Las horas do trabajo en los 
comercios (página 5). 
—to»— 
P R O V I N C I A S . — E n Llausá (Gerona) cho-
can un expreso y un mercancías , ocaaio-
nando cuatro muertos y ocho heridos.—Los 
Estados Unidos establecerán en Barcelona 
una oficina comercial. — Se proyecta una 
Asamblea de Diputaciones andaluzas en 
Málaga para la creación do una leprosería 
regional.—Los marinos argentinos asistie-
ron en Cartagena a las pruebas del «Chu-
rruca».—Homenaje al padre Vitoria en Sa-
lamanca; la Delegación holandesa entrega 
la medalla del centenario do Grocio a la 
Universidad salmantina (páginas 2 y 3). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — N u e s t r o s aviadores han 
llegado a Rangún. — Los mineros ingleses 
han rechazado el proyecto de los patronos. 
Ha llegado Amundsen a Spitzberg.—El mi-
nistro del Trabajo español ha visitado la 
fábrica del «Plus Ultra» en Pisa (pá-
ginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
("antabria y Galic ia , vientos moderados del 
Ocsto y aguaceros; marejada. Centro y E x -
tremadura, vientos flojos y moderados del 
(>• >((' y tiempo de lluvias. Aragón, Catata* 
ña y Levante, vientos flojos, de dirección 
variable y algunas lluvias. Andalucía, vien-
tos del Oeste y alRunos aguaceros. Balea-
res, chubascos. L a temperaturu máx ima del 
nuércoles fué de 27 grados en Alicante y 
la mínima de ayer ha sido do un grado en 
León. Soria. Vallndolid, Avila, Sepovia y 
Logroño. E n Madrid ¡a máxima del miér-
coles fué do 17,6 grados y la mín ima de 
ayer ha sido de 6,4 grados. 
c i ó n de impor t an te s planes. 
Es ta idea de la neces idad de acabar 
en seguida , u n i d a a la sospecha de q u e 
los r i f e ñ o s q u i e r e n g a n a r t i e m p o ; esta 
idea, en q u e t a n t o ha i n s i s t i d o n u e s t r o 
G o b i e r n o , la expresan u n noventa po r . 
c i e n t o de los c o m e n t a r i o s de p e r i ó d i c o s 
de todas nac iona l idades que hemos l e í d o 
sobre las negoc iac iones de paz de U x d a . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n e n c o n t r a d o t an 
poco c la ra la a c t i t u d del G o b i e r n o f r a n -
c é s a l c o n t r a r i a r las o p i n i o n e s y los*"de-
seos de los franceses de M a r r u e c o s , l a 
gente m á s conocedo ra y m á s d i r e c t a m e n -
te in te resada en el p r o b l e m a , q u e h a n 
t r a t ado de b u s c a r en P a r í s la r a s ó a de-
esa a c t i t u d . P e r f i n a x , a i L ' E c h o de. P a r í s , 
mues t r a c ó m o la p r i m e r a i n t e n c i ó n del i 
G o b i e r n o fué e n v i a r a M a r u e c o s a l ma-. 
r i s c a l Pe t a in p a r a « d i s i p a r la e m o c t ó n 
q u e q u i z á causara la a b s t e n c i ó n ^ d e l n l t o 
c o m i s a r i o » . P e r o los buenos p r o p ó s i t o s 
d u r a n p o c o : 
« B r í a n d y P a i n l e v é — s i g u e diciendo—fue-
r o n h ipno t i zados b i en p ron to p o r l a o t r a 
c a m p a ñ a que s i n d u d a d i r i g i r í a n con t r a 
ellos en e l ca r te l . Cedieron. Se o r i e n t a r o n 
nuestro brusco cambio . As í , l a suerte de 
nuestro i m p e r i o a f r i cano se j uega en ma-
niobras o b s c u r a s . » 
L u c i e n R o m i e r , en L e F í g a r o , s e ñ a l a 
causas p a r e c i d a s : 
« P i e n s a n sobre todo (los que desconfian 
del éx i to ) en las tendencias del Gobierno y 
de sus defensores en el Pa r l amen to , i n c l i -
nados a buscar u n a apa r i enc i a de satisfac-
c i ó n i n m e d i a t a en de t r imen to del p o r v e n i r . 
La c u e s t i ó n no es saber s i se debe cont i -
nuar en Marruecos u n a g u e r r a que h a b r í a 
que detener en seguida cuando eso depen-
d i e r a de nosotros. L a c u e s t i ó n es saber s í 
l a paz que quiere hacerse no es el medio 
pa ra el adversar io de empezar m u y p ron to 
una gue r r a m á s t e m i b l e . » 
La Prensa de i z q u i e r d a , m e j o r d i c h o , 
unos cuantos p e r i ó d i c o s rad ica les y so-
c ia l i s tas , no p iensan de este m o d o . Casi 
p o d r í a m o s e v i t a r n o s la r e p r o d u c c i ó n de 
a lgunos de sus pasajes, r e c o m e n d a n d o 
la l e c tu r a de u n colega m a t u t i n o , eco f i -
d e l í s i m o s i e m p r e de l pensamien to f r an -
c é s — y con t a l de q u e sea f r a n c é s , a d m i -
t i r í a i nc luso el de u n G o b i e r n o derechis -
ta—, hasta el p u n t o de que ayer m i s m o 
o t r o colega lo l l a m a b a E l L i b e r a l de Per-
p j g n a n « p o u r Espagne , le M a r o c e l la 
C a t a l o g n c » . 
No hemos d i c h o toda la P rensa f ran-
cesa de i z q u i e r d a , p o r q u e las excepcio-
nes a b u n d a n , y hemos de c i t a r , p o r ser 1 
b ien s i g n i f i c a t i v a , la de la rev i s ta V E u -
t o p e Noave l l e , a q u i e n e l r a d i c a l V E r c 
N o i w c ü c r e p r o c h a b a , con el t o n o c o n q u e 
d e b i ó p r o n u n c i a r s e el T a q u n q u e , sus 
« e v i g e n c i a s t e r r i b l e s j , p o r e s c r i b i r u n ar-
t í c u l o , cuya c o n c l u s i ó n era é s t a : « U n a 
paz que no consagre la c a p i t u l a c i ó n to-
ta l de A b d - e l - K r i m s e r í a una l o c u r a pe-
l ig rosa , q u e r e p r o c h a r í a n b i e n p r o n t o a l 
G o b i e r n o los m i s m o s ' q u e la p r e c o n i z a n 
h o y . » Pero , ¿ c ó m o es p o s i b l e l o m a r en 
ser io a L ' E r e Noaue l l c , que e s c r i b í a no 
hace m u c h o , c o n t o d a t r a n q u i l i d a d , que 
Viernes 23 de abr i l de 1926 (2 ) 
M A D R f D . — A ñ o X V I . — N ú i 
i lrr ; incia le c o n v o n í í i lo paz y a Ivspnñfi 
la v u e r r a ? 
b l (•rfoi-, PÍ es r t f o f , de estos p c f i ó d i -
£t>s r ó n s i s l c Pfl ednlintiar c r e y e n d o íftle 
u A l t d - o l - K r i m se le puede dar he l i t r c ran -
c í a , en q l i e r e r harei- una pax a la euro-
pea allí d o n d e tío es p o s i b l e : en el Rif . 
S e s o m e t e n 2 0 0 i n d í g e n a s 
c o n t r e s c a í d a s 
C O S A S D E B O L I V 1 A , p o r K - H I T O 
A y e r s e c e l e b r ó e l p r i m e r z o c o e n A x d i r 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
>m novedad en la zuna de p t o t é c t o r a d o . 
VA t i e m p o en Mar ruecos 
A ]us vciut . ; huras de l d í a Persis ten-
c i a dQ lus vieutus d t l Ueste L-U Marn ipcos , 
A la* ÜéZ burab del . d í a T i e m p u de 
( h u h i i s c ü s db l Oeste en Manuecos. 
Doscientos i n d í g e n a s se someten 
MI'I .1U ,A . MP (¡a l a - H LÚ BU las po-
siciones avanzadas del sf í tcir de A x d l r : so 
han presentado '-Wi ind igenas a c u i u p a ñ a -
dos do tres caides. us len laudo banderas 
blancas. Lodos los cuales p i d i e r o n some-
Uirse a i Maj / .cn . bajo las condic iones que 
se les i m p o n g a n . 
Se Slbe a s imismo que v a n o s ol ic ialos 
de ít í tnel sector, tpie saJierun ayer de 
r a i r r i a . se I n t e r n a r o n .. 1 lW-'-VÍ 
Olí la -zona rebelde, euyos moradores les 
u r i t M i M t i n pa(;ifii; a m e n t é , regresando los 
o í l c i a l e s s in novcda i i a l campamento gc-
nerat. 
Hoy ' BC ( Han-O el p r i m e r zqco en Ax-
di.v ' 
Ha marchado a Tt t u á n el genera l Go-
Uetl. 
L l e g a e l gene ra l Souza 
I . A H A C H E , '¿1 (a las 22).—A las dos de l a 
tarde llftgó el nuevo jefe de este t e r r i t o r i o , 
general Souza. que fué rec ib ido en el pa-
lac io do la zona por el coronel L ó p e z Gó-
mez, que mandaba i n t e n n a m e n t c el t e r r i -
to r io , y por los de I g u a l g r a d u a c i ó n , scfio-
ros ( i a rc i a Holo ix y Castelln. T a m b i é n le 
sa ludaron el c ó n s u l de E s p a ñ a y repre-
sentaciones do los elementos c i v i l y m i l i -
tar, así como de las colonias hebrea y mu-
su lmana . 
E l general Souza se h izo cargo de l m a n » 
do, segi i idamente. 
S igue la t r a n q u i l i d a d en ambas zonas 
T E T U A N . 21 (a las 20,15).—En el Jispecto 
p o l í t i c o y mi l i i -a r nada puede a ñ a d i r s e a 
las in fo rmac iones anter iores , pues l a t r an -
q u i l i d a d m á s absolula sigue r e inando en 
todas las romnreas de ambos Protectora-
dos, e x t e n d i é n d o s e el m i s m o favorable as-
pecto a m u c h o s sectores de l a zona rebelde, 
todo ello acusado por los partes oficiales. 
Las fuerzas i n d í g e n a s de choque rea l i zan 
frecuentes marchas , a fui de estar á t e n l o s 
a los proyectos d é los insumisos , y a l 
m i s m o t i empo no perder el en t r enamien to 
en l a p r á c t i c a de las funciones de p o l i c í a 
y v i g i l a n c i a peculiares a su comet ido . 
Los zocos se celebran con bastante amma-
c i ó n , y a lgunos poblados, que antes estaban 
deshabitados, han vue l to a ser ocupados por 
sus moradores, que abandonan las monta-
ñ a s en v i s t a de l a t r a n q u i l i d a d re inante , 
obedeciendo este r é g i m e n de t r a n q u i l i d a d 
a una r é d e n t e r e u n i ó n de notables, en l a 
que p r e d o m i n ó el acuerdo de no molestar-a. 
los sometidos, buscando l a a p r o x i m a c i ó n a l 
M a j z é n , ñ n i c a f o r m a de v i v i r en l a norma-
l i d a d / 
Las concentraciones s e ñ a l a d a s en dias an-
ter iores en l a zona de Laracbe h a n quedado 
reducidas a unos aumentos e n las guard ias 
enemigas, que no t a r d a r á n en diseminarse 
por 1a d i f i c u l t a d que encuent ran ¡pa r a v i v i r 
en el p a í s , que sopor ta estos n ú c l e o s por te-
m o r a represalias. 
El aumento de estas guard ias , que nada 
i nqu ie ta por su. escaso n ú m e r o a nuestras 
gua rn ic iones de p r i m e r a l í n e a , es u n a a ñ a -
gaza de los rebeldes pa ra dar l a s e n s a c i ó n 
de que esos p e q u e ñ o s grupos g u a r d a n en-
lace con el zoco rebelde de B e n i u r r i a g u e l . , 
L a C o m i s i ó n de fo r t i f i cac iones a Gorgues 
C E U T A 21 (a las 22,30).—En a u t o m ó v i l 
m a r c h a r o n esta tarde a T e l u á n el coman-
dante general do la zona, genera l ÍJeren-
g u c r y los c o r ó n e l e s que r o n s t i t u y e h ' la 
C o m i s i ó n de for t i f icaciones. P e r n o c t a r á n en 
Te tuan y m a ñ a n a c o n t i n u a r á n su v ia je a 
Gorgues para v i s i t a r aquel sector. 
—Ha l legado de l a F e n í n s u l a , posesio-
n á n d o s e del m a n d o de l a segunda Leg ión 
del Tercio, el teniente coronel don Luis 
Va lcaza ; . 
/ V 
U n m e r c a n c í a s e m b i s t e a l H o m e n a j e a l p a d r e V i t 
- L a s n o t i c i a s q u e l l e g a n d e L a P a z s o n c a d a v e z m á s p e s i m i s t a s . 
E l B e a t o B e r r i o - O c h o a 
m á r t i r d e l T o n k i n 
S o l e m n e e n t r e g a d e sus r e l i q u i a s 
a la D i p u t a c i ó n d e V i z c a y a 
—n— 
B I L B A O . 22.—A las doce de l a m a ñ a n a 
se c e l e b r ó con e x t r a o r d i n a r i a so l emnidad 
Ja entrega a l a ü i p i u a c i ó n de V i z c a y a de 
l a arqueta que cont iene las re l iqu ias del 
Beato Berr io-Ocboa. m a r t i i i / . a í r o en el 1 en-
k u i el 1 de n o v i e n i b r t ¿ de (861. 
i , \ l a h o r a i nd i cada s a l l ó del palacio epis-
copal de Inda iu l m é l , Hreladn d é la d ió ' 
cesis. F ray / .acunas M n i t í i n z. que ocupan-
do un a u t o m ó v i l y í l é v a n d ó l;i r e l i qu i a M' 
e n c a m i n ó a la Dip iUí ic iun . F o r m a b a n l'ii co-
m i t i v a del s e ñ o r Obispo las C o m i M -nes de-
s í g n a d ' a s p o r el A y u n t a m i e n t o y el c.'ero 
de E londo . pueblo en c\ que e s t á n en t i - in i 
dos los restn.^ de l beato, y la C o m i s i ó n 
gestora de, la c a n o n i z a c i ó n . 
l ' n g e n t í o imut-iiso se agolpaba i lo lar-
go del i r a y t v i o q i u ; - h a b í a de >egii i r " l Pre-
lado pa ra presenciar el paso de la re l iqu ia . 
En el v i 'Mibu lo del palacio p r o v i n u a l luc 
rec ib ido t i Obi>po al dt-scender del cot tur 
por l a D i p u t a c i ó n en cuerpo de c o m u n i d a d 
con imiceroí- y c l a r ine ros . T a m b i é n t sta-
ban presi 'iites el A y u n t a m i e n t o en corpora-
c i ó n , p re s id ido po r el alcalde s e ñ o r M e y ú u . 
el gobernador c i v i l i n t e r i n o , s e ñ o r Donoso 
Cor t é s , el gobernador m i l i t a r , genera l Echa-
g ü e y . las d e m á s autor idades . 
Seguidamente el Prelado, seguido de sus 
a c o m p a ñ a n t e s y de las personas que le espe-
raban, pasaron al s a l ó n del T r o n o , donde 
se hizo l a solemne entrega, de la arqueta 
a l persidente aouden ta l de l a D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r M u ñ o z . El s e ñ o r Obispo h i z o uso de 
l a pa labra , p r o n u n c i a n d o un e l o c u e n t í s i m o 
discurso, en el que expreso la i innensa ale-
g r í a que exper imentaba a l en t regar el teso-
ro e sp i r i t ua l que el a rca encerraba, a la 
c a t ó l i c a D i p u t a c i ó n de Vizcaya , cuya espi-
r i t u a l i d a d e log ió , recordando el celo y cu-
Uisinsmo con que en todo m o m e n t o cont r i -
buyo al proceso de bi a t i í i c a c i ó n . T e r m i n o 
el padre Zucar ias . e levando sus votos al 
Cielo, porque en breve pueda ser canonizado 
el beato Berr io-Ocboa. 
Le c o n t e s t ó el presidente, en funciones do 
l a D i p u i a c i o i i . s e ñ o r Muño?. , dando j.Tacias 
al l ' ivkulo y su l i c i t ando M; b e n d i c i ó n . 
L a r .d iqu ia q u e d ó depos i iadn en el s a l ó n 
del Ti .-no. desde donde :e : : i t ras ladada á las 
Spis i e la tarde a. GuhrfVa. donde quedara 
defimtiva 'mi nte rn la cap i l l a de la c a i a de 
Juntas del S e ñ o r í o . 
La arqweta «m que se guarda )a -c l lqu ia . 
de b a » e r e c t a i ü í u l a r . es un Tacalirul do la 
que coAlicne ^I cuorpe dbl beato, en I J .-
i r í a . Cfi de o l a í a inovizp. . u b i e r . a por ai-
1 íct ica f i l i g r a n a y PSl/5 v^ t^nid - t por va-
rio? elefante-, o s t e ^ t n n d ó en si;.s cn:e.s W 
(piitles los escudo^ de Ber r io -Ocboa y del 
P r e i a . í o de la d tóeeafc ; que v a n ornadas 
con la pa lma del m a r t i r i u y el b á c u l o y l a 
m i t r a , respoctivaiueitLc. 
A p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a d e l 
p r e s u p u e s t o f r a n c é s 
E s t á p r ó x i m a l a f i r m a d e l a c u e r d o 
f r a n c o y a n q u i s o b r e l a s d e u d a s 
—o— 
, (BADIOÜUAMA K.seir.iAL DE E L D E B A T E ) 
P A B I S , 22.—En l a r e u n i ó n que h a cele-
brado el C o m i t é e jecut ivo del p a r t i d o ra1 
d i c a l se b a presentado u n a m o c i ó n ' p i d i e n -
do que H e r r i o t d i m i t a l a presdiencia de 
l a C á m a r a y vue lva a ocuparse d i rec tamen-
le de l a del p a r t i d o r ad ica l . A p e t i c i ó n de 
H e r r i o t , esta p ropus ic ion l i a s ido env iada 
a l bureav. del p a r t i d o . 
B r i a n d l i a a n u m i a d o a l a C o m i s i ó n dé 
Negocios Ex t ran je ros de l a C á m a r a que pa-
rece p r ó x i m a l a f i r m a de u n acuerdo con 
los Estados U ñ i d o s respecto a las deudas. 
C. de H . . 
L A D E U D A A N O R T E A M E R I C A 
P A B I S , 22.—El P e l i t P a r i s i é n dice que Ja 
d i s c u s i ó n del acuerdo entre Francia , y Nor-
t e a m é r i c a sobre l a deuda no r t eamer i cana 
no puede real izarse en condic iones favora-
bles, s ino d e s p u é s de l a r a t i f i c a c i ó n de l 
'acuorxto i t a l i a n o . Entonces s e r í a cosa de-
c id ida que el embajador - d e F r a n c i a en 
W a - l i i n g t o n a b o r d a r í a en u n a a t m ó s f e r a 
m u y mejorada las negociaciones o f i c í a l e s 
con l a C o m i s i ó n sobre los proyectos del 
G o b i é r n o f r a n c é s , que h a n sido prev iamen-
te estudiados p o r M e l l o n . 
Por sti par te . Le T*itit J n n r n a l cr^e saber 
que B r i a n d ba c o n f i r m a d o a la C o m i s i ó n 
de Asunloft extrf tnjeros del Senado que las 
negociaciones seguidas po r Berenger pai-
r a el ar reglo de l a deuda se encuent ran 
en ' excelente c a m i n o y que se puede pre-
ver que el acuerdo s e r á f i r m a d o dent ro de 
unos d ias . . ' -
E L P R E S U P U E S T O 
P A B I S , 22—Esta l a rde , en l a C á m a r a de 
('riputados. al in ic ia r se l a d i s c u s i ó n del 
presupuesto genera l , devuel to por el Se-
nado, l uzn el m i n i s t r o de Hac ienda u n a 
breve d e c l a r a c i ó n acerca de Va cr is is de 
los cambios, en c o n t e s t a c i ó n a u n a pre-
gun ta f o r m u l a d a sobre el p a r t i c u l a r por el 
d ipu tado social is ta Vincen t A u r i o l . 
B a ú l P é r c t , d e s p u é s de e s tud ia r las cau-
sas que han m o t i v a d o l a t e n s i ó n en los 
cambios, b izo resal tar ifuo l a baja ex-
per imentada desde ayer por la,s d iv isas 
ext ranjeras se h a p roduc ido , na tu ra lmen te , 
sin i n t e r v e n c i ó n a lguna del Gobierno f r an -
cés . 
D e s p u é s de aprobarse los presupuestos 
par t icu lares de Hacienda, Just ic ia , Ins t ruc-
c i ó n y M a r i n a , se e n t a b l ó u n debate sobre 
los c r é d i t o s pedidos por ol m i n i s t e r i o de 
l a Guerra para l a convoca to r i a d e los re-
sei vistas y líi r e o r g a n i z a c i ó n de los cua-
dros de I n s t r u c c i ó n . 
Se p r e s e n t ó u n a m o c i ó n p i d i e n d o fuesen 
reducidos esos c r é d i t o s ; el m i n i s t r o de l a 
Guerra . P a i n l e v é . l a i m p u g n ó , p lan teando 
l a c u e s t i ó n de conf ianza y siendo deesecha-
da l a m o c i ó n po r 366 votos con t ra 168. 
(Quedaron, pues, aprobados esos c r é d i t o s 
y , a d e m á s , todos los a r t í c u l o s que h a b í a n 
quedado .desglucados, del presupuesto de 
la Guerra , entre ellos, los .concernientes a 
Marruecos y S i r i a . 
2 5 . 0 0 0 l i b r a s p a r a u n a 
c á t e d r a d e e s p a ñ o l 
Q u i e r e n i n a u g u r a r l a e n O x f o r d d u r a n t e 
l a v i s i t a d e l o s R e y e s d e t s p a n a 
—u— 
LONDBES, 22. — L a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
pa ra l a r e c a u d a c i ó n de u n fondo d e s t i n v 
do a l a c r e a c i ó n y e l sos tenimiento de 
una c á t e d r a de e s p a ñ o l en l a u n i v e r s i d a d 
de Oxfo rd , que conmemore l a e x c u r s i ó n 
a A m é r i c a del .Sur del p r í n c i p e de Gales, j 
ha lanzado u n l l a m a m i e n t o especial e:< 
presando su confianza en que los susonp-
tores a f l u i r á n p r o n t a y g e n e r ó s a m e n t e , con 
objeto de poder i n a u g u r a r l a c á t e d r a se-
g ú n se desea duran te l a cercana v i s i t a a 
I n g l a t e r r a de los reyes de E s p a ñ a . • 
L a can t idad que se necesita es de 25.000 
l ib ras esterl inas, de las cuales v a n r.osta 
ahora suscriptas unas 5.000. • 
L a C o m i s i ó n hace ver el i n t e r é s que t ie-
ne é l p r í n c i p e de Gales e ü el asunto, y 
a ñ a d e que l a m e j o r m a n e r a de (fcnvistrar 
a l heredero de l a corona sel' agradec imian-
lo b r i t á n i c o por1 sus t r aba jos en la A n u -
r l c a del "Sur en p r o d é los intereses de 
I n g l a t e r r a es t o m a r par te en l a suscrip-
c ión abier ta . - -
En l a c á t e d r a de e s p a ñ o l de O x f o r d , 
a d e m á s , del i d i o m a y de, l a .1 i i d . ' i i u r a es-
p a ñ o l a s se e n s e ñ a r á n la b i s a r í a y las 
leyes; a s í como las c o n d i c i ó n e s sociales 
y financieras de los p a í s e s de hab la es-
p a ñ o l a . » 
U n g o b e r n a d o r q u e d u r a 
m á s d e d o s a ñ o s 
D e s d e h a c e d i e z y s i e t e n o s e 
h a b í a d a d o e s t e c a s o e n T o l e d o 
U u banque te de homena je a l s e ñ o r 
C a s t a ñ o s Mendoza 
S A L U D Y E N E R G Í A 
recuperará usted al tomar 
E l T ó n i c o Nutritivo 
E l Dr. Marañón. Presidente de la 
Academia Médico-Quirúrgica Espa. 
ñola .y Médico del Hospital General 
de Madriil, escribe: 
"He empleado IVecuentemenle en 
mis enfermos el S A N A T O G E N , con 
resultados admirables. Me complazco 
en reconocerlo así. l'-n muchas oca-
sione» se lo he recomendado con el. 
mavor ínteres a mis colegas.» 
Concesionario: FEDERICO BQNET Madrid. 
•TOLEDO, 22.—En el m a g n í f i c o c i g a r r a l 
de don E p i f a n i o Azue la h a sido obsequia-
! do hoy con u n banquete el gobernador c i -
v i l , don J o a q u í n C a s t a ñ o s Mendoza, pa ra 
celebrar el segundo a n i v e r s a r i o de su m a n -
do en esta p r o v i n c i a , ú n i c o caso d e s p u é s 
dr diez y siete a ñ o s . As i s t i e ron 150 comen-
sales, entre eUos s ign i f icadas personal ida-
des de l a a n í i g i i a p o l í t i c a , tanto de esta 
cap i t a l como de los pueblos de l a p r o v i n -
cia, que acudieron , a t e s t imon ia r su adhe-
s i ó n al hombre e c u á n i m e , competente y t ra -
bajador in fa t igab le , a c u y a g e s t i ó n se de-
ben grandes beneficios pa ra l a p r o v i n c i a , 
entre los cuales descuel la el f e r r o c a r r i l p r ó -
j i m o a realizajrse de To ledo a Bargas, 
i n f i v c i ó el agasajo el a lcalde, dpn Fe rnan-
do A g u i r r e , y h a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n d o n 
AlbL ' i to C a s t a ñ o , y el D e á n , s e ñ o r Po lo 
B e n i i o , que ensalzaron l a l abo r del gober-
nador . 
Esle a g r a d e c i ó el homenaje en sentidas 
í i a s c s , haciendo resal tar l a u n i ó n de to-
dos, n i a n i f c s i á d a en este acto, s imbo l i smo 
de l a f u s i ó n de esfuerzos y voluntades an-
te el supremo idea l del engrandec imien to 
de- la Pa t r i a . . . 
Todos los. oradores fueron m u y ap laud i -
dos. , ,. 
— H o y estuvo en Toledo v i s i t ando sus 
monumen tos el i l u s t r e escr i tor c a t ó l i c o 
m í s t e r Chesterton, a l que a c o m p a ñ a b a e l 
d i rec tor general de Bel las Artes . 
U n e x p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n 
d e G r a n a d a a g r e d i d o 
GRANADA, 2-.—Anoche a l penetrar en su 
d o m i c i l i o el ex presidente de l a D i p u t a c i ó n 
don Sant iago Ol iveros , fué agredido po r u n 
stijeto ape l l idado S a n t a l ó , le jano par iente 
suyo, a qu i en el s e ñ o r Ol ivares , s e g ú n es 
p ú b l i c o , p r o t e g i ó en diferentes ocasiones 
Parece que ayer el S a n t a l ó t uvo l a preten 
s i ó n de que le f a c i l i t a r a u n a can t idad de 
d inero , y como el s e ñ o r Ol ivares se negara 
a e n t r e g á r s e l a le a c o m e t i ó , d á n d o l e u n a pu -
ñ a l a d a en l a ca ra y p r o d u c i é n d o l e u n a he-
r i d a en el m a x i l a r , que, a for tunadamente , 
no reviste gravedad. 
L a P o l i c í a busca a l agresor, que l o g r ó 
h u i r d e s p u é s de cometer el atentado. 
E l p a n t a n o d e l a C u e r d a 
d e l P o z o 
r u n d e e l j ú b i l o e n t r e l o s c a m p e s i n o s 
de . l a v e g a t o r e s a n a 
—o— 
¿ A M O U A . ^ i ,—Ent re los agr icu l to res ha 
p ryduc ido í^ran e i i ius iasmo l a a u t o r i z a c i ó n 
concedida por el Gobierno a l a D i v i s i ó n H i -
d rú i i l i ca del U ñ e r o para cons t ru i r el pan-
lano do l a Cuerda del Pozo,, con el que, 
entre otros • beneficios, se o b t e n d r á el de 
poder regar |oda la vega toresana. 
R e g a l o s p a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
C r u c i f i j o s , R o s a r i o s , C r u c e s , M e d a l l a s , D e v o c i o n a r i o s , E s t u -
c h e s , C a p i l l a s , P i l a s p a r a a g u a b e n d i t a , S e l l o s , P l e g a d e r a s 
c o n m e d a l l a , E s t a m p a s y g r a b a d o s p a r a r e c o r d a t o r i o s . P r e -
c i o s o s l i b r o s d e P i e d a d e n e d i c i o n e s e s m e r a d a s , e t c . , e t c . 
L o s o b j e t o s m á s f i n o s , m á s e c o n ó m i c o s y , a l a v e z , d e m e j o r 
g u s t o y c a l i d a d s e e n c u e n t r a n e n l a e x p o s i c i ó n p e r m a -
n e n t e d e l a 
B e n a v e n t e e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 21—Ha l legado a esta c i u -
dad el I l u s t r e d r a m a t u r g o don Jac in to 
Benavente. a q u i e n . recibieron y sa ludaron 
en la e s t a c i ó n d i - i i n t u i d a s personal idades 
d e ' l o s centres l i t e r a r io s y á r t í s t i c o s . 
Acusa a su marido de agresión 
Kn la c i íh ld i j de m g e n c l a de l a ' P l a z a 
M a y o r fué i i s i s i idu esta m a d r u g a d a Ange-
les de las Heras, de Cuarenta a ñ o s , que 
presentaba var ias her idas de a r m a blanca 
en el cuello., las que. s e g ñ n d i jo , se las 
hah ia causado su m a r i d o . Manue l F iunan-
dez V n r i l l u . 
Detenido és t e ou su domic tHo , calle de 
Toledu . man i l r s i , , nu ser c t e r t ü lo que 
UB i rnpuuiba su esposa, sino que. pt*- el 
c u n t í a n l o , al e n t r a r en *n casa unnutus 
||tt<e« habla sido ayred idu pur Angeles. 
li;i>ra el p u h ^ de huberse l e n i d u q u t refu-
g ia r cu l a cocwiu. dundo a t r a n c ó l a puer ta 
pon íendL ' (>tiaDtOj muebles y et iMrtta encon 
u n a autoOj s i t u a c i ó n en que fué ha l l ado 
por Uij. guardias Miando n cud ic ron a de 
Uner).-'. 
Aiif í - ios. cuyas lesiones fueron caliHca-" 
da t de graves, p a s ó a l Hosp i t a l P r o v i n -
c i a l . 
Ma j iuc l c o m p a r e c i ó ante el juez de guar-
dia . 
" L I B R E R I A V O L U N T A D " ( A l c a l á , 2 8 ) , M a d r i d 
• 
y s u s s u c u r s a l e s e n : 
B A R C E L O N A : B r u c h , 8 5 
; V A L E N C I A : M a r , 1 7 
C A D I Z : D u q u e d e T e t u á n , 1 4 
C o m p r e u s t e d a s u s h i j o s 
" L A N U E V A C R U Z A D A I N F A N T I L " 
p o r B o r d e a u x , 3 , 5 0 p e s e t a s , y p i d a e l C a t á l o g o d e l o s 
R e y e s M a g o s , d o n d e s e a n u n c i a n l o s m e j o r e s l i b r o s p a r a n i ñ o s 
" L I B R E R I A V O L U N T A D " ( A l c a l á , 2 8 ) , M a d r i d 
i M d y l a fiesta H i l a r í a R l l c a e ' s d e l l a n i í s i m o s a c r a m e n t o 
I M - R E C R I N A C I O N A V A L E N C I A 
t i i u d dr l hunuMiajV -.olemnc' t r i d u o , y i .rwrr. idn .Hu-arí-dka q ú e .M ull id t r i b ó -
ttira . n los di;,s 2M y ;>o <K- abr . l y , y > de mayu p r ó x n n u á la ins igne madr i l t .ñu 
beata M a n a Mi . a , la del .s.ui 11 -, a u . S:u a aau-uh, , v del tjlu- m i . - s t r ^ U-i£\atCÍ ton 
dran. va d a t ó l a s pbr . los rarte l , - . rtjadás m t ó d á tas Rwroqtuas será W m-irmn 
peres, r .n .udóu que a V a l e n t í a ée l a t i n a para visitar el ^F>uK-r¿ de ' l a ' b e a t a v 
como remate y en a c c i ó n de gracias, el de San Pascua l B a ü ó n . Patrono celest .al 
Universa l de todas la-s obras e iu-ar í s tk â ;, eik V i l l a r r e a l de la P l a n a , 
balida -ae. Madrid el .10. de 'mayo pal'a r t -gn^ar el 15. 
en segunda y 175 en tWcera todn n m , -
e x p r e s o d e F r a n c i a 
" • ' ú* 1 
H a h a b i d o c u a t r o m u e r t o s y 
o c h o h e r i d o s 
u 
E l f u r g ó n d e e q u i p a j e s d i ó u n s a l t o 
e n o r m e , c a y e n d o s o b r e e l p r i m e r 
" v a g ó n d e p a s a j e r o s 
E n t r e é s t o s f i g n r a b a n Pab lo C a s á i s y 
u n redac tor de * L a V e n de C a t a l u n y a » , 
ef c u a l r e l a t a la c a t á s t r o f e 
B A R C I f L O ^ A . • A u l l i i n a . b o r a de la 
larde se tÜVd m-tiiTia eli B a r r o l o l i a ' d e qilü 
a las d i r / y n ie t l lu de- la i n a ñ a n a . een a 
de l a v i l l a de L l a n s á , el expreso proceden-
te de F r a n c i u b a b í a sido embestido por u n 
t ren de m e r c a n c í a s , cargado de patatas, 
que se d i r i g í a a la l ' iontera . 
Parece que el m a q u i n i s t a del expreso v l ó 
que el m e r c a n c í a s se le . ei l iaba en c i m a y 
se dispuso a f r ena r r á p i d a m e n t e ; pero, de-
b ido a l a ve loc idad que l levaba el convoy 
y a estar mojados p o r l a l l u v i a los rieles, 
las ruedas de los vagones pa t inaban , pefo 
no se d e t e n í a n . T a m b i é n i n t e n t ó f renar e l ' 
maqu in i s t a del l i e n de carga, y las mis-
mas d i í l c u l t a d e s lo I m p l d i e r A n , p r o d u c i ó n -
dose en seguida u n v io len to eboqne. aun-
que no t an t e r r i b l e como p o d í a e spna i se 
de l a g r a n ve loc idad del expreso. 
Las locomotoras no l l ega ron a empotrar-
se; pen». en canib io , el f u r g ó n de equipa-
jes del expreso d i ó t m salto enorme, yendo 
a caer enc ima del p r i m e r coche de vinje-
ros, de r r ibando u n a par to del techo y cau-
sando l a m a y o r par te de las v í c t i m a s . 
Uno de los v ia jeros que r e su l t a ron muer-
tos fué don Juan L l i t g é y P a g é s , - ex d ipu -
tado a Cortes, r eg iona l i s t a , por el d i s t r i t o 
de Granol lers . A l lado del c a d á v e r fué ha-
l l a d a gravemente h e r i d a l a esposa de su 
h i j o d o n Ba ldomero . dof ia Ade la Lobo. 
T a m b i é n r e su l t a ron muer tos d o ñ a Juana 
fierguais y A d r i á n Revoulet , de t r e in t a y 
siete a ñ o s , n a t u r a l de L y o n , franceses am-
bos, y el conduc to r del fren de carga, Fé -
l i x Landea, el cua l q u e d ó sepultado entre 
los restos del t é n d e r . 
La s e ñ o r a do L l i t g é fué t ras ladada a Bar-
celona en el t r en de socorro. Las lesiones 
que padece son graves. T a m b i é n resulta-
r o n her idos don P r ó s p e r o D u r á n . n a t u r a l 
de Bezlers ; don .tuan Gal iber t , agente de 
Aduanas , des t inado en P o r t - B o u ; M a x i m i -
l i a n o Iglesias, mozo de t r e n ; A n t o n i o Cano, 
conduc tor de l expreso ; Vicente M a r t í n e z , 
de diez y siete a ñ o s ; J o s é S c n d r a ; J o s é 
M o r é , fogonero del expreso, y Juan L lo ró , 
m a q u i n i s t a del m e r c a n c í a s . 
L a esposa de don , Ba ldomero L l i t g é fué 
conduc ida a l a c l í n i c a del doctor O l i v é , 
do Barce lona . 
Ent ro los v ia jeros de l expreso figuraba 
e l conocido m ú s i c o Pablo C a s á i s , que t o m ó 
par to m u y ac t i va en los p r imeros trabajos 
de sa lvamento. 
A las c inco t r e i n t a y c inco de l a tarde 
l l e g ó a l a e s t a c i ó n de, F r a n c i a el t ren es-
pec ia l que h a b í a i do a L l a n s á p a r a recoger 
a los pasajeros del oxipreso. 
U N O D E LOS V I A J E R O S R E L A T A 
L A C A T A S T R O F E 
BARCELONA. 22.—En u n o de IQS vagoqes 
de l expreso, que c h o c ó esta m a ñ a n a con 
u n m e r c a n c í a s en l a e s t a c i ó n de L l a n s á 
(Gerona), v i a j aba el redactor de La l e u 
de Ca ta lunya , don Fe rnando A g u l l ó . secre-
t a r i o general de l a M i g a Regional is ta , el 
c u a l rha. redactado p a r a su p e r i ó d i c o u n a 
i m p r e s i ó n del accidente en la siguiente 
f o r m a : 
cDcbo l a v i d a a m i p e r i ó d i c o . Por estar 
l e y é n d o l a n o v i en l a e s t a c i ó n do •Portbou 
a l pobre L l i t g é ; de haber le v i s to , me ha-
b r í a ido a su depar tamento y h u b i e r a si-
do , s in duda , v í c t i m a de- l a c a t á s t r o f e . 
V ia j aba e l expreso a u n a ve loc idad de 
80 k i l ó m e t r o s p o r h o r a hac ia L l a n s á . L lo -
v í a . E l d í a estaba t r i s te . De p ron to , los 
tres v ia jeros que í b a m o s en el departa-
mento—un f r a n c é s , u n a s e ñ o r i t a que me 
h a parecido cata lana , y yo—fuimos lanza-
dos de nuestros asientos sobre los de en-
frente. Maletas y sacos de via je han c a í -
do sobre nosotros, u n i é n d o s e al e s t r é p i t o 
e n S a l a m a n c a 
to r ¡2 
L a d e l e g a c i ó n h o l a n d e s a en t re? 
a ¡a U n i v e r s i d a d l a m e d a l l a á*\ 
c e n t e n a r i o d e G r o c i o 
SALAMANCA, ' J2 . -A las doce de la ^ 
ñ a ñ a c o m e n z ó el acto a c a d é m i c o orp 
zado para q ü e los delegados holaitd 
h i r i e r a n u í l c i a l m c n l e eulroga a la Univ S 
dad de 1& medaUa do oro, conmemorar5'" 
del centenar io de Grociu . E l amulm p̂ Va 
n i n f o presentaba u n aspecto m u y brUiaj., 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n púbi• 
s e ñ o r Callejo, que t e n í a a sus lados - -
a los 
Pues. 
c a t e d r á t i c o s holandeses . ' E n otros 
tos del estrado t o m a r o n Oídonto el 
Navar ro , el gobernador c i v i l do la proy) 
c í a , el a lcalde de Sa lamanca y otras aut^ 
r idades. En t ro los asistentes estaban el 
cargado do Negocios do Holanda , el 
t r o del U r u g u a y y las representaciones Pn 
viadas por la ü t t lVe rBidad do Valladolid 
por l a D i p u t a c i ó n de A l a v a . Estas persünJ 
l idades y representaciones ocuparon i* 
preferentes lugares que se les h a b í a n res* 
vado. Ent re el a u d i t o r i o abundaban las d» 
mas. 
Al en t r a r en ol p a r a n i n f o el Comité (ie 
profesores holandeses, l a banda del reoj 
mien to do l a V i c t o r i a e j e c u t ó el himno nj 
c lona l de Holanda , que fué escuchado ei 
pie y acogido con una clamorosa salva d' 
aplausos. Se^guidamenti comenzartm \ 1 
discursos, hac iendo uso do l a palabra e' 
raiedraiieo do Derecho internacional rfc 
Salamanca, don I s i d r o Beato Sala, que ta 
b ló de los precursores de Grocio, y especial 
mente de V i t o r i a , c u y a f i gu ra ensa l zó , oyen 
du tnuchós aplausos al t e rmina r . 
E l 
M A D 
m i n i s t r o del U r u g u a y p r o n u n c i ó i)rc. 
ves frases pa ra agradecer a los ministroj 
de Estado y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de £}. 
p a ñ a el honor do l a i n v i t a c i ó n que le 
b í a n hecho, a f i rmando que s e n t í a especia; 
s a t i s f a c c i ó n al asociarse en nombre de su 
n a c i ó n a l homenaje que l a Universidad de' 
Sa lamanca quiero r e n d i r a l a memoria dei 
sabio V i t o r i a , do c u y a obra hizo grandes' 
alabanzas. So d e c l a r ó fervoroso admirador 
de Grocio. F u é m u y ap laud ido . 
El rector doctor E s p e r a b é agradeció en 
n o m b r e do l a g l o r i o s a Univers idad salman-
ticense l a d i s t i n c i ó n que Holanda ha que-
¿rido o torgar lo y a c e p t ó , con reconocinuen. 
to , l a p r e c i a d í s i m a medal la conmcnwrat¡. 
v a del centenar io de Grocio, al que m&-
d e r ó como el verdadero inspirador de m, 
nueva fase del Derecho internacional . Tet-
m i n ó sa ludando a Jos ilustres profesons 
holandeses, h u é s p e d e s do Salamanca, que 
con tanta s i m p a t í a y gra t i tud los ha acó; 
g ido , y e log iando a l minis t ro de Instruo 
c i n p ú b l i c a p o r haber querido presidir el 
acto. 
En f r a n c é s h a b l ó a c o n t i n u c a i ó n el ex mi-
n i s t ro de H o l a n d a y presidente del Comité 
del centenar io de (u-oclo , s eño r Treub, 
q u i e n d e d i c ó u n c a r i ñ o s o recuerdo a Vito-
r i a , verdadeero precusor del Derecho ínter: 
r .acionaJ, a f i rmando que no es el Derecho 
i n t e r n a c i o n a l l o que h a y que rebatir, sino 
la mane ra como se p r a c t i c a n sus principios. 
A ñ a d i ó , que h a y que vo lve r a l fundamento 
asentado por V i t o r i a , c o n g r a t u l á n d o s e de 
l a tendencia h a c i a l a c o m u n i d a d espiritual 
que se viene observando con mayor fuerza 
cada vez. E l s e ñ o r T r e u b , fué cariñosamen-
te ap l aud ido y fe l i c i t ado . 
H izo el r esumen el s e ñ o r Callejo, decía 
r audo que sejnia una inmensa a l e g r í a pot. 
que la e x a l t a c i ó n de los valores nac iona l , 
merced a l a cua l puede hacerse una Eípa- 008 del. 
ñ a m á s g rande y me jo r , es cosa que /eiflBssirvi( 
p reocupa p r o f u n d a m e n t e . P r o m e t i ó al mi-
n i s t ro del U r u g u a y que l a Asociación, His-
¡ p a n o - A m c r i c a , c o n t a r á c o n el apoyo oficial 
• y e l o g i ó el c u r s i l l o p repa ra to r io de confe-
| rencias que b a venido d á n d o s e en la Univer-
i s idad s a l m a n t i n a . 
Conferenc ia sobre « L o s o r í g e n e s iberos 
de l D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l 
S A L A M A N C A , 22.—En e l pa ran in fo de la 
Un ive r s idad , y ante un aud i to r io tan nu-
meroso como ^electo, d i ó u n a conferencia 
don Cami lo Ba rc i a , que d e s a r r o l l ó el tema 
« O r í g e n e s iberos d e l Derecho internacional». 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n públi-
ca, s e ñ o r Callejo, con e l que se sentaron 
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que l legaba de fuera. He o í d o u n g r i t o de , 
í e r r i r , e i nmed ia t amen te he co r r i do hac ia en el estrado p res idenc ia l los delegados ho-
el depar tamento p r ó x i m o . ¡ Q u é o s p e c t á c u - . landeses, el rector do l a Universidad, el 
l o m á s h o r r i b l e ! Él corredor y los dos 1 gobernador c i v i l y el alcalde, 
depar tamentos e ran u n m o n t ó n de berra- j Esta m a ñ a n a los delegados de Holanda, 
jes, maderas, e t c é t e r a , todo destrozado, y | a c o m p a ñ a d o s por u n c a t e d r á t i c o de la Uní-
bajo el m o n t ó n d i v i s é a lgunos seres h u m a - ! vers idad, r eco r r i e ron l a p o b l a c i ó n para vi-
nos. E m p e c é a q u i t a r maderas, pero todo s i l a r los m á s notables monumentos . El m 
fué i n ú t i l . En seguida v i n o gente para 
ayuda rme . Por l a v e n t a n i l l a be visto los 
vagones del t r en de carga que nos h a b í a 
n i s t ro . con el rector, doctor Espe rabé , vi-
s i t ó los centros docentes. 
nos 
embas t ido ; fo rmaban como u n a enorme 
m o n t a ñ a , destrozados los unos e intactos 
los m á s . S e g u í a l l o v i e n d o . U n j o v e n que 
pasaba por el a n d é n se h a lanzado sobre 
los despojos, y h a comenzado a t raba ja r 
con g r a n denuedo en el sa lvamento . Se 
ape l l i da I zqu i e rdo , y es v i a j an te de una 
casa de comerc io do Barcelona. 
D e s p u é s he v is to que h a recibido mu-
chas her idas en los brazos, cansadas por 
las ast i l las . Todos los pasajeros del con-
v o y empegaron n v e n i r a nuestro roche, 
y l a gente de la; e s t a c i ó n y del pueblo, que 
se encuentra a med io k i l ó m e t r o de l a esta-
c i ó n : parejas de l a t i u a r d i a c i v i l y Cnrn-
bineros. Un o f i c i a l de é s t o s , une viajaba 
en el m i s m o t r e n , ha tomado la direet ión 
de los t rabajos de sa lvamento . En seguida 
U n a láp ida en honor del padre Vitoria 
S A L A M A N C A . 22. — A c o n t i n u a c i ó n del 
acto u n i v e r s i t a r i o y entrega de las meda-
l las se o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n t íp ica , ptfi' 
s idida. po r el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pu-
b l ica , l a D e l e g a c i ó n holandesa, el Obispo 
de l a d i ó c e s i s , los gobernadores c i v i l y mi-
l i t a r , a lcalde, rec tor , de l a Univers idad, f*6' 
bidente de l a D i p u t a c i ó n , m i n i s t r o del Urn-
g ü a y , c a t e d r á t i c o s do todos los cent rós do-
centes y otras va r i a s personalidades. 
L a c o m i t i v a s e - d i r i g i ó al h i s t ó r i c o con" 
vento d o m i n i c a n o do San Esteban P^a 
descubr i r l a . l á p i d a dedicada a l padre Vi-
to r ia . . Allí p ronunc iq ro .n discursos el ero' 
n is ta de l a p r o v i n c i a , padre Ge t ino ; el m* 
n i s t ro do i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Calc-
i o ; el decano de Derecho de Salaniai^* 
don N i é a s i o S á ñ c h é z M a t a ; el catedrático 
empezaron l a penosa tarea, que me puso ¡ (jc ]a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d don Ca^ 
lo B a r c i a y el delegado I h o l a n d é s , seno 
T r e u b Todos fueron m u y aplaudidos. 
Banque te en la U n i v e r s i d a d 
S A L A M A N C A . 2 2 . - A Tas tres de la tarde 
se c e l e b r ó un banquete, organizado por 
Un ive r s idad , asis t iendo los c a t e d r á t i c o s J 
autoridades, en u n lo t a l de m á s de 1W ^ I 
inensales'. . , 
P r o n u n c i a r o n elocuentes b r i n d i s ei 1 
¿díitVo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el roar^ 
de Ol iva! , el encargado de Negocios do " 
lauda y el r e t l o f de í a ' Civivesridad. " 
o f rec ió el luHO. ¡j 
E l m i n i s t r o v ia l ló d e s p u é s el local ae 
U n i o n P a t r i ó t i c a , sal iendo, acto iCfxX & . 
l iara M a d n . l . a ^ e m p a ñ a d o de los dele» 
dos l iulandcses. 
Concurso para premiar una 
novela con 10.000 pesetas 
310 pesetas en p; inic i a. 240 Precios 
prciul ido. 
Inscripciones: en el Centro É ü c a r í s t i o l 
l ibrer ía Vo luntad . A l c a l á . 28, de diez a 
Sommariva , Conde de P e ñ a l v e r , 17, de 
de i n s c r i p c i ó n , hasta e l 3 de mayo . 
. _o, ut, bicic a nueve de la noche; 
una y de cuatro a siete, y en la A g e n c i a 
diez a u n a y de cuatro a s iete.— Plazo 
los pelos de p u n t a . Con sierras, hachas y 
otros i n s t rumen tos han comenzado a ab r i r 
brechas ¡ C ó m o d e b í a n s u f r i r los her idos 
que estaban bajo los escombros oyendo 
los mar t i l l a zos b o r r i b l e s l 
M á s de tres cuar tos de h o r a h a costado 
el poder sacar l a p r i m e r a v í c t i m a . E r a 
dnfín Adela Lobo I . l i t g f , esposa de u n l u -
j o del c o m p a ñ e r o muer to . En m i doparla-
mento se ha. eslablecldo l a sa ín de curas. 
Dos hombres p reparaban todo 1n necesa-
r i o . U n o de ellos era el doctor Panz B i -
cart : el o t ro , el c é l e b r e v lo lonce l l l s t a Pa-
b l o C a s á i s . D e s p u é s les h a n ayudado los 
m é d i c o s do L l a n s á . s e ñ o r e s B o i g y V i l a . 
que l l ega ron en los trenes de socorro. 
Pablo C a s á i s ha sido el prac t icante del 
doctor Sanz U i c n r t . Este ven í a de Suiza 
y Frane la , d e s p u é s de c o m ú n i r al Con-
greso de C i r u g í a celebrado en B o m a . ¡No 
p e n s a r í a , s in duda , el doctor Sauz ejer-
cer su p r o f e s i ó n antes de vo lver a su 
c l í n i c a ! . . . / 
Yo he p regun tado a C a s á i s : 
—; ,Y c ó m o es eso. C a s á i s ? ;.Ha estu-
d i a d o ' u s t e d M e d i c i n a ? 
—No; pero los que como y o cor ren tan-
to por el m u n d o , deben saber u n poco de 
estas cosas. 
Poco a poco, l a c á r c e l - t u m b a se ha ido 
abr iendo. As t i l l a s , h ie r ros torcidos 
de l a p i e e r í a . h a n ido dejando camino a 
las v í c t i m a s . T o d o el yueblo ('re Mansa RC 
encontraba en la v í a , a pesar de que i:i 
l l u v t a no cesaba. I.as br igadas de ia Com-
p a ñ í a , el personal de la esutcn.n. Gdpr-
dia^ c iv i les , carabincrus , indi) el nn indo 
oufUpUa non su deber, y entre tod^.V, ej 
joven i / . i p ñ n d o seguiu t r a b á j á o d ó sl.ti i m -
par»-
rcl* 
B A B C E L O N A . í l —1.a Sociedad Gcr.c 
l ' n l i l i i aciones ha abier to tm concurse1 
1)1.miar con 10.000 pesetas l a me jo r n0 
|nedHa escri ta en castellano. ) ^ 
Como ú n i c a c o n d i c i ó n exigen (lUl' .¡jji 
Obrás que >c presemeri al concurso f ' ^ ^ 
trozos l e r puestas en tocias fas manos. El v**7:: 
é n t r e l o de o r i g i n a l e s t e r m i n a r á 
d ic iembre . 
el 31 de 
itall-
dai-L- de la> lit-rulas (Jtte e n s á n - i L tai.,111 
sus manos y su rostro.7 
I ñu de los 
ha sido Ha<ladado a l ' m l b M n pü él l i e n 
enrren Kn' ej misrno CMPVOV fué C(*«duCl-
du hu ía Ueziers el s e ñ o r D u r á n \ la ^.r,,, . 
ra Lobo do I . h i ^ é se le i m p r o v i s o una ca-
m a en uno de los cochos del t r en de soco-
r r o , y a l l í s i g u i ó atendida, por el 
R i c a í l v gor Pab lo C a s á i s , bosta 
ibtia Loé (i,•mas hei idos fueron HoSp ^ 
/ a d n - en U a ' n í a . n han seguido 
bosia « i ena ia o hast i i UftrcclottO . 
( n ía , a i á d . spélte do la 
ipiedi i i -ru. loé , a.da\.•!•.'•?. "del pobre 
dé la si fl6ra lie i¿.¡¡á:s y (¡él s e ñ o r 






t ior id \ is , éP sen..»1 ( .ü labe t l . t u - (|c la ma.,10:1a u i c r c t n i é i a s qiÍC 
el cuiid;;, .! , ,1,1 (rfii. 
; Dios lo¿" h n y ñ ^ d o n a d o ! - ' • 
Y o í íOnnlaVi ' mur t to slempo el r t , A Í M 
i b l , esne.tncnlo. H a b i e n d o ^ 
¡ m u n d o , n r m a h a b í » « r r i l amien io 
ae tan in 
l a m o pur 
doctor ciado u n cboque q un desea.-
Barce- serio. No qu i s i e r a ver otrp cojaaQ 6**~-
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Viernes 23 de a b r i l de 1W6 
E n l a s p r i s i o n e s p o l í t i c a s 
d e R u s i a 
v a d a puede d a r u n a i m p r e s i ó n m á s 
i n f u n d a del estado de cosas en l a R u -
ac tua l que u n a m i r a d a a las p r i s i o -
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lie j o , decía 
a l e g r í a por 
nacinnáte , 
f " " :etos sobre a sun tos de cata í n d o l e . 
F r r t u e son poco i n c l i n a d o s los un ios de l 
I n u e r i o c o m u n i s t a u r e v e l a r lo que i lu s -
. la n a t u r a l e z a de s u d o m i n i o ; pero , de 
' udu en cuando, se oye a lgo que fle-
&fo u n t a n t o las l ineas g e h e r a l e á de 
l i c i c i c i o de l a po tes tad e j ecu t i va en e l 
fslado de l p r o l e t a r i a d o r e inan t e . A s í los 
l e n ó d i c o s ru sos de B e r l í n c o m u n i c a u es-
35 d í a s u n a s n o t i c i a s acerca de las p n -
iones sov ie l i s t a s , que les h a n s u m i m s -
.ado rusos d i g n o s de c r é d i t o que proce-
lían de M o s c ú y que p u d i e r o n en te ra r se 
21 n ú m e r o de presos que con t i enen las 
¿irccles de s u p a t r i a . 
E l m a y o r n ú m e r o de los que v e g e t a n 
las p r i s i o n e s r u s a s son presos pó l i -
pos . P o r p o l í t i c a debe entenderse a q u í 
j an to se opone a l a i d e o l o g í a c o m u n i s t a 
j n de l m o d o m á s gene ra l , t an to , que 
i u y pocos de los que e je rcen u n a a c t i v i -
bd p ú b l i c a puedan escapar a l a p e r s p i -
cia de los agentes de v i g i l a n c i a . Es ta 
c i l anc ia i n c u m b e a l a t e r r i b l e A g e n c i a 
i í t ica l a « G e p u » , e l n u e v o n o m b r e de 
antes t a n t e m i d a uTcheka)) . E n todos 
centros i m p o r t a n t e s hay agencias de 
po l ic ía secreta, e n c a r g a d a de o b s e r v a r 
s agitaciones p o l í t i c a s o s enc i l l amen te 
el espionaje de las pe r sonas desafectas 
1 r é g i m e n sov ie t i s t a . N o es pos ib le le-
er una idea e x a c t a de lo que s i g n i f i c a 
n Rusia ser desafecto. ¡ C u á n t o s son los 
e, mov idos p o r l a neces idad de ganar -
¿1 pan de cada d í a , se h a n esforzado 
n ha l la r u n a c o l o c a c i ó n o u n empleo ! 
o han descu idado n i n g ú n m e d i o ; se 
^ rebajado h a s t a l a a d u l a c i ó n ; pero 
^ t a b a con que sob re s u n o m b r e o e l 
ombre de sus f a m i l i a s pesase l a o p i n i ó n 
ser desafecto a l r é g i m e n p a r a que se 
es cerrase t o d a p o s i b i l i d a d de l o g r a r u n a 
nsición, n i s i q u i e r a en f á b r i c a s y ta l le -
íes, porque los m i s m o s ob re ros t e m e n 
grandemente el a d m i t i r desafectos. Y ade-
más v i v e n de c o n t i n u o con e l m i e d o de 
sír capturados c u a l q u i e r d í a p o r l a te-
rrible « G e p u » y de q u e d a r sepu l tados en 
una de las p r i s i ones p o l í t i c a s . D e c í a m e 
un ruso hace d í a s que Tos europeos occi-
dentales n o pueden r ep re sen ta r se las a n -
gustias incesantes en que v i v e n los po-
>res rusos, s i e m p r e l l enos de sobresa l -
es y pe l ig ros , a m e r c e d de que u n a de-
íoncia de u n m a l v a d o les h a g a caer en 
nanos de l a P o l i c í a y l a j u s t i c i a . 
Durante los ú l t i m o s meses l a « G e p u » 
edobló su a c t i v i d a d , y l a s p r i s i o n e s l i e -
en m á s presos p o l í t i c o s que n u n c a . Ro-
osan de gente. E n especial , en U k r a n i a 
en l a R u s i a iCentra l , las de tenciones 
an aumentado . L a r e p r e s i ó n de U k r a n i a 
í e d e c e a c ier tos in ten tos a n t i s o v i é t i c o s 
or pa r t e de los cosacos. Como es sab i -
o, los cosacos, esos Cravos g u e r r e r o s 
o l egendar io r e n o m b r e , no han recono-
ido n u n c a de buen g r a d o Ja d o m i n a c i ó n 
p los bolcheviques . W r a n g e l , en t re ellos, 
epó a tener m u c h o s p a r t i d a r i o s . Se d ice 
^ic los bo lcheviques d e s c u b r i e r o n a f i 
L O S N O M B R A M I E N T O S 
D I P L O M A T I C O S 
De i zqu ie rda a derecha : D o n E m i l i o Pa lac ios , e m b a j a d o r en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; e l m a r q u é s de M a g a z , de 
q u i e n en estos ú l t i m o s d í a s se ha h a b l a d o con m o t i v o de la c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , y e l m a r q u é s de T o r r e H e r -
mosa , d i r e c t o r de l a Gecc ión de' P o l í t i c a de A m e r i c a en el m i n i s t e r i o de Ca tado , que ha s ido n o m b r a d o m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o en Suiza iFot- Vida l . ) 
D O N H I L A R I O Y D O N LUCAS ]Hacee lcs7 ; /^be4óya 








n info de la 
r i o tan nu-
conferencia 
)lló el tema 
Don H i l a r i o y d o n Lucas eran dos vie-
jeci tos de v i d a p í a y austera. Los dos ha-
b í a n estado j un to s va r ios a ñ o s en el Semi-
n a r i o , de donde h a b í a n ten ido que sa l i r 
por razones de sa lud . Esta c o m u n i d a d de 
aspiraciones f rus t radas h a b í a hecho de 
ellos u n a pare ja inseparable . 
Y o los s o l í a ve r d i a r i a m e n t e paseando 
jun tos p o r los puesteci l los de bara t i jas y 
a n t i g ü e d a d e s , que se a l inean en las mue-
lles, al lado del r í o . Me p a r e c í a n , a l i g u a l 
que Aqui les y Pat roclo , u n a pare ja d igna 
de ser cantada por Homero , como ejem-
p l o de amis t ad fina y eonstante. Ambos se 
p a r e c í a n hasta en el gesto dulce y beato 
de sus rostros. A d e m á s ambos vesWan 
s iempre de negro, como por u n vago an-
helo del h á b i t o sacerdotal no logrado , y 
ambos l l evaban cuellos altos y tiesos, y 
corbatas de lazo hecho, de esas que se cuel-
gan con u n ganch i to de meta l . T a m b i é n 
usaban los dos camisas de pechera p lan-
chada. Se dice que son m á s serias que 
las camisas flojas. Y todos los hombres 
p í o s y austeros caen on esta menuda su-
p e r s t i c i ó n de l a ser iedad de las camisas. 
Este paseo por el mue l le era i nva r i ab l e -
mente el ú n i c o r a l o d i a r i o de esparc imien-
to en las v idas recoletas de don Lucas 
y don H i l a r i o . Al l í , bajo l a sonr isa i n d u l -
gente del cielo claro", don H i l a r i o y don 
Lucas s u f r í a n las ú n i c a s tentaciones y 
rea l izaban los ú n i c o s despilTarros de sus 
vidas, blancas y m e t ó d i c a s . 
Y es que los hombres p í o s y cont inentes 
sufren menudas concupiscencias. E l deseo 
es u n c o m p a ñ e r o terco e i n d ó m i t o del 
h o m b r e : cuando no p ide manjares fuer-
tes, p ide go los in l l l a s . Po r eso los hombres 
austeros que se l i b r a n de ser vic iosos , no 
s iempre se l i b r a n de ser coleccionistas. 
Don Lucas y don H i l a r i o t e n í a n l a pe-
q u e ñ a concupiscencia de las cosas viejas. 
Y a d i j o que todo es r e l a t i vo en el m u n d o . 
Q u i z á s en sus e s p í r i t u s pacatos el t u f i l l o 
r anc io de u n i n f o l i o p r o d u c í a .parec ida 
c o n t u r b a c i ó n a l a que en otros produce 
el per fume de u n a m u j e r bella. 
En el paseo p o r el muel le , pues, d o n 
Lucas y d o n H i l a r i o h a c í a n e s t a c i ó n en 
los d iversos puesteci l los tentadoras . En 
ellos don H i l a r i o y d o n Lucas gozaban 
sucesivamente los diversos placeres í n t i -
mos de su m e n u d a concup i scenc ia : l a no-
t i c i a m u t u a y secreta de ha l lazgo desea-
d o ; l a c a r i c i a de l a m a n o vo lup tuosa so-
bre u n l o m o de tafilete o u n terc iopelo 
cha fado ; l a d u l z u r a de l regateo; el encan-
to , en fin, de l a suave y p e r m i t i d a estafa 
de l levarse por uno lo que vale dos... 
Estas comunes sensaciones í n t i m a s u n í a n 
en estrecha c o m u n i d a d de a lmas a los 
dos amigos vie jeci tos . E l goce del hallaz-
go y de l a a d q u i s i c i ó n eran en ellos u n í -
sonos y c o m u n e s ; n u n c a h a b í a entre ellos 
celos y di ferencias . 
Pero h a b í a t o d a v í a en don Lucas y en 
x i ó n públi- iteo o p a n t e í s t a , que g l o r i f i c a las fuer- don H i l a r i o u n a concupiscencia m á s fuer-
t e r n u r a a l e jemplar , a ñ a d i ó con h ipocre-
s í a : 
—No lo q u i e r o ; e s t á m a l conservado.. . 
Y en seguida, e s t r e c h á n d o s e las manos, 
los dos vie jeci tos se separaron, como to-
das las tardes, po r los extremos opuestos 
del muel le , l leno de sol . 
No h a b í a n pasado c inco m i n u t o s cuan-
do o c u r r i ó u n a cosa e x t r a ñ a . Por donde 
m i s m o h a b í a desaparecido hac ia su casa, 
v o l v i ó a aparecer don H i l a r i o , andando r á -
p idamente con paso nervioso y menudo . 
T r a í a las orejas coloradas . M i r a b a azora-
damente a uno y o t ro lado. P a r e c í a que 
q u e r í a e m p e q u e ñ e c e r s e y hacerse i n v i s i -
ble como un l a d r ó n . 
D i r i g i d o s p o r A m u n d s e n , se a c t i v a n l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r a l « N o r g e » 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 22.—Comunican de Spi tzberg l a 
l l egada de A m u n d s e n y E l l s w o r t h , que d i -
r i g i r á n los ú l t i m o s prepara t ivos pa ra reci-
b i r a l Norge, que t o d a v í a c o n t i n u a r á a lgu-
nos d í a s en L e n i n g r a d o . 
Y a e s t á t e r m i n a d o el m á s t i l de amar re 
del d i r i g i b l e , hab iendo co inc id ido el t é r -
m i n o de su c o n s t r u c c i ó n con el fin de l a 
noche po la r , pues desde hace cuat ro d í a s 
y a aparece el Sol , s iqu ie ra sea por breve 
t i empo, en el hor i zon te de l a is la .—T. O. 
L l e g ó r á p i d a m e n t e ai puesteci l lo de l í - P E R I O D I S T A S R U S O S E N E L « N O R G E » 
bros donde estaba l a G u í a fa ta l . Pero en 
¿pa- 1108 ^ añu Pa::-aclo una c o n s p i r a c i ó n (pie 
s s i rv ió de p r e t e x t o p a r a f u s i l a r u n c ier-
o n ú m e r o de infe l ices y p a r a de tener a 
(ros muchos. 
En l a Rus ia C e n t r a l h a n de ten ido a 
luchos sacerdotes de l a I g l e s i a o r t o d o -
a, pa r t i cu l a rmen te a los p a r t i d a r i o s d e l 
ifunto p a t r i a r c a T i x o n y a los defenso-
es de la Ig les i a a n t i g u a . P o r el empleo 
c . la fuerza i n t e n t a n a h o r a los bolche-
iques i n t r o d u c i r en todas pa r t e s a los 
nantcnedores de l a n u e v a I g l e s i a b o l -
hevique, que l l a m a n I g l e s i a v i v a , y que 
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I SO P" 
El i'!a7'0 
el momento de l l egar se t r o p e z ó frente a 
frente con don Lucas, que l legaba por e l 
l ado opuesto, andando t a m b i é n a s a l t í t o s 
nerviosos, azorado, e m p e q u e ñ e c i d o , con las 
o r e j a » coloradas. 
E l d i á l o g o que se s i g u i ó fué r á p i d o , se-
co, f r í o : 
—I-Té! V o l v í a porque c r e í que me h a b í a 
dejado a q u í el pa r aguas ; pero ahora re-
cuerdo que saM s in é l . 
— Y yo c r e í haber pe rd ido el l ap icero em-
pavonado ; pero es que me lo h a b í a cam-
biado de bo l s i l l o . ¡ J é ! 
Y en seguida se separaron o t r a vez por 
los ext remos de l mue l l e . 
Hace poco t i empo de esto. Desde enton-
ces l a c o n v i v e n c i a de d o n H i l a r i o y d o n 
Lucas p a r e c i ó menos as idua y frecuente. 
Un d í a fa l taba uno a l paseo. Ot ro d í a o t ro . 
A h o r a don Lucas y d o n H i l a r i o pasean se-
parados y h u r a ñ o s . Cuando se cruzan se 
sa ludan con u n leve gesto impercept ib le . 
No t ienen m á s c o m p a ñ e r o s que sus pro-
pias sombras, negras y so l i ta r ias , que ,a 
m e d i d a que el sol cae en el r í o . 'se v a n 
a la rgando , a l a rgando sobre los adoquines 
h ú m e d o s del muel le . . . 
A in í me ha e n s e ñ a d o mucho esta lec-
c i ó n de los dos v ie jec i tos buenos, cuya 
m a l d a d toda se r e f u g i ó en estos p e q u e ñ o s 
v ic ios blancos de sus colecciones, basta 
l levar les a l a t r a i c i ó n y a l e n g a ñ o . Desde 
entonces cuando o igo p r o n u n c i a r ciertas 
palabras sonoras—amor, lea l tad , a m i s t a d -
s o n r í o levemente . Creo en e l l a s ; pe ro .c reo 
con to l e ranc ia y s in e x i g i r demasiado. Por-
que s é los estragos que en ellas puede cau-
sar el anhelo de u n a G u í a o f i c i a l de 1840. 
José Mar ía P E M A N 
as de la! n a t u r a l e z a y b l a s f e m a de l n o m 
»re de Cr is to , c o l o o á n d o l e a l l ado de los 
ilósofos y de los soc ia l i s t as . E l l o g a r t e 
niente de l P a t r i a r c a d o , n o m b r a d o po r el 
nisnio T i x o n , el O b i s p o P e t r o de K r u t y , 
ia sido e n g r e d a d o . C o ñ él e s t á n en las 
irisiones de l a P o l i c í a p o l í t i c a m á s de 
(O' sacerdotes. E n l a c á r c e l c e n t r a l de 
teoú se h a l l a n a c t u a l m e n t e m á s de 3.500 
'resos y m á s de 9.000 en l a de Peters-
mrgo. E n o t r a s c iudades t a m b i é n h a y 
n n ú m e r o e levado de presos p o l í t i c o s . 
la c á r c e l de K i e f f g i m e n 3.500, y en 
a de Odessa, lo m e n o s , 3.000. E l t o t a l 
'e los presos p o l í t i c o s en R u s i a excede 
r-? 20.000. De P e t e r s b u r g o h a n sa l ido en 
'' raes de enero p a r a S i b e r i a dos t r a n s -
TOS de presos condenados a t r a b a j o s 
tozados, a b s o l u t a m e n t e lo m i s m o que en 
o de los Zares . E n este aspecto, lo 
> en R u s i a es peor que lo a n t i g u o , 
adve r t i r s e q u e en las c i f ras dadas 
a r r iba n o se i n c l u y e n los presos 
J16 sufren d e s t i e r r o y los que g i m e n en 
terribles p re s id ios de l a R u s i a de l 
Blanco. ((Preso p o l í t i c o » es el t é r m i -
^ m á s funesto ef i el i m p e r i o de los so-
¿k- Nada m á s t e r r i b l e que l a l i b e r t a d 
^unis ta . 
Doctor F R O B E R G E R 
0nia, a b r i l , 1926. 
^ s e ñ o r A u n ó s e n P i s a 
^foa a !a f á b r i c a d o n d e f u é c o n s t r u i d o 
e l c P l u s U l t r a » 
—o— 
''ISA o» 
Piial e¡ ^•"-Esta m a ñ a n a l l egó a esta ca-
florj\u .ministro de l T r a b a j o e s p a ñ o l , se-
dades • siendo rec ib ido p o r las au to r i -
J País c l representante consular de 
De y la c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
¡ p , ^ . recorrer l a c iudad y v i s i t a r 
'% AUn lpules monumentos , estuvo el se-
lt<icciorip0s cn los establecimientos de cons-
„, a . e ronáu t i ca s en donde fué cons-
^ a u t o p l o a v i ó n a euyo bordo el co-
!fos ],„' ' Vaneo y sus i n t r é p i d o s compa-
W •. J'l'aHzaau el m i d de Palos de 
J ] a ^ ""enos Aires, 
k^u-ector recibido el m i n i s t r o po r 
Nuil i los establecimientos, el 
S ent, U'1,'n y obreros. E l seflor 
h*de oro i , » ( l l l V l l o r genera l l a me-
^ e c i m i p r , / Mt ' r i t o , concedida a estos 
^ á n d o s p , Ü l p o r el Gobierno e s p a ñ o l , 
C Aun,,. 
bre M"rt : 
ño r Revog, 
á q u e d a d 
1 CDn Ean r*iciad y amis t ad que une a l i squero . U n m o m o n 
. ^'Dada i ' r i 0 , aca r i c i ando el 1 
ÍSL^I-O (ra ^ e m o n i a , fué obsequiado d i jo c 
^ U a r - i u n e s P l é n d i d o a lmuerzo , I —No 





te que l a de la a f i c ión a las cosas viejas. 
E r a n coleccionistas. L a c o l e c c i ó n es y a 
u n a concupiscencia m á s compl i cada y se-
n i l , porque fomen ta anhelos ar t i f ic ia les . 
E l coleccionis ta se o b l i g a a desear u n 
g é n e r o de te rminado de cosas que, en e l 
fondo, no le i m p o r t a n absolutamente nada. 
Pero l a cosa e s t á en empezar ; u n a vez 
reunidas unas cuantas piezas—sellos, mo-
nedas, armas—nace el anhelo a r t i f i c i a l de 
las que n o se t i enen . Cada pieza que se 
consigue hace m á s necesaria l a que fa l -
ta, y a s í e l anhelo de l coleccionista , como 
el del v ic ioso, m i e n t r a s m á s consigue m á s 
desea. 
Don H i l a r i o y don Lucas, modestos en 
todo, coleccionaban G u í a s of ic iales . Es ab-
surdo ; pero no m á s absurdo que colec-
c iona r sellos o a rmas i n ú t i l e s . Todo con-
siste, como d i j e , en empezar. Cuando se 
t iene u n a G u í a de 1857 y o t r a de 1859. 
y a se ha dado e l paso f a t a l : l a G u í a in ter-
med ia de 1858 se eleva y a a l a c a t e g o r í a 
de lo idea l , y su vago fan tasma t u r b a el 
e s p í r i t u con l a t o r t u r a de los deseos apre-
miantes . 
Don H i l a r i o y don Lucas t e n í a n en sus 
respectivas casas dos estantes de p ino , don-
de, en f i las cada vez m á s apretadas, apa-
r e c í a n t r i u n f a l m e n t e los sucesivos lomos 
de colores d is t in tos de las G u í a s conquis-
tadas. En ellos unos le t re r i tos de oro can-
taban e l a ñ o del e jemplar . De vez en cuan-
do en las h i l e ras de lomos, como u n a me-
l l a en u n a den tadura , a p a r e c í a u n hueco. 
Fa l t aba u n a ñ o . Aquel los huecos nebros y j 
v a c í o s representaban todos los anhelos y 
todas las t o r t u r a s de aquellas v idas b l an -
cas. ¡ T r i s t e c o n d i c i ó n de la h u i u a u a na-
tu ra leza ! No h a y aus te r idad n i sosiego per-
rectos. Cuando los placeres no turo.Mi. n i 
las r iquezas encand i i an , n i los honores 
atraen.. . , ¡ s e desean G u í a s o f i c í a l e s ! 
Por eso u n d í a , estando ante un pueste-
c i l l o de l i b ros , n o t é en don H i l a r i o y en 
don Lucas un sobrecogimiento un i sono . 
Los ojos de ambos se c l ava ron en u n l i b r o 
de taf i le te ro jo . Ambos p r o n u n c i a r o n a l 
c o m p á s u n a m i s m a frase emoc ionada : ¡ L a 
G u í a de 1840! Luego se ade lan ta ron para-
le lamente sobre l a p re sa ; pero en segui-
da, pa ra le lamente t a m b i é n , se de tuv ie ron 
y se m i r a r o n . A d i v i n é vagamente l a t ra -
gedia.. . , s in duda , en el l u g a r correspon-
diente a 1840 c o i n c i d í a por p r i m e r a vez 
una me l l a negra y v a c í a en el estante de 
don Lucas y en el de don H i l a r i o ! 
El l i b r e r o e m p e z ó en seguida a hab la r 
de precio . Los coleccionistas contestaban 
confusamente. A l f i n don Lucas, casi en 
voz baja, i n s i n u ó a l l i b r e r o : 
— ¿ N o t iene usted m á s que este ejem-
plar? 
—Nada m á s ; es m u y raro , casi ú n i c o . . . 
¡ R a r o ! ¡ U n i c o ! Los m á g i c o s adjet ivos, 
c ifras de l a n i á x i m a vo lup tuos idad de u n 
R u m a n i a y e l T r a t a d o 
g e r m a n o r r u s o 
E l e m b a j a d o r r u m a n o e n P a r í s , e x p r e s a 
a B r i a n d l o s t e m o r e s d e s u G o b i e r n o 
—u 
PARIS , 22.—El representante de Ruma-
n i a en P a r í s , D i s m a n d í , ha .v i s i t ado en 
l a Pres idenc ia del Consejo a l p r i m e r m i -
n i s t ro f r a n c é s , B i a n d , a q u i e n ha expues-
t o los í e m o r e s que a b r i g a su ¿país, a 
p r o p ó s i t o de las consecuencias del pacto 
firmado recientemente entre A l e m a n i a -y 
l a U n i ó n de las r e p ú b l i c a s socialistas y 
sovietistas. 
L a m o d a v e r a n i e g a d e L o n d r e s 
¡ O s o s , l e o p a r d o s y f r a g m e n t o s m u s i -
c a l e s p i n t a d o s e n l o s t r a j e s 
—o— 
LONDRES. 22.—Se a n u n c i a que este ve-
rano las elegantes de Londres l l e v a r á n 
vestidos claros, en los cuales i r á n p in t a -
dos va r ios an imales , especialmente osos 
y leopardos. Pa ra las amantes de l a m ú -
sica l a sup rema e legancia s e r á hacer p i n -
t a r dn l a qejpalda de l ves t ido a lgunos 
compases, recordando los mot ivos de su 
obra f avor i t a . 
RIGA, 22.—El s e ñ o r Nobile , comandante 
del Norge, ha accedido a que lo acompa-
ñ e n per iodis tas sovietistas en el viaje del 
d i r i g i b l e de L e n i n g r a d o a Spi tzberg. 
Se asegura que el c a p i t á n Amundsen h a 
rec ib ido a u t o r i z a c i ó n del Gobierno norue-
go pa ra anexionarse , en nombre de Norue-
ga, de cua lqu ie r t e r r i t o r i o que pueda des-
c u b r i r en el Polo . 
C R O N I C A V A T I C A N A 
U n d i s c u r s o d e ! P a p a 
—ü— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 22.—En l a sala del Consis tor io 
se h a n l e í d o los decretos «de i tu to» p a r a 
los venerables L u c í a F i l i p p í n i y Uberto 
Fourne t y el de a p r o b a c i ó n de los mi l ag ros 
de l a venerable Juana A. Thoudet . 
E l t r i n i t a r i o padre A g u s t í n de l a V i r -
gen l e y ó u n mensaje, a l que Su San t idad 
c o n t e s t ó a f i r m a n d o que en los santos deben 
a d m i r a r los fieles l a obra de Dios-Criador , 
que si revela m a g n i f i c a en l a c r e a c i ó n del 
un iverso , se reve la i t an to m á s a l t a e n - el 
o rden sob rena tu ra l . «Como estas almas—di-
jo—son obras maestras de Dios, a s í en ellas 
se mues t r an , e n - t o d a su pompa las flores 
de l a r e d e n c i ó n y se recogen los i f rutos do 
el la . Las bellezas.de los santos son beUezas 
de l a Ig les ia , que cn ellas renueva con-
t i nuamen te su d i v i n a fecundidad y se her-
mosea con nuevas g l o r i a s . » 1 
E l Papa recuerda los numerosos santos 
creados duran te los breves a ñ o s de su pon -
t i f i cado , y . t e r m i n a re lac ionando l a cere-
m o n i a de h o y con l a j o r n a d a dedicada a 
San J o s é , Pa t rono de l a I g l e s i a . — D a ñ i n o . 
U N A P E R E G R I N A C I O N B R A S I L E Ñ A 
RIO DE JANEIRO, 22.—Se ac t ivan los 
p repara t ivos de l a p e r e g r i n a c i ó n , b r a s i l e ñ a 
a As í s , para p a r t i c i p a r en las solemnida-
des del s é p t i m o centenar io de a l muer te de 
San Franc i sco . 
La p e r e g r i n a c i ó n p a r t i r á de R í o el d í a 30 
de j u n i o p r ó x i m o en, u n vapor especial-
mente f letado a d icho f i n , y s e r á d i r i g i d a 
po r f r a y B a s i l i o Rower . 
E l i t i n e r a r i o es el s igu ien te ; R í o , B a h í a , 
Recite, • Made i ro , Lisboa, V i g o , Burdeos, 
Lourdes . Marse l l a , G é n o v a , Venecia. Pa-
dua , F l o r e n c i a y As í s . 
L o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s 
e s t á n e n s a l v o 
U n b a r c o p e s q u e r o l o s r e c o g i ó 
L I S B O A , 22. — Los tenientes aviadores 
portugueses M o r e i r a Campos y Neves Fe-
r r e i r a , que emprend ie ron e l vuelo en h i -
d r o a v i ó n el mar tes por l a m a ñ a n a con 
d i r e c c i ó n a M a d e r a y las Azores fueron 
recogidos po r u n buque pesquero, no le-
jos de Santa Cruz, y aunque el despacho 
no lo concreta, parece reerifrse a San ia 
Cruz de Tener i fe y ayer a las nueve de l a 
m a ñ a n a . 
Los aviadores fueron trasladados sanos 
y salvos a. Madera . 
L o s m a r i n o s a r g e n t i n o s 
p r u e b a n e l " C h u r r u c a " 
A p e s c r d e l t e m p o r a l e l b a r c o a l c a n z ó 
u n a v e l o c i d a d m e d i a d e 3 7 , 5 m i l l a s 
p o r h o r a 
CARTAGENA, 22. — E l comandante del 
Buenos Aires y u n a C o m i s i ó n de oficia-
les y t é c n i c o s a rgent inos , v i s i t a r o n los ta-
lleres de L a Cons t ruc tora Nava l , los asti-
l leros y los diques. D e s p u é s en el des-
t r ó y e r Chur ruca sa l i e ron hasta Cabo T i -
ñ o s o , rea l izando pruebas de ve loc idad . A 
pesar del enorme t e m p o r a l re inante , e l 
barco d io 37,5 m i l l a s po r hora . Las carac-
t e r í s t i c a s de este nuevo buque, que s e r á 
entregado en breve a l a A r m a d a e s p a ñ o l a , 
son las " s iguientes : Eslora , 97,52 m e t r o s ; 
mauga , 9,65; p u n t a l , 6,2; calado medio , 
3,20. Su desplazamiento es de 1.800 tone-
ladas, l a ve loc idad de prueba es de 36 
nudos con u n r a d i o de a c c i ó n a 14 nudos 
de 4.500 m i l l a s . L a capacidad del tanque 
es de 540 toneladas y su potencia de 42.000 
caballos. 
La d o t a c i ó n del barco s e r á de 10 oficia-
les, 27 clases y 110 t r ipu lan tes . Las cal-
deras, que son cua t ro , pertenecen a l sis-
tema m u l t í t u b u l a r . E l a rmamen to e s t á 
cons t i tu ido por c inco c a ñ o n e s de 120 m i l í -
metros, con 140 disparas por c a ñ ó n . 
E l barco r e g r e s ó a l a una de l a tarde, 
c e l e b r á n d o s e acto seguido u n banquete, 
c u y a pres idencia ocuparon el c a p i t á n ge-
ne ra l del depar tamento , el v i c e c ó n s u l de l a 
A r g e n t i n a , el a lcalde, delegado de La Cons-
t r u c t o r a y comandante del Buenos Ai res . 
Ha p roduc ido enorme j ú b i l o en é s t a l a 
no t i c i a de l a p r ó x i m a l legada de los avia-
dores Franco , R u i z de A l d a , D u n á n y 
Rada. 
Esta noche se c e l e b r ó u n a f u n c i ó n de 
ga l a en h o n o r de los mar inos argent inos . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n bai le de ga la y 
u n banquete en el teatro P r i n c i p a l , cos-
teado por el A y u n t a m i e n t o . 
E l Buenos Aires e s t a r á a q u í hasta el 
lunes. E l d o m i n g o p o r l a noche h a b r á u n a 
g r a n fiesta a bordo . 
m ' 
U n g r u p o c o m e r c i a l i n g l é s 
a Z a r a g o z a e n m a y o 
Q u i e r e n o r g a n i z a r d i r e c t a m e n t e l a 
c o m p r a d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
—o— 
ZARAGOZA, 22.—La Sociedad de Horte-
lanos se h a r e u n i d o en los locales del S in -
dicato cen t ra l de A r a g ó n de Asociaciones 
A g r í c o l a s C a t ó l i c a s pa ra t r a t a r de l a p r ó -
x i m a v i s i t a que g i r a r á n a esta cap i t a l a l -
gunos comerciantes ingleses, que se pro-
ponen ponerse en contacto con los produc-
tores e s p a ñ o l ñ e s p a r a ver de o rgan iza r 
nues t ra e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a d i rec tamente , 
prescindiendo de i n t e rmed ia r io s . 
Este g rupn e s t a r á fo rmado po r 36 comer-
ciantes ingleses, que l l e g a r á n a Taragoza 
el d í a 6 de m a y o . L a Sociedad de Hor te-
lanos ha acordado acud i r a rec ib i r les con 
todos los honores, y a l efecto p reparan en 
su obsequio diversos agasajos. A d e m á s 
han acordado o r g a n i z a r en el S ind ica to 
Centra l u n a E x p o s i c i ó n de productos a g r í -
colas. 
U n a o f i c i n a c o m e r c i a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 22. — H a p r o d u c i d o exce-
lente i m p r e s i ó n e n t r e - e l comerc io barce-
l o n é s l a n o t i c i a l legada de W á s h m g t o n , 
anunc iando que el m i n i s t e r i o de Comercio 
de los Estados • Unidos ha acordado esta-
blecer p r ó x i m a m e n t e en Barce lona u n a 
of ic ina de c a r á c t e r of icial pa ra p romove r 
y aumenta r el comercio entre E s p a ñ a y 
los Estados1 Unidos . 
E x c e l e n t e c o s e c h a d e s a r d i n a s 
P r o p a g a n d a c o n t r a e l e m p l e o d e e x p l o -
s i v o s y a p a r e j o s d e a r r a s t r e 
— o— 
VIGO, 2 2 . — C o n t i n ú a n dedicadas a l a pes-
ca de sa rd ina numerosas embarcaciones, 
que v ienen recogiendo grandes cantidades, 
qiie se venden a buen prec io . L a cosecha 
no puede presentarse cn mejores condicio-
nes. ( 
Existe el t emor de que los pescadores l a 
estropeen si emplean medios i l í c i t o s , como 
' t i é n e n por cos tumbre . Ante este temor se 
va in tens i f i cando l a c a m p a ñ a con t r a tales' 
p rocedimientos . 
E l A y u n t a m i e n t o del vecino pueblo de 
Lavadores h a adoptado en s e s i ó n p l e n a r í a 
los s iguientes acuerdos : 
Protestar con t ra los abusos que v ienen 
c o m e t i é n d o s e con e l , empleo de explosivos 
y uso de aparejos de ar ras t re en lugares 
donde e s t á p r o h i b i d o . 
Jue con l a m a y o r u rgenc i a posible se 
e n v í e a las r í a s de Gal ic ia el m a t e r i a l , f l o -
t a y personal de l a A r m a d a necesarios pa-
r a v i g i l a r eficazmente l a pesca, a f i n de 
ev i ta r la? i n f r acc iones ; y 
P a r t i c i p a r estos acuerdos a todos los 
A y u n t a m i e n t o s de las r í a s gallegas, r o g á n -
doles que. a su vez, los adopten p a r a me-
j o r segur idad en l a c o n s e c u c i ó n de los 
fines propuestos. 
C r ó n i c a m é d i c a 
E l c a s o d e m i s s V i o l l e t 
^ D e l i n c u e n c i a y d e l i r i o 
—o— 
E l reciente a tentado con t r a e l duce pone 
sobre el tapete o t r a vez m á s l a c u e s t i ó n 
de los del i tos con t ra l a au to r idad , t a n i n -
t imamente l igados a la p a t o l o g í a de las 
costumbres y a los de l i r ios humanos . 
Con m o t i v o de l atentado de miss Viol le t 
A l b i n a Gibson me d e c í a esta tarde u n an-
t iguo d i s c í p u l o , hoy b r i l l an t e ciruj-ano m i -
l i t a r , con l a g r ac i a s a l a d í s i m a que Dios le 
ha d a d o : 
—Es una b roma estar expuesto a que cual -
qu ie ra v ie ja h i s t é r i c a le sople a usted u n 
balazo. 
— ¿ P e r o t a m b i é n usted es de los que 
creen en los c r í m e n e s de las h í s t é r i c a s t 
No amigo m í o , n i las h i s t é r i c a s ma tan , 
n i los n e u r a s t é n i c o s se su ic idan . 
E l c r i m e n no reza n u n c a c o n unos n i 
con otros, y no de jan de tener u n a i n -
f luenc ia b ien nefasta las not ic ias que a 
d i a r i o d a n los p e r i ó d i c o s hab lando de neu-
r a s t é n i c o s que a t e n í a n con t r a su v i d a y 
de h i s t é r i c a s que a t e n í a n c o n t r a l a v i d a 
de l vec ino . 
N i los m e l a n c ó l i c o s que se s u i c i d a n son 
n e u r a s t é n i c o s , n i los de l i rantes homic idas 
son h i s t é r i c o s . 
Lo que hay es que p a r a los profanos , 
como p a r a muchos m é d i c o s , es m u y c ó m o -
do l l a m a r g r i p e a todas las cosas febri les 
y agudas, que n o saben lo que son y c a l i -
f i ca r de neuras ten ia a todo proceso c r ó n i -
co que no se deciden a l l a m a r a r t r i t i s m o 
o d e n o m i n a r ar ter ioesclerosis . 
— S e g ú n eso l a Viole ta ing lesa ¿JU> es u n a 
h i s t é r i c a l 
—Claro que no . S e r á lo que sea, pero his-
t é r i c o , lo que se l l a m a { l i s í é r i ca , no lo es. 
E l c u l t i v o exagerado de los sent imientos 
de independencia , de o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a 
a cua lqu ie r poder cons t i tu ido , de in to le -
r a n c i a a l m e n o r freno con t r a e l concepto 
ex t remado de r e i v i n d i c a c i ó n del p r o p i o de-
recho, en c o n j u g a c i ó n con el odio m a l re-
p r i m i d o , fomentado po r las predicaciones 
a n á r q u i s a s y l a morbosa e d u c a c i ó n de l a 
novela , el teatro y el c ine, exa l t a l a i m a -
g i n a c i á n de gentes tardas, quienes con el 
p re tex to de reacciones, na tura les a perse-
cuciones in jus tas , crean ese estado social 
p a t o l ó g i c o , que, comenzando po r l a des-
obediencia, c o n t i n u a n d o p o r l a resistencia. 
s iguiendo p o r el u l t r a j e y pasando p o r l a 
r e b e l d í a , l l e g a n f á c i l m e n t e a l h o m i c i d i o . Y 
es sobre este fondo de morbos idad soc ia l 
en el que destacan los casos de l famoso 
Siebeng, de l a banda B o u o l , Garnier y com-
p a ñ í a ; de Ravacho l , de Bresc i , de C a r a í t e s i , 
Va i l l an t , H e n r y , L i o n e , P a r d i ñ a s , A n g i o l i -
l i o , P a l l á s , Casanella y tantos otros como 
h a n precedido con m a y o r desgracia a l aten-
tado de A l b i n a Gibson. 
E l l a , como sus antecesores, como los que 
le s igan, son enfermos de l a i m a g i n a c i ó n , 
exc lus ivamente de l a i m a g i n a c i ó n , s i n qye 
la m e m o r i a padezca u n m o m e n t o n i l a de-
menc ia amenace u n ins tante . 
Se t ra ta senci l lamente de i n d i v i d u o s que, 
con hechos reales, f a b r i c a n ju i c io s f a n t á s -
t i cos ; ac tuando en e l t i empo como l a he-
r á l d i c a en el espacio, que con elementos 
de animales verdaderos y corr ientes cr>a 
otros fabulosos como el d r a g ó n o l a qu i -
mera . 
P o r eso, estos seres son doblemente pe-
l i g r o s o s : P r i m e r o , porque su d e l i r i o es 
compat ib le con l a lucidez h a b i t u a l y cójh 
l a a c t i v i d a d p s í q u i c a o r d i n a r i a que les hatc 
pasar como . seres vulgares e i no fens ivos ; 
segundo, po rque siendo morbosa l a in te r -
p r e t a c i ó n de las cosas y de los sucesefs. 
el j u i c i o n o es razonable, a u n cuando sea 
l ó g i c o , y sus deseos, sus sent imientos , sus 
tendencias, les l l e v a n a actos c r imina les . ' 
E n l a a c tua l i dad , el m á s corr iente de ihs 
de l i r ios i n t e rp re t a t i vos es el l l a m a d o ¿ e 
r e i v i n d i c a c i ó n , fomentado p o r las doct r inas 
u l t r a l ibe ra les de l soc ia l i smo, del anarquis -
m o , de l s ind ica l i smo , del c o m u n i s m o y de l 
soviet ismo, cuyos conceptos h a n dado u n 
nuexw m a t i z a las ideas de grandeza y a. 
los pensamientos de p e r s e c u c i ó n que en c l 
pasado siglo, y a u n en los comienzos del 
presente, antes de l a g r a n guer ra , const i-
t u í a n las bases p a t o l ó g i c a s de los artos 
c r imina l e s , s i n las sutilezias p s i c o l ó g i c á s 
que a lguno de nuestros estadistas m á s emi-
nentes s e m b r ó , a su pesar, en las i nqu ie -
tudes espi r i tua les de los s o c i ó l o g o s que. 
p iensan, a l a u t o r i z a r con e l arte s i n g u l a r 
de su p rosod ia l a famosa frase *el pensa-
mien to no d e l i n q u e » , cuando bien medi ta -
das las cosas s ó l o de l inque el pensamien-
to, porque nada m á s que en l a esfera de 
las ideas v i v e l a responsabi l idad . 
Doctor R O Y O V I L L A N O V A 
E L V I A J E D E L " D U C E " I T A L I A N O 
P e r e g r i n a c i ó n a G u a d a l u p e 
L a p r e s i d i r á e l s e ñ o r O b i s p o - P r i o r 
C I U D A D R E A L , 22.—Se e s t á organizan-
do con entusiasmo p a r a l a semana p r ó x i -
m a una. p e r e g r i n a c i ó n a l monasterio de 
Guadalupe, presidida por e l s e ñ o r Obispo-
Prior . 
A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s 
a n d a l u z a s 
nos v v0n- esle l n u t i v o entre cl se-
le la f \ a r i a s Persoi ial idades p r i u c i - , • 
los ~ - ^a ap iaud id i s imus discur- coleccionista , pasaron entre d o n Lucas y 
u n ven-la frMUe los oradores pus ie ron de don H i l a r i o como e l soplo f r ío de 
-niidart v a ^ i d ^ A „ «iarniavri ITn m n m o n t o d e s p u é s don H i l a -
L 
l o m o de taf i le te ro jo , 
con f i n g i d a d i s p l i c e n c i a : 
lo q u i e r o ; es m u y caro. \ 
o n Lucas, echando una m i r a d a de 
S e t r a t a r á d e l a c r e a c i ó n d e u n a l e p r o -
s e r í a r e g i o n a l 
—o— 
M A L A G A , 22.—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
ha acordado convocar en M á l a g a a todas 
las Diputac iones andaluzas p a r a es tud ia r 
l a c r e a c i ó n de u n a l e p r o s e r í a r eg iona l . 
—En la car re tera de C á d i z u n a u t o m ó -
v i l de l a m a t r í c u l a de Granada, que se 
d i ó a l a fuga, a t r e p e l l ó a l n i ñ o F r a n -
cisco G o n z á l e z , que r e s u l t ó he r ido g ra -
v í s i m o . 
E x p l o s i ó n e n u n s u b m a r i n o 
y a n q u i 
N B W LONDON (Connect icut) . 22.—A bor-
do del s u b m a r i n o «S-49», que se encontra-
ba amar r ado en l a base n a v a l de New-
L o n d o n , se h a p roduc ido u n a e x p l o s i ó n . 
Resu l ta ron her idos 15 mar ine ros , a lgu -
nos de ellos gravemente . E l sumergib le 
q u e d ó des t ru ido en par te . 
M u s s o l i n i v i s i t a n d o l a s r u i n a s r o m a n a s d e L e p t i s M a g n a e n T r í p o l i 
(Fof. Vidal . ) 
B A N Q U E T E A J E N A R O 
X A V I E R _ V A L L E J O S 
Algunos c o m p a ñ e r o s , amigos y a d m i r a -
dores de d o n Jenaro X a v i e r VaUejos h a n 
concebido l a idea de obsequiarle c o n u n 
banquete p o r su triunfo a l obtener el pre-
m i o ¿ C a v i a » . 
E l banquete se v e r i f i c a r á e l p r ó x i m o 
mar te s 27 del corriente, a las ocho y me-
d i a de la noche, en el M e s ó n del Sego-
viano. 
Oportunamente se i n d i c a r á e l precio de 
las invitaciones y los lugares donde se 
hallen puestas a la venta. 
i Q u i o s c T d r E L Í E B A T E 
| C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
Viernes 23 de abri l de 1926 (4) 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú 
C h e s t e r t o n h a b l a e n l a R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s 
E l s e ñ o r R u i z d e A l d a e x p l i c a e n l a P r i n c e s a e l v u e l o a B u e n o s A i r e s . E n e l I n s t i t u t o d e I n g e n i e r o s 
C i v i l e s h a b l ó e l s e ñ o r N a v a r r o d e F a l e n c i a s o b r e « L a A g r i c u l t u r a e n I n g l a t e r r a » . O t r o s a c t o s c u l t u r a l e s 
C h e s t e r t o n e n l a R e s i d e n c i a d e 
E s t u d i a n t e s 
E l amplio s a l ó n de conferencias de l a 
Hesidericia do Estudiantes rebosaba de pu-
lí! u o ayer tarde, a las teis y media. 
P a r a escuchar l a palabra de Chesierton se 
congregaron allí elementos do l a aristo-
cracia , de la intelectualidad, del periodis-
mo, estudiantes, l a colonia inglesa de Ma-
drid.. . Todos los pasillos estaban ocupa-
dos por loa que no pudieron bai lar va-
cante un asiento. A s i s t i ó su majestad l a 
Hoina. 
P r e s e n t ó a l conferenciante el duque de 
Alba, que l e y ó unas breves cuartil los. E n -
s a l z ó on ellas la figura de Chesterton. se-
ñ a l a n d o su m ü l t i p l o actividad l i terar ia y 
apuntando Gspocialmi'iivc a «u agiulisimu 
talento de polemista. Ltf l l a m ó «cabal lero 
del c a t o l i c i s m o « . por el que ha luchado 
y lucha vivamente contra ol calvinismo 
y ol puritanismo. 
pinta al p a l a d í n ca tó l i co en lucha, a l a 
par con los p lutócrata» y con los uiopUtas. 
Cita algunas froses i n g o n i o s a á y felices, 
de las que hocen las delicias do los lec-
tores de Chesterton. y termina aprovechan-
do la oportunidad de reunirse al l í u n a con-
currencia hlspanoinglesa para npradecor 
la a b n e g a c i ó n do los aviadores b r l i á n i o i s 
quo han rescatado a los e s p a ñ o l e s perdi-
dos en el desierto. 
Chesterton so levanta a hablar y so haco 
un silencio solemne. Procura hablar des-
pacio para hacerse intoliginle a todos. 
S u oratoria es de una grnn naturalidad. 
Abunda en rasgos constantemento felices. 
Imposibles do transcribir. L a grac ia de ellos 
íes muchas veces especialmente inglesa, 
una gracia quo reposa en el matiz de la 
frase, en la forma do lo misma, q u i z á 
en la manera de des l i zar ía . He aquí un 
extracto de la a m e n í s i m a y aguda char la 
do Chesterton. 
S i fuese posible—viene a decir—que exis-
tiese un espartol tan poco conocedor de 
Inglaterra, como yo lo soy de Esparta, 
s er ía interesante saber lo que el nombre 
de m i p a í s lo sugiere, quó ideas, qué 
i m á g e n e s se despiertan en él cuando oye 
pronunciar el nombre, Inglaterra. Por 
nuestra parte siempre Esparta h a tenido 
una s ign i f i cac ión inalterable a t r a v é s de 
los tiempos, y que se ha mantenido incó-
lume, pese a hostilidades p o l í t i c a s y di-
ferencias religiosas. E l pueblo i n g l é s h a 
asociado, siempre tradlcionalmentc l a Ca-
ba l l er ía andante con Esparta, el caballero 
ospartol y las damas espartólas . 
Ci ta el conferenciante en su apoyo nos-
t á l g i c a s canciones de marinos y alegres 
y saltarinas coplas de nirtos. E n las pri-
meras un verso reza: « ¡ Q u i é n pudjera ver 
otra vez a las mujeres espartólas ln E n to-
das esas coplas aparece Esparta como el 
p a í s caballeresco, r o m á n t i c o , glorioso; el 
pa í s , en fin. de l a Cabal ler ía . 
E n la sá t i ra contra é s ta se encierra 
una gran paradoja. S i Cervantes reapare-
ciese hoy t o m a r í a un partido contrario 
al que t o m ó en su tiempo. P e n s a r í a que 
y a el Renacimiento y su racionalismo ha-
b ían surtido efecto suficiente, y estaban 
llegando demasiado lejos. Y entonces diri-
g i r í a sus s á t i r a s contra el escepticismo y 
no contra l a credulidad. 
E l libro do Cabal l er ías es m á s razona-
ble que l a novela moderna. ¿Cuál' era su 
estructura? E r a , a t ravés de cualquiera 
extravagancia o artificio, l a estructura de 
una v ida humana razonable: un persona-
je que, a p o y á n d o s e en algunas creencias, 
consagraba su v ida a una empresa y se 
lanzaba a hacer algo en un fiero y peli-
í o l l o s retóricos , es l á s t i m a que lo» hom- resurgir de los t é c n i c o s del agro espa-
bres de ciencia no se vean obligados a 
ejercitar el arte de la oratoria, en el que 
con tenacidad se llega a ser maestro. E l 
orador se hace. Y si i s doloroso ver 
c ó m o pierden el tiempo los loros, eg sen-
sible quo los hombres de va l ia no dedi-
quen alguno a ejercitarse en el arte de 
expresar sus pensamientos por medio de 
la p a l a b r a ; que si el brillante siempre es 
brillante, con facetas luce m á s . 
Como es imposible sintetizar en pocas 
mart i l las y en contados minutos todo lo 
que nos dijo el conferenciante, p r e s c i n d i r é 
de lo que todos sabemos (porque en l a 
memoria de lodos es tá artn el emocionan-
te viaje Palos-Buenos Aires) y recogeré 
lo m á s esencial de lo que c o n t ó e ignorá-
bamos. 
Da c ó m o salieron de Palos y llegaron 
a L a s Palmas , guiados por el radiogo-
n i ó m e t r o , descendiendo por "entre un j i -
rón de nubes sobro el puerto de L a Luz , 
con prec i s ión m a t e m á t i c a : lo s a b í a m o s . 
Lo que no c o n o c í a m o s es que si se de-
tuvieron on Canarias fué no s ó l o por aten 
der a los amistosos ruegos que se les hicie-
ron, sino porgue tuvieron que revisar los 
motores y reponer unos mandos, que por 
rozamientos se r o m p í a n . (A tiempo que 
el conivri'iiciiinii' l ermina de decir c ó m o 
amerizaron on Puerto - L u z . entra Rada, 
que es acogido con una carirtosa o v a c i ó n , 
como lo fueron Franco, Ruiz de Alda y 
Duran al comenzar la conferencia.) 
E l vuelo de Canar ias a las islas de Cabo 
Verde fué m á s difíci l de lo que sabemos, 
porque la mala visibil idad hizo que no 
descubrieran esas islas l iasta estar casi en-
c ima do ellas. Se orientaron sobre todo 
por el r a d i o g o n i ó m e t r o , y desde l a u n a 
de l a tarde que se pusieron al habla con 
un barco a l e m á n (el A r l h u s t ) , yo entu-
vieron casi constantemente en comunica-
c ¡ón con este barco hasta l legar a Buenos 
Aires. 
L a a l i m e n t a c i ó n , ¡ a y ! , de jó bastante que 
desear, pues se cuidaron poco de la cues» 
t ión de v íveres , y gracias, por lo visto, a 
que el teniente b u r á n es bastante goloso 
y l l e v ó buena prov i s ión de dulces, no ter-
minaron desfallecidos la jornada. {El p ú -
blico r íe a carcajadas.) 
Al amerizar magistralmente Franco en 
Porto P r a i a . nuestros barcos, que t e n í a n 
izada la bandera e s p a ñ o l a , saludaron con 
salvas al gigantesco pájaro . Emocionante 
momento, que Ruiz de Alda deja adivi-
nar. . . Y vamos con el tercer salto: con el 
gigantesco, con el dado de las islas de 
Cabo Verde a Fernando Noronha. Pensa-
ban ir de un vuelo a Pernambuco; pero 
p a r a ello h a b í a que s a l i r ' a las dos de l a 
martana de las islas de Cabo Verde. Nece-
sitaron para despegar trasladar remolcado 
el Plus U l t r a a l a b a h í a del Infierno. Sa-
lieron do Porto P r a i a n las once de l a 
noche; pero no llegaron a d icha b a h í a , de 
donde h a b í a n de levantar el vuelo, sino 
a las seis de la m a ñ a n a . Y a no era. pues, 
posible pensar en Ilegal* a Pernambuco; 
h a b í a riue conformarse con amerizar en 
Fernando Noroulia o quedarse en el mar 
por l a noche para levantar el vuelo a l ama-
necer. Quince minutos antes de ponerse el 
Sol amerizaban, en efecto, a 20 mil las de 
Fernando Noronha, y navegando con mar 
muy movida y guiados por el faro entra-
ron en el puerto, donde t e n í a n dispuestos 
el sitio donde d e b í a n anc lar . Intentaron 
desembarcar; so convencieron de l a impo-
sibilidad de hacerlo, y regresaron a l Plus 
V l t r a , donde durmieron. 
D e s m i n t i ó Ruiz de Alda que hubieran 
i d o ' h a c i a Pernambuco para d e s p u é s re-
troceder a Fernando Noronha, y e x p l i c ó el 
" E c l i p s e d e s o l " 
rtol, de quienes es el porvenir 
L a conferencia del seflor Navarro versó 
sobre «La agricultura en Inglaterra» , dán-
dola forma a m e n í s i m a . L a d i v i d i ó en tres 
partes: estructura agropecuaria de Ingla-
terra, i n t e r v e n c i ó n del Ooblerno e/n la 
Agricultura e Intereses a g r í c o l a s esparto-
Ies en la Gran Bretarta. 
L a Inglaterra a g r í c o l a se reduce propia-
mente a las l lanuras inglesas y al p a í s 
de Gales; Escocia e Ir landa son pastizales. 
Lo que m á s se cult iva son las plantas 
pratenses, la avena y el trigo, por este 
orden. 
De estos cultivos se deriva un pa í s emi-
nentemente ganadero, c u y a o r g a n i z a c i ó n 
es admirable. Cada raza de ganado tiene 
una Sociedad que l leva su libro g e n e a l ó -
gico, cuida de la pureza de su sangre y 
la fomenta con concursas y exhibiciones. 
Pero, a pesar de ser una n a c i ó n gana-
dera, importa reses para su consumo en 
gran cantidad, y ello se debe a que ex-
porta sus m a g n í f i c o s ejemplares, y para el 
consumo corriente trae cabezas ordinarias 
de otros continentes. Así el 50 por 1U0 de 
la carne vacuna consumida es importada, 
y hasta el 65 por 100 de l a cerd ía . 
L a protecc ión que el Estado dispensa 
a la Agricultura llega a grandes perfec-
ciones. Un cuerpo general do a g r ó n o m o s 
es tá repartido por los campos y vienen 
a ser como doctores en « m e d i c i n a genera l» 
agr íco la . E n caso necesario recurren a los 
especialistas, congregados en centros de 
i n v e s t i g a c i ó n . 
L a variedad de és tos es g r a n d í s i m a , es-
pecialmente en los que se dedican por 
los m é t o d o s modernos de g e n é t i c a (cruza-
mientos de plantas, hibridaciones, etcéte-
ra) a obtener para cada especie la semi-
lla más adecuada. 
E n Esparta el p ó b l l c o ignora el valor do 
estas investigaciones, que tienen resulta-
dos tan inmediatos como el de una va-
riedad de trigo así obtenida, que se ven-
de en el mercado seis chellnea m á s cara 
que las d e m á s . E s notable la e d u c a c i ó n 
campesina: a los dos artos do obtenida se 
siembra con olla el .30 por 100 de la super-
ficie triguera del país . 
E n una n a c i ó n no a g r í c o l a , como l a 
Gran Bretarta, hay un ministerio de Agri-
cultura, y lo que el presupuesto del Es -
tado dedica al fomento agrario se eleva a ¡ c ircular de fecha 20 del corriente, que el 
siete pesetas por h e c t á r e a : E n Esparta no 1 domingo d ía 25, y a las once do la mu-
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
Están recibiendo muchos y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos con mo-
tivo de su p r ó x i m o e n l a ^ la i v l l a du-
quesa de Soma y el distinguido joven don 
Víctor T e l e s í o r o Ruiz de Uuccsta y C r u -
zat. i , 
— E n breve se ce l ebrará la boda de ta 
Vodevi l del autor argen-
tino E n r i q u e G a r d a Velloso, 
estrenado en el teatro del 
Centro. 
L a extraordinaria flexibilidad del tem-
peramento do Enrique de Rosas, m á s ex-
traordinaria a ú n en esta t ierra de actores 
especialistas, donde un papel afortunado 
caracteriza a un actor para toda IU carre-
ra, e n c e r r á n d o l a en los limites de una es-
trecha modalidad, q u e d ó tan patente, tan 
demostrada en su camparta anterior del 
teatro Apolo, que su labor en el vodevil 
tío García Velloso no ha hecho m á s que 
conf irmarla; pero a ú n as í no deja de pro-
ducir extrarteza que el actor que tan hon-
damente sabe emocionar on las obras dra-
mát i cas con su arte sobrio y fuerte haga 
reír, con r isa e s p o n t á n e a y natural , por 
SU v is c ó m i c a franca y dt st niadada, con 
su i n t e n c i ó n h u m o r í s t i c a y caricaturesca, 
con sus gestos y sus maneras de gracia 
sencilla, que subrayan l a frase y le dan 
in tenc ión y comicidad. 
E l autor, en cambio, si llega a hacer 
reír es do manera m á s artif ic iosa; su es-
pontaneidad notable en las d e m á s obras de | antiguos 
su teatro sa pierde al llegar al vodevil, en 
el que se le nota demasiado que e s tá he-
cho teniendo a l a vista demasiados ante-
cedentes del g é n e r o , aunque en parte del 
enredoso asunto hay a lguna or ig inal idad; 
tipos, escenas y situaciones son antiguos 
en el teatro, y nos retraen a l a é p o c a un 
poco lejana y a de las comedias de q u i d , 
p ro quo. con todos sus incidentes y deri- dolencia que le ha aquejado, 
vaclones. 
t ú uadi i ¡onal inmoralidad del asunto 
queda bastante atenuada en esta obra, aun-
que no e l iminada totalmente; si lo inmo-
ral no es base y razón de la obra, queda 
exteriormente en alguna escena escabro-
s a ; el conjunto tiene verdadera gracia, 
que nace de las situaciones y del d i á l o g o , 
sin r e t r u é c a n o s ni chistes forzados y re-
torcidos. 
L a sertora Rivera, muy acertada, muy 
en su papel, y con ella Rossi . Lerena y los 
sertores Mart ínez y J i m é n e z . 
E l p ú b l i c o r ió c o m p l a c i d í s i m o y aplau-
d i ó u n á n i m e m e n t e al. final de los tres ac-
tos. 
NOTICIAI 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O W 
ner»l.—Lu lus coiuurcao. del A o r t T ^ ^ B 
llovió bustaulc durante laB.últiQ,^ 
tro liuras (Logroño, 20 litros por Ve'^» 
drado; Qijón, 13; bantauder i ? * ' * 
Oviedo y San Sebast ián, lü). ¿ j .' 
está resto do nuestro territorio 
nubes. 
Datos del Observatorio del Ebr 
tro, 75,4; humedad, 68; velocidad0?,-
en kilómetros por hora, 39- — 
n a IB o u » u*, - en la8 ve¡nticuatro 553 
angelical sertontu C o n c e p c i ó n Alies con niííxima 186 Krados: mín¡ni;i ^emp 
don Cayo Tombo, 
Jorge D E L A C U E V A 
L A P ü T R O I t f l D E L O S S O ü I f l T E I I E S 
L A F I E S T A E N E L P A S E O D E R O S A L E S 
Se previene a todos los s e ñ o r e s afiliados 
al S o m a t é n local de esta Corte, quo, bien 
por dificultades de reparto o por premura 
de tiempo, no hayan recibido mi carta 
llega sino a noventa c é n t i m a s . 
Inglaterra dedica 75 millones al agro 
Esparta, diez. 
L a ú l t i m a parte de su conferencia 
ñ a ñ a , se ce l ebrará en el paseo de Rosales 
una misa de camparta, con motivo de la 
festividad de Nuestra Santa Patrona la 
l a ' Virgen de Montserrat, y acto seguido la 
dedica el sortor Navarro de Palencia a ! b e n d i c i ó n de l a bandera que el exce lent í -
exponer el m a g n í f i c o mercado que tenemos simo Ayuntamiento de Madrid regala al 
en Inglaterra para nuestros productos agri- S o m a t é n de la primera r e g i ó n , 
colas y lo mal que lo explotamos. ¡ S u alteza real la infanta dorta Isabel de 
Expone los datos y a conocidos de los | Borbón se ha dignado aceptar ser m a d r i n t 
lectores de Er. DEBATE por haberlos inc lu í -1 de la bandera. 
do en un documentado a r t í c u l o que se i- E l sitio de r e u n i ó n para cada distrito 
p u b l i c ó en nuestra t P á g i n a Agríco la» del será el que designe o tenga previamente 
d í a 10 del actual. Organizados, s e r í a m o s I designado el respectivo cabo de distrito, 
invencibles. Desorganizados, como ahora, I Concurr irán con a r m a larga y distintivo 
nos d e s p l a z a r á n las colonias inglesas. I desde la c a t e g o r í a de subeabo de barrio 
E l conferenciante o y ó muchos aplausos hasta afiliado, ambos inc lus ive , y las de-
P r i m a r a c o m u n i ó n 
E l celoso cura párroco de San J e r ó n i m o 
el Real, don Antonio Calvo y Maestre, ha 
dado la primera c o m u n i ó n al precioso ni-
Ao José Antonio Daza y A n s ó t e g u i . h i jo 
p r i m o g é n i t o de nueitroi queridos amigos 
los marqueses de Casa-Loón, en el ora-
torio de su casa, sito cu l a calle de 
Alarcón . 
Legado 
L a marquesa v iuda de los Vólez , recien-
tcnuMiio iallecida, ha legado al Museo de 
Pinturas una valiosa c o l e c c i ó n de cuadros 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o satisfaclorlq la ha sido prac-
ticada una operac ión ' a la bella hi ja de 
nuestro osiimado amigo dun Alfredo K -
panialcuii. 
Restablecido 
E l m a r q u é s de Casa-Arnao lo e s tá de l a 
Viajeros 
Han sal ido para su m a g n í f i c a p o s e s i ó n 
La F l u m c i u a , n T r a n a a A r ü i i j u e z . los du-
ques de F e m á n - N ú í i e z y sus h i jos . 
Con ellos está pagando una temporada 
la duquesa viuda de Ahumada, 
Regreso 
Han llegado a Madrid procedentes del 
extranjero los condes de Torata. 
del públ i co , que l lenaba el local 
I lustró su d i ser tac ión con proyecciones 
fijas y una pe l í cu la . 
D O N A L F O N S O P E Ñ A E N L A E S C U E L A 
D E I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
m á s c a t e g o r í a s con a r m a corta y distin-
tivo. 
Por necesidades del servicio se h a ade-
lantado media hora de la fijada en mi 
c ircular la c e l e b r a c i ó n del acto, que ten-
, drá lugar, por lo tanto, a las once en 
A las siete de l a tarde d i s e r t ó el profe-j pUnto. 
E l comandante general. F e m a n d o FIÓ-
rez. 
groso mundo que siempre trata de evitar .por qué se h a hecho por algunos indebi-
que logre su propós i to . Y en el fondo, és- demente, esa a f i rmación . 
ta es l a ú n i c a d e s c r i p c i ó n verdadera de la 
vida humana. 
Lo que h a ocurrido desde los tiempos 
de don Quijote hasta hoy es que los de-
talles de la f á b u l a se han hecho cada vez 
m á s juiciosos; pero l a m o t i v a c i ó n de ella 
es cada vez m á s vaga y c a ó t i c a . E l héroe 
de una novela no viene de n inguna par-
te ; no va a n i n g ú n sitio y no busca na-
da. Cita ejemplos de locura en los h é r o e s 
de l a l i teratura moderna. Comparado con 
ellos, el A m a d í s de C a u l a es un reposado 
estudio de l a vida corriente. 
Las creencias en que se apoyaba l a Ca-
ba l l er ía han sido obscurecidas por varias 
h e r e j í a s : Pr imera , por el a t e í s m o , o ne 
g a c i ó n de que exista una autoridad que 
impulso al Caballero o inst i tuya l a em-
presa o el g a l a r d ó n ; segunda, por el fata-
lismo o idea de que no tiene m á s reme-
dio que hu ir del d r a g ó n ; terrera, por e 
hedonismo o idea (fe que 110 hay tal dra-
g ó n , y que si l a selva significa algo, sig 
niflea jard ín delicioso; Cuarta, por el pesi 
mismo o idea de que no existe nada, a 
no ser el d r a g ó n ; y que el d r a g ó n hizo 
l a selva y el mundo, y quinta, por un 
embrollo o revoltillo extraordinariamente 
p e r i o d í s t i c o de todas esas ideas contradic-
torias a l que l laman Pensamiento Moderno. 
Y el resultado es qué l a f á b u l a moderna 
es floja donde d e b e r í a ser fuerte, y fuerte 
donde d e b e r í a ser floja. E l libro de Caba-
l l er ías t e n í a una finalidad fuerte con suce-
sos fan tás t i cos . L a novela tiene u n a fina-
lidad vaga o incierta con sucesos insulsos 
y deprimentes. 
Hay cierto paralelismo entre la ficción 
y los hechos, entre l a l i teratura y toda 
nuestra vida, social y nuestro futuro. E s 
l a diferencia entre un Progreso real , que 
se pone en camino desde el pr imer mo-
mento con una finalidad positiva, y el 
Progreso racionalista, que en realidad se 
pone en camino para descubrir su propia 
finalidad. 
I Desde hace a l g ú n tiempo, toda reforma 
se h a Imaginado a si misma Apenáis bus-
camos una mejor d i s t r ibuc ión de l a pro-
piedad, empozamos a discutir l a idea de 
propiedad; apenas tratamos de socorrer a 
las famil ias pobres, l a gente empieza a 
discutir el ideal de l a f a m i l i a ; y asi su-
ceslvamente. H a b r á mucho m á ? del ú n i c o 
progreso posible cuando volvamos a l a fe, 
a las creencias fijas sobro las cuales pode-
mos actuar desde el principio. Y no habrá 
este perpetuo deshacer lo que hemos he-
cho. Y tendremos una prueba de realiza-
c ión , como el Caballero cuando s a l í a a sus 
empresas. Y fuera don Quijote loco o cuer-
do, si volviese a una gran parte de Euro-
p a o Amér ica , s er ía la persona mas dis-
creta de ella. 
Al concluir mister Chesterton de hablar, 
el publico, que h a b í a seguido con enorme 
in terés l a conferencia, s u b r a y á n d o l a con 
risas y muestras de a p r o b a c i ó n , r o m p i ó en 
una cerrada sa lva de aplausos. 
D e P a l o s a B u e n o s A i r e s 
. £ i s e ñ o r R u i z de A l d a en el teatro 
do la Pr incesa 
E l teatro, de bote en bote, como en los 
d ía s de grandes solemnidades. Y es que 
todos ansiamos oir cantar la epopeya de 
labios de los quo la vivieron. 
Hora y media e s i m o hablando R u i z de 
Alda. Digo m a l : l e y ó r.l principio, háwfe 
d e s p u é s y t e r m i n ó la conferencia leyendo, 
y aunque el tema no necesitaba de peri-
E l salto Fernando Noronha-Pernambuco, 
siendo el m á s corto, fué el m á s expues-
to y el m á s sensacional, pues al romperse, 
como y a sabemos, la h é l i c e del motor pos 
sor de Elast ic idad y h o r m i g ó n armado, 
don Alfonso P e ñ a Eoeuf sobre el tema 
«Repart ic ión de cargas en los só l idos» . 
E m p e z ó por explicar el alcance del pro-
blema general, del que hizo historia, ex-
poniendo la s o l u c c i ó n de Boussinesq y los 
estudios de Hertz, sobre l a d i s t r i b u c i ó n de 
las presiones en los puntos de a c t u a c i ó n 
de las fuerzas. 
Expone con gran detenimiento la solu-
c i ó n original encontrada por él para de-
terminar con sencillez a n a l í t i c a l a ley de 
terior. a las dos horas de vuelo, hubo que 1 presiones transmitidas y las tensiones e lás 
parar aqué l , y ol h i d r o a v i ó n , como conse- t,ica3 desarrolladas en l a p l a c a por l a ac 
cuencia. d e s c e n d i ó , de unos 200 metros de 
altura a tres o cuatro, de un golpe. H a b í a 
que t irar todo lo que se pudiera para ali-
gerar de peso al aparato. Y se t iraron los 
equipajes de todos. Aún as í , c o n t i n u ó des-
cendiendo ol a v i ó n a un metro, a medio 
metro sobre las o las; y as í , rozando casi 
la superficie del mar , fueron unae 100 
k i lómetros cerca de l a costa a l abrigo de 
numerosos cocoteros, por entre los que 
constantemento asomaban seres humanos, 
acogiendo a los audaces navegantes con 
•aplausos. 
Aj llegar a Pernambuco fueron recibidos 
trlunfalmente. Cuarenta o c incuenta espa-
ño le s que hay só lo en esa p o b l a c i ó n brasi-
lerta. y que casi han olvidado el espartol. 
l loraban al abrazar a los tripulantes del 
Plus Ul t ra . ¡ As í se siente a l a Patr ia , cuan-
do se vive lejos de e l la ! 
E l viaje de Pernambuco a R í o Janeiro, 
aunque duró doce horas, fué un vuelo de 
placer. Lo grave del caso fué al amerizar, 
que por aproximarse mucho diversas em-
barcaciones, una de ellas r o m p i ó el t i m ó n 
del Plus U l t r a , y lo m á s grave l l e g ó al 
desembarcar. P a r a recorrer un k i l ómetro , 
del puerto al hotel, ¡ t a r d a r o n tres horas i' 
Y dijo Ruiz de Alda, humor i s ta : « ¡ F u e r o n 
tEM horas de g o l p e s ! » Regiamente fueron 
atendidos, y hasta regiamente golpeados, 
d ir ía Bonneville. Pero hay golpes que gus-
ta el recibirlos. S in embargo, Franco , cuan-
do a l sa l ir de Río Janeiro se d i ó cuenta de 
que, quisiera o no, h a b í a de amerizar on 
Montevideo, te legraf ió a esto puerto para 
que protegieran el desembarco. Y , en efec-
to, lo protegieron s m p o l i c í a s . 
E l desembarco en R u e ñ o s Aires nos lo 
e s c a m o t e ó Ruiz de Alda, quo se hizo len-
guas de c ó m o portugueses y espartóles ha-
b í a n vibrado de entusiasmo, de c ó m o los 
h a b í a n mimado y festejado y... golpeado, y 
t e r m i n ó deseando que, como consecuencia, 
prác t i ca do este gesto espartol, que puso 
en pie a Amér ica , la c o m u n i c a c i ó n por di-
rigible entre Esparta y A m é r i c a , l a crista-
l i z a c i ó n del proyecto, del comandante He-
rrera, sea en breve una realidad. E s a cris-
ta l i zac ión es l a mayor rcrompensa que de-
M a rían los tripulantes del P lus U l t r a . 
Lamentamos que l a falta de espacio y 
tiempo no nos h a y a permitido ser m á s ex-
tensos. L o esencial creemos queda dicho. 
A los aplausos justos que o y ó el confe-
renciante y sus compartoros de viaje uni 
mos los nuestros. 
A . G . 
L a a g r i c u l t u r a i n g l e s a y E s p a ñ a 
E l s e ñ o r Navarro de Pa l enc ia en el 
Instituto de Ingenieros Civ i l e s 
Presidida por ol director general do Agri-
cultura, d ió ayer una conferencia el inge-
niero a g r ó n o m o sertor Navarro de Palen-
cia . agregado a nuestra E m b a j a d a en Lon-
dres, en el Instituto do Ingenieros C i -
Hizo la p i v s e u i a r i ó n del orador el vi-
cepresidente del Instituto, s e ñ o r Miranda, 
ingeniero fndustrial, quUro, re f i r i éndosa 
a l a ú l t i m a Asamblea de los a g r ó n o m o s 
y a las conferencias que sus elementos 
j ó v e n e s vienen dando, se f e l i c i tó de ese 
c i ó n á e l a carga concentrada qtue trans-
mite. 
E l s e ñ o r Perta fué muy aplaudido. 
E L S E Ñ O R A G U I R R E E N L A C A S A 
D E L L I B R O 
Ayer, a las seis y media de l a tarde, 
ante p ú b l i c o muy numeroso d ió en l a Ca-
sa del Libro una conferencia el ingeniero 
de Caminos don José M a r í a Aguirre Gon-
zalo sobre «Trabajos s u b t e r r á n e o s en po-
blac iones» . 
Expuso l a moderna importancia de los 
trabajos s u b i e r r á n e o s en las poblaciones, 
as í c ó m o las m ú l t i p l e s dificultades con que 
para llevarlos a cabo se tropieza, que cla-
s i f icó en debidas a la heterogeneidad del 
subsuelo y causadas por l a existencia de 
canalizaciones, terrenos con agua y edifi-
cios. 
H a b l ó de los procedimientos para ejecu-
tarlos", tanto a cielo abierto como en mina . 
Fueron t a m b i é n por él r e s e ñ a d a s las di-
ficultades y soluciones adoptadas en tra-
bajos de desv ío^ de arterias de conduc-
c ión de aguas, alcantaril lado y colectores 
en diversos rasos. 
L a conferencia fué i lustrada <xm proyec-
ciones, y al final de l a m i s m a el orador 
f u é largamente aplaudido. 
P A R A H O Y 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 7 t.. 
don Felipe Clemente de Diego h a r á e l re-
suraen de la d i s c u s i ó n del caso práct ico 
presentado por el s e ñ o r . Ossorio y Gal lar-
do acerca del ar t í cu lo 811, del Código 
c ivi l . 
C I R C U L O D E L A UNION M E R C A N T I L . — 
10 n.. s eñor Clfuentes, «El i n t e r é s del ca-
pital y sus efectos e c o n ó m i c o s » . 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L (aula 12).—6,30 
t., s eñor Gonzá lez , «La irresponsabil idad 
penal desde el punto de vista ps ico lóg ico» 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I O S P E N I T E N 
C I A R I O S Y R E H A B I L I T A C I O N D E L D E U N 
C U E N T E (plaza de la V i l l a , 7 t., con-
t i n ú a la discusión* del articulado de l a po-
nencia del proyecto de ley contra la men-
dicidad y l a vagancia. 
C I R C U L O V E R E l N G E R M A N I A (San Mar-
cos, 44).—7 t., doctor Schulter, "Numancla», 
T E A T R O D E L A PRINCESA.—6,30 t.. se-
ñ o r S á l n z do los Terreros, «Tr ibutac ión 
de la riqueza urbana». A l a torcera con-
ferencia de or i en tac ión tributaria, que da-
rá don Víctor Pradera, a s i s t i r á n comlá io -
nes y representantes provinciales. 
I N S T I T U T O D E I N G E N I E R O S C I V I L E S . — 
7 t., aefior Madariaga. «Deberes internado-
nales de las Asociaciones técn icas» . 
H O S P I T A L D E SAN JUAN D E D I O S — 
10,30 ni la Sociedad e s p a ñ o l a do Derma-
toloRÍa y S l f i l i o g r a f í a ce l ebrará s e s i ó n clí-
nica. 
L a X A s a m b l e a d e l a 
C . N . C . A . 
T e l e g r a m a s d e l C a r d e n a l G a s p a r r i 
y d e l P r i m a d o 
Como c o n t e s t a c i ó n a los telegramas que 
con motivo de l a c e l e b r a c i ó n de la X Asam-
blea de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacional Cató-
l ico-Agraria fueron expedidos a S u Santi-
dad ; y a l Cardenal Primado, se han re-
cibido los siguientes: 
«Su Santidad paternalmente bendice a 
l a Confederac ión Nacional Catól ico-Agra-
ria , haciendo votos por su prosperidad.— 
Cardenal G a s p a r r i . » 
«Conde Casal . R e c o n o c i d í s i m o a l testi-
monio de filial a d h e s i ó n hago votos por 
la prosperidad sin l imites de l a Confede-
rac ión . Le saluda y bendice con usted a 
todos sus miembros.—Cardenal Beig .* 
J A R A B E S O T i L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pta. 
Se encuentran enfermos el m a r q u é s de 
;-;.iva Nevada y don Antonio Mart ín Mon-
85. 
Deseamos el restablecimiento « pa-
ciontes. 
F a lento 
Ha dejado de existir el BCfipi ' n José 
Vignote Wunderl lch . 
F u é magistrado del T r i b u n a l Supremo. 
E r a vocal del Consejo Superior de Pro-
t e c c i ó n a l a Infancia, hermano del Santn 
Refugio y per=ona justamente apreciada 
Enviamos sentido p é s a m e a los deudos 
del difunto. 
F n r e r a l 
E n Tortosa se han celebrado solemnes 
exequias por el a l m a del m a r q u é s de l a -
marit. 
E l Abate F A R I A 
M a ñ a n a s e i n a u g u r a e l 
m o n u m e n t o a C a j a l 
M a ñ a n a s á b a d o , a las once y media de 
l a m a ñ a n a , se ce l ebrará el acto de ser 
inaugurado y entregado al alcalde de Ma-
drid el monumento que a l insigne h i s tó -
logo don Santiago R a m ó n y Caja l se h a 
levantado en el Retiro. 
E l acto se c e l e b r a r á bajo l a presiden-
cia del Rey. 
L a s b r o n c o n e u m o n í a s 
y l a t o s g r i p a l 
tiescuidada 
Un ataque gripal—aun de leve importan-
cia—genera siempre irritaciones m á s o me-
nos graves en l a laringe, con i n v a s i ó n de 
los d e m á s ó r g a n o s respiratorios. 
E n consecuencia, se suceden los ataques T I ' A J x A n 
de tos y v a en aumento s e g ú n se descui-! T 1 6 S L 3 0 6 0 p G r 3 OC 
de... -
tura de los p e q u e ñ o s vasos bronquiales 
interesar los pulmones, donde el germen 
e n c o n t r a r á entonces terreno apropiado 
para que se desarrolle la b r o n c o n e u m o n í a 
con peligro de l a v ida. 
Se comprende el i n t e r é s de la medic ina 
en dotar a la c l í n i c a moderna de un algo 
verdaderamente eficaz que, tomado al in i -
cio de l a enfermedad gripal , arreste sus 
progresos en las mucosas inf lamadas; que 
facilite l a e x p e c t o r a c i ó n y l impie todo el 
tramo infectado por los microbios al l í ani-
dados. 
T a l es el T h u s - S e r u m , a s o c i a c i ó n de ele-
mentos b a l s á m i c o s c icatrizantes: verdade-
ro regenerador del protoplasma celular le-
sionado. 
E s t a admirable c o m b i n a c i ó n a n t i s é p t i c a 
comunica a l organismo l a resistencia ne-
cesaria para contrarrestar la v iru lenc ia de 
los g é r m e n e s baci lares que provocan l a 
broconeumonia. 
E l Thus-Serum es el compendio de infi-
nitos experimentos, cuyos resultados pa-
r a calmar l a tos son maravil losos. 
S i antes de acostarse el agripado toma 
una cucharadita de Thus -Serum su s u e ñ o 
será réparador . 
máxima. 18,6 grados; mínima, 10; 
Suma de las desviaciones do la'teta 
media desde primero de año, m¿8 • 
cipitación acuosa. 0,0. 
S U F R A G I O A LOS U T E S A T O s 
L E S . — A las once de la mañana se 
una misa de réquii-m en la iglesia dT! 
ligioaQs Trinitarias , dundo yacen In. 
dr Mi;,'iu'l de Cervantes Sauvedra ¿1 
gio de cuantos cultivaron ó'loriosáiB ' 
letras españolas, y a la que asiatiri 
po la Real Academia Española. 
—o—-
S A L U D Y H E L L E Z A . Proporcional, 
mera y es consecuencia la seguru iAl 
m e t ó d i c o de A G U A D E LOECHJJS 
L A M A N I F E S T A C I O N D E L c 
H I J O S D E M A D R I D . — E n voz de a u | 
tro de la tarde, como estaba anunci» 
vorific:i-.i boy, a las tres, la manifestajjl 
^¡ouziHia pnr el Centro do Hijos (le j l 
ptim visitar al embajador de Ing l^J 
B A N Q U E T E A E N R I Q U E DE ROs 
grupo do admiradores del gran actor"1 
tini). tan afecto a España, on el qUe 
liomhrca prestigiosos del Arlo, del fa 
de la Literatura en general, se U 
para ofrecerlo un liomenajo para caU 
triunfo en esta nueva visita a ni 
tria. 
B)ct$ homenaje consist irá en un 
que se celebrará el próximo día 25, 
do 1» tarde, on el hotel Nacional. ' 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas 
—o— 
V E L A D A S A R T I S T I C A S . — L a Mut 
Ohrera Mau^ista ha organizado un» 
art íst ica, dedicada al Príncipe de AÉ 
que ge celebrará niafuuui. a las nueve 
ilia de la noche, en el teatro do la PriaJ 
— L a Agrupación cúmirodrnmátic» iT] 
Artistas celebrará el próximo dominp) ^ 
cuatro y media de la tarde, una 
rl salón María Cristina. 
HOGAR V A S C O . — E l próximo ( _ 
•e celebrará en el Monumental Ciiam, 1 i 
once de la mañana, el concierto 
por los coros del Hogar Vasco, con íTb] 
presgntar al público madrileño al tenot 1 
mático señor Iregui y a la notabilísimi 
nista señorita L a Porte, con arreglo a « | 
lecto programa. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. Fune ra r i a cLa Solé 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
—ú— 
H O M E N A J E A U N INSPECTOR SE 
M E R A ENSEÑANZA.— \ . \ inspector jefel 
Pt imerá enseñanza de ("áceres, don Jnif 
de In Vega, ha «ido nombrado hijo adoptiJ 
Almnharfn. celebrándose con este motiul 
dicho pueblo una misa solemne, en h j 
predicó elocuente sermón don Publio 
líegodon, cura de Ruanos; la entregad 
tulo, un banquete y un acto pedag6gio| 
cial . 
L I N E A S A E R E A S ALEMANAS.—-Ha qt̂  
do restablecido el servicio postal aéreo 1 
línea Londres-Hannovcr-Berl ín, que 
I centro y el este de Alemania, así comot 
la línea Londres-Hamburgo-Copenhí 
moe, que sirve el norte de Alemanü,' 
marca, Noruega, Suecia y Finlandia, 
B A Ñ A N ! 
G R A N P R O D U C T O D E R E G I M E H 
P A R A E S T Ó M A G O S D E L I C A E 
pudiendo originar, f á c i l m e n t e , l a ro - j \ m ñ n n A n l o Pror 
e | iASOCldClOll 0 6 la í I t l 
P r o g r a m a d e l a f u n c i ó n 
L a fiesta que o rgan izada por la 
c i ó n de l a Prensa se c e l e b r a r á el prtá 
martes d í a 27, a las cua t ro de la tarde,] 
el teatro del Centro, h a despertado 
i n t e r é s entre el p ú b l i c o . 
H i p ó l i t o L á z a r o c a n t a r á el tercer 
de Tosca ; Mercedes Capsir, el seg 
acto de FA barbero de Sevi l la , y Lázaro| 
S tan i Zawaska , e l tercero de Aída. 
E l c i t ado tenor c a n t a r á A y . . . W - J ^ 
A d i ó s , Granada ; Carlos S e d a ñ o interpr 
r á con el v i o l í n los siguientes trozos 
s ica lcs : Noc turno , C h o p i n ; Minuete, 
zar t . y Ufoto perpetuo. P a g a n i n i ; ca 
nes po r Mercedes Capsir y Stani Zawa 
bel Sor in , a c o m p a ñ a d a por el n18^ 
Franco, c a n t a r á Coro nomc, de í?'?0f 
y e l A l l eg ro , de s o n á m b u l a ; Isabel 
chez Escr ibano, a c o m p a ñ a d a por la 
r i t a Rodr igo , i n t e r p r e t a r á Kin id in ian , 
pagu i l a y Aires f i l i p i n o s , vist iendo en1 
ú l t i m a c r e a c i ó n el t ra je del pa í s . 
H o y c o m e n z a r á el despacho de loc*q 
des en l a A s o c i a c i ó n de la Prensa 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Santa Bárbara 
M a ñ a n a s á b a d o , a las siete de la tar-
de, ce l ebrará este centro su Círculo de 
Estudios en su domicilio (Qencral Casta 
ño? . 2). 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o n a P i l a r l e D u e ñ a s 1 1 
C O N D E S A D E T A V I R A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
R . L P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r eve r endo padre San t ande r ; s u desconsolada h e r m a n a , d o ñ a Te resa de Due-
ñ a s y Tegedo; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a Dolores V i l l a l b a de l a Cor te , v i u d a de D u e ñ a s ; sob r inos , sob r inos 
p o l í t i c o s , p r i m o s , p r i m o s p o l í t i c o s y d e m á s pa r i en tes 
R U E G A N a sus nmif jos se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a Dios N u e s l r o S e ñ o r . 
L u s mi sas que se ec lob ren en la m a ñ a n a do d i cho d í a un la r a í i l l a a r d i e n t e de su d o m i c i l i o ( M a r t í -
nez Campos , 33) s e r á n ap l icadas por el descanso e te rno de su a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n del e n d á v e r t c n r l r á l u g a r hoy v i e rnes , a las seis de la t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a 
a l p a n t e ó n de f a m i l i a de la S a c r a m e n t a l de San I s i d r o . 
No se reparten esquelas . 
F U N E R A R I A « L A S O L E D A D » , D E S E N G A Ñ O ^ I O . T E L E F O N O 2 . U 3 H . _ E s t a casa no per tenece a n i n g ú n ^ 
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C O T í Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
i P O R 100 INTEKIOR.—Serie F , 68.0O; 
£ 68.30; D. 68.50; C. 68.50; B. 68.50; A, 
68.50;' G y H. 68,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Sene 
B 99.50; A. 99.50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie 
B, 84; A. 85; G y H. 87. • a A S9 5 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Sene A. 
C. 99,50; 
F . 82,35; 
' r a c i o n a 
OECH^S' 
3L CE 
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POR 100 AMORTIZARLE.—Sene 
92.80; E , 92,95; D. 93; C. 93.10; B. 93,25; 
V P O R 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
¿ 5)2,80; B, 92,80; A. 92.80. . 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Sene A. 
jOl.70; B. 101,70 (eneró cuatro años ; A. 
J02.50; B, 102.50 (febrero, tres anos); u. 
101.50 (abril, cuatro años); A. 1U~'^; • 
102,15 (noviembre, cuatro años); A. iu¿,Ht, 
(junio, cinco año?). > r , 
AYUNTAMIENTO DE MADIUD.-Emprt -
íito 186S. 90; interior. 98; ^em 1909 91,5ü; 
Deudas y obras. 89,25; Villa Madnd 1914, 87. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES1A-
DO.-Transatlántica (1925), 94.50 
EFECTOS EXTRANJEBOS.-Códulas ai-
cenilnas. 2.86; Marruecos. 79,85 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
•|or 100. 91.75 ; 5 por 100, 97.70; 6 por 100, 
1 '\CClONES.—Banco de España. 600; Hi-
notecario. 430; Hispano Americano, 153; 
Central, 79; Tabacos, 201.50; Teléfáftloá, 
1(10 25; Fénix, 285; Azúcar prcíerentc, con-
tado, 106.50; fín próximo, 107; Azúcar or-
dinaria, contado. 40; Felguera. 49; íln 
«roximo 49,50; E l Guindo, 106; Unión Eléc 
frica Madrid, 109,50; M. Z. A., contado. 
.438- fin corriente. 438,25; fin próximo, 440; 
Nortes, fin próximo. 404.50; Metropolitano. 
I03 • Tranvías, 75; Minas del Rif, 286. 
'OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada 76,25; Constructora Naval 6 por 100. 
%• ídem (bonos) 1916. 99; ídem, 1923, 98; 
Alicantes, primera. 307.50; G. 101.25; H. 
$5- 1. 101.25; Nortes, primera, 68,75; G por 
ino 104; Valencianas. 99; Especiales Pam-
rolona, 68.10; Canfranc. 77.75; Alsasua. 84.25; 
Central de Aragón. 74,50; Tánger-Fez, se-
cunda y tercera, 96,25; Riotinto. 101; 
Transmediterránea, 98,35; Transatlántica 
(19̂ 2) 103,50; «Metro» 6 por 100, 101; 5 por 
100, 84,75; 5.50 por 100. 93; Peñarroya y 
puertollano. 96.50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 23,30, 
libras. 33,67. 
BIIiBAO 
Papelera. 101.75; H. Española. 170; Elec-
tra, 108. 
BARCELONA 
Interior, 68,77; Exterior, 82.30; Amortiza-
ble 5 por 100, 93,40; Nortes. 9-r30; Alicantes, 
87,35; Orenses. 23,55; Colonial. 70; francos, 
23.35; libras, 33,69. 
PARIS 
Pesetas. 430,50; liras, 119.90; libras. 145,05; 
dólar, 2983; coronas checas. 88.50; suecas. 
800; noruegas, 646; dinamarquesas. 779,50; 
francos suizos, 576; ídem belgas. 107; flo-
rín. 1.196,50; Ríotinto. 5.690; Río de la Plata. 
170. 
•LONDRES 
Pesetas. 33.66; francos, 144.85; Idcth sui-
zos. 25,18; ídem belgas. 135,87; dólar. 4.8612 ;• 
liras, 120.91; coronas noruegas. 24.47; ídem 
dinamarquesas. 18,59; florín, 12.1187; peso 
argentino. 45,43. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,45; libras, 4.S613; francos, 3 355; 
Idem suizos. 19.31; ídem belgas. 3,59; liras, 
4.022; coronas suecas,, 21.625; ídem danesas. 
26,16; pesos argentinos. 40,48. 
NOTAS INFORMATIVAS 
. La Bolsa denota irregularidad en todos 
los departariientos, con excepción del in-
dustrial, que acusa firmeza.. 
t i Interior mejora 10 céntimos en parti-
da y en las series E , D. C y B y cede esta 
misma cantidad en la A y 15 en las G y H ; 
él Exterior pierde cinco céntimos, el 4 por 
100 amortizable queda sostenido, el 5 por 
100 antiguo abandona de cinco a 45 cénti-
mos, según las series, y el nuevo 45 en 
las suyas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro aumen-
tan cinco céntimos las de junio y 10 las 
de noviembre, y desmerecen 10 las de ene-
ro y abril y 20 las de febrero. Las de la 
última emisión se hacen ext,raoflcialmente 
a 101,30 y 101,25. en su serie A, y a 101,25 
el tercer -en la B . 
De los valores de crédito abandonan un 
entero el Banco de España y tres el Hipo-
tecario; insisten en su cambio anterior el 
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El grupo industrial cotiza en alza de 50 
céntimos la Telefónica Nacional, de dos 
•enteros Los Guindos y de uno las Azuca-
•feras preferentes; en baja de medio duro 
;los Tabacos, de un cuartillo las Folgucras 
| do 30 unidades las Minas del Rif, y sin 
variación la Unión Eléctrica Madrileña y 
El Fénix. En cuanto a los valores de trac-
ción, los Alicantes desmerecen media pc-
Sfita, los Tranvías mejoran 50 céntimos y 
«1 Metropolitano repite su cambio ante-
rior. 
Be las divisas extranjeras sólo se publi-
can francos y libras, aquéllos pon ventaja 
10 céntimos y éstas con pérdida de cua-
,ro- De los dólares hay dinero a 6,915 y 
Papel a 6.925. 
f*^ primera vez cu el mes se hacen do-
'les de Alicantes con 1,75 y 1.625. 
Entre particulares se hacen a fin del co-
riente Felgueras a 49. Alicantes a 438. 
"ortes a 462 y Azucareras preferentes a 
'06,50. A fin del próximo se hacen Felgue-
a 49,25. Alicantes a 439.75. Nortes a 
*64 Y preferentes a 107. 
\ * * * 
I A más de un cambio se cotizan; 
Interior, a 0-vW. 68,45 y 68.50; obliga 
«onos dol Tesoro, de noviembre, a 102.05 
j I02.r); cédulas hipotecarias al 6 por 100 
' t f y inr.'Mi; Tranvías, al contado, a 74.50 
' ,5; EH.uu.-ií.j. a fin del próximo, a 19,25 
Í3R ' Alic;aiiics, a lin i'n 1 corriente, a 
* * J 438.25, v a íin del próximo, a 439.50 
* 440. 
C u a t r o C o n s e j o s s u c e s i v o s 
Los ministros suspenden las audien-
cias hasta la próxima semana 
—u-^-
E l viaje a Alcalá del jefe del Gobierno 
Después de la ceremonia de entrega de 
la bandera que el Ayuntamiento de Ma-
drid regalará a los Somatenes de Castilla 
el próximo domingo por la mafiana, el 
jefe del Gobierno se trasladará a Alcalá de 
Henares para recibir de aquel Ayuntamien-
to el titulo de bljo adoptivo. 
L a Unión Patriótica obsequiará después 
chn un banquete al jefe del Gobierno. Rrin-
darán a los postres el conde de Canga Ar-
guelles y el mafqnés de Estella. 
Cuatro Consejos seguidos 
' tNOld o f i c iosa : E l Consejo de ministros, 
en la reunión celebrada anteayer, ha acor-
dado reunirse cuan o días seguidos de 
esía semana para poder desarrollar la 
labor qne tiene pendiente de estudio y 
resóiución, pues taycrtlfla casi toda la 
sesión de ayer en el examen del regla-
mento de alcoholes y régimen de vinos, 
queda pendiente el estmdio de la forma de 
llevarse a la práctica por la Diputación de 
Vizcaya la operación de crédito precisa 
para cumplir su compromiso con los peque-
ños acreedores de la Unión Minera, y otroá 
muchos importantes asuntos. 
Todos los ministros tjenen proyectos y 
expedientes que presentar al Consejo, y es-
tán dispuestos a redoblar su esfuerzo para 
ponerlos al día, por lo que ruegan a las 
personas ( ¡ u c tuvieran propósitos de visi-
tarles lo difieran para la próxima semana. 
Salvo caso de urgentísimo interés público, 
a fin de no retrasar el despacho ordinario, 
haciéndole compatible con la extraordina-
ria labor acumulada.» 
E l señor Aunós en el Colegio Español 
de Bolonia 
Según noticias recibidas en el ministerio 
de Estado, la visita del señor Aunós. mi-
nistro de Trabajo, al Colegio Español de 
Bolonia fué un acto que revistió el carác-
ter de cordialidad y simpatía, que demues-
tra una vez más las que España tiene en 
aquella noble ciudad italiana. La sociedad 
boloñesa. que asistió al acto, hizo objeto 
de todo género de atenciones al ministro 
del Gobierno español, quien durante su 
viaje por Italia viene realizando una pro-
vechosa labor de acercamiento entre am-
bos países. 
Donativo de los señores Alvarez Quintero 
Para poder atender a las constantes peti-
ciones de obras literarias españolas que se 
reciben en el ministerio de Estado, los se-
ñores Alvarez Quintero han hecho uu dona-
tivo de varias de sus producciones a la 
sección de Relaciones Culturales dol expre-
sado departamento. 
El Gobierno se interesa por los aviadores 
portugueses 
Por el ministerio de Estado se ha diri-
gido un telegrama a nuestro representante 
diplomático en Lisboa, interesando noti-
cias acerca do la suerte que hayan podido 
correr los tripulantes del hidroavión por-
tugués Infante de Sagres. 
Gratitud del Gobierno danés 
El encargado de Negocios de Dinamaicn 
i visitó ayer al ministro de Estado para darle 
las gracias por las deniostrarinie# de ( (in-
dolencia que expresó el Gobierno español 
con motivo de la niuertc de la Reina. 
E l conde de Guadalhorcc. restablecido 
Restablecido de la dolenria que le aque-
jó unos días acudió ayer a su despadín 
oficial el ministro de Fnineuto, conde de 
Guadalhorcc. 
Instrucción pública 
Durantie la ausencia del inini,silro de 
Instrucción pública ha quedado oncargado 
del despacho el director general de Ense-
ñanzas Superior y Secundaria, señor Gon-
zález Oliveros. 
E l estratégico Ferrol-Gijón 
FERROL, 21.—Con gran júbilo se ha re-
cibido en esta ciudad la noticia de que 
el ministro de Fomento manifestó al al-
calde del Ferrol su interés vivísimo pol-
la terminación de las obras del ferroca-
rril estratégico que lia do unir a Ferrol 
con Gijón y que tantos heuefleios ha de re-
portar a la región gallega. 
También prometió apoyar el enlace ferro-
viario del Ferrol con las bases navales de 
Marín. Villagarcía y Vigo. 
E l marqués de Valdecilla 
SANTANDER. 21.—Se encuentra ligera-
mente enfermo el marqués de Valdecilla. 
que por tal motivo ha retrasado sá viaje 
a la Corte. 
Hoy recibió una carta del creneral Pri-
mo de Rivera, donr'e lo anuncia que en el 
próximo verano, si sus ocupacoines se lo 
permiten, pasará unos días en el palacio 
que el ilustre procer tiene en ésta. „ 
LA ̂ 5 GXC E i X " 
C a m p e o n a t o m o t o c i c l i s t a d e E s p a ñ a L a s ^ a s d e i Y ^ 0 e n 
^ aa- ^ S I Q S c o m e r c i o s 
Se celebrará el 23 de mayo próximo. Concurso nacional de 
billar para aficionados 
MOTOBISMO 
El campeonato de Castilla para motoci-
cletas, sidecars y autociclos. en el que se 
disputará el campeonato de España para 
motocicletas y sidecars, se celebrará el 
día 23 del próximo mes de mayo, bajo la 
organización del -Real Moto Club de Es-
paña. / 
L a carrera se dividirá en dos pruebas de 
tres horas de duración, en las cuales to-
marán parte aisladamente las motocicletas 
y sidecars de los autoeicios. 
El circuito será el de Alcorcón-Móstoles-1 
Villaviciosa, siendo su longitud aproxima-
da de 16.600 kilómetros, estableciéndose la 
meta, punto de salida y aprovisionamien-
to en el kilómetro 12,900 de la carretera de 
Madrid a Portugal, y siendo recorrido el 
circuito en el sentido de Alcorcón-Móstoles-
Villaviciosa. 
Se admitirán las siguientes categorías! 
Ricicletas con motor.—125 c. c. de cilin-j 
drada. 
Sco«cr Y.—175 c. c. 
Categoría A.—Hasta 250 e, c. de cubica-
ción. ' 
Categoría R.—Hasta 350 c. c. 
Categoría C—Hasta 500 c. c. 
Categoría D.—Hasta 750 c. c. 
Categoría E.—Hasta 1.000 c. c. 
Categoría R/S.—Sidecars hasta 350 c. c. 
Categoría F.—Sidecars hasta 600 c. c. 
Categoría G.—Sidecars hasta 1.000 c. c. 
Categoría A/H—Autociclos hasta 750 c. c. 
Categoría A/G.—Autociclos hasta 1.100 c. c. 
Las inscripciones se podrán formalizar 
del 10 al 17 de mayo; las inscripciones 
suplementarias el día 18. 
HOCKEY 
Mañana, a las tres de la tarde, se veri-
ficará la presentación oficial del equipo de 
i hockey del Racing Club, con un entrena-
, iniento en su campo de deportes, paseo del 
i General Maítinez Campos. 
En la Secretaría del Club. Príncipe. 5, se 
j admiten inscripciones para esta nueva sec-
ción, de ocho a nueve de la noche. 
PELOTA VASCA 
Pasado mañana domingo continuará en 
el frontón del Retiro el campeonato de Cas-
tilla a mano y a pala, que con tanto éxi-
to organiza la Federación Centro de Pelo-
ta Vasca. 
Los partidos serán los siguientes: 
A las once (a mano) : 
Echevarrena-Agunre (Athletic Club) con-
tra Colás-Calvo (Racing Club). 
A las doce (a pala): 
Gargollo-Sagues (11. S. Gimnástica Espa-
ñola) contra Torres-Vidal (Athletic Club). 
* « * 
El Racing Club, que hace dos meses cons-
tituyó su sección de pelota vasca, debuta 
oficialmente en este deporte el próximo 
domingo, jugando un partido del c-nnpeo-
, nato do Castilla a mano, para pnn.fras 
' entegorias. contra una oareja ríj ••'.fíltatl-
va del Athletic Club, decano de la región. 
Kxistiendo gran interés en ios acciona-
dos por presenciar este tVncuentr'a emre 
el niá sanliguo y el más moderno de los 
Clubs de la región eu la práctica del íjcorí 
i vasco, se pone en conocimiento de los so-
cios que pueden recoger las imitaciones 
en la Secretaría del Club .Príncipe, 5). de 
siete a nueve de la tarde, hasta el si-lado 
24 inclusive. 
BSÚUUH 
Confunne habíamos anunciado, se cele-
bró anuayer en el salón de maJches del 
Pulace Hotel la jornada inaugural del 
canipcunulo de España para a ina leurs . Los 
resuliadus fueron los siguientes: 
Segunda c a l d y i . r í a ; » 
BAHBA. 200 earambulas, 50 entradas, me-
dift 4. rnayor tacada 27, venció a Agustín, 
li.') carambolas. 51 tacadas, inedia 2,84, 
inavur sérle 14. Arbitro: señor Mora. 
TéfCMra c ú t é g o r i ú : 
HKDUNÜU, 100 earambolaa. 54 entradas, 
media 1.85. mayor serle y. venció a Monje 
94. B3. 1.77, C. Arbitro: señor Sevilla. 
HENlTo. uní i-arainbolas, médlfl l;S8-, ma-
y o r meada 9, venció u Pareja, 80, 1,06, 5. 
CI1AMERO, 100 caiainbulus. inedia 1.43. 
mayor tacada 9, venció a López. 88, 1,25. 6. 
P t í P i e r a c W g Q r í ú i 
¿APATEBO, 300 carambolas, 47 entradas, 
media 6,38, mayor serie 44, venció a 
Blandí, 10b. 46. 3,67. 17. 
Para partido libre en primera categoría 
representa realmelite uu promedio muy 
mediano, y menos mal que el vencedor 
mejoró de un modo notable en el último 
tercio del partido. 
E L FOOTBAXÍXI CHECO 
PRAGA, L'l.—El ministro del Interior, en 
vista de los numerosos accidentes ocurri-
dos en estos últimos tiempos en los parti-
dos de foo tba i l , ha pedido a su compañero 
de Instrucción pública que prohiba la prác-
tica de dicho deporte en las escuelas y co-
legios a los alumnos menores de catorce 
años. 
E l e n v í o d e m e t á l i c o p o r 
c o r r e o a M a r r u e c o s 
La Caceta de ayer dispone que el plazo 
para reclamar los envíos de valores en me-
tálico, dirigidos a las posesiones españolas 
del Norte de Africa y zona del Protecto-
rado español en Manut-cos . sea de tres 
meses, igual al fijado para las oficinas del 
archipiélago canario; pero con carácter 
transitorio. 
En todas las reclamaciones actualmente 
en curso, los ivchtmanles tendrán derecho 
a indemnización, en los casos que proceda, 
si su reclamación está hecha dentro del 
plazo de los tres meses, a contar desde la 
fecha del resguardo. 
Se abVirán a. las nueve de la mañana 
y se cerrarán a las octó) de la tarde 
\ f / y 0 r t o T 
Los infi\ctbíe»-sefoiíí ' 'castigados por 
'nativa 
La Gaceta publicará hoy la siguiente 
real orden: 
«El anticipo de una hora dispuesto en 
el real decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros de 9 del corriente ha 
dado lugar a una serie de consullas e 
intentos de modificación de determinados 
servicios que estaban establecidos por la 
(osiumbre en gremios o agrupaciones des-
conocidas por el público, y como consen-
tir esto sin previa resolución de solicitud 
que permita considerar la conveniencia de 
innovación que se demanda daría lugar 
a una serie de trastornos que entorpece-
nan los efectos que por la citada sobe-
rana disposición se busca para el bien 
p ú b l i c o , (d Rey (que Dios guarde) se ha 
sci \ ido disponer que por ninguna auto-
ridad se consienta los expresados cambios 
de horario respecto a espectáculos, des-
pacho, venta u otros semejantes sin que 
recaiga la oportuna medida de carácter 
general dictada por el ministerio corres-
pondiente, siendo asimismo voluntad de 
su majestad que a los contraventores les 
sean aplicadas en vía gubernativa las san-
ciones correspondientes, sin perjuicio de 
las penales en que pudieran incurrir por 
resútencla al cumplimiento de las órde-
nes de la autoridad.» 
* * * 
E l gobernador ha citado ayer en su 
despacho al presidente de la Defensa Mer-
cantil Patronal para decirle que desde ma-
ñana, de orden del Gobierno, todos los 
comercios se abrirán a las nueve de la ma-
ñana y se cerrarán a la tina y media, para 
volverlos a abrir a las tres y media de 
la tarde y cerrarlos a las ocho de la no-
noche, advirtiéndole que al comerciante 
que no cumpla exactamente esta dispo-
sición se le impondrá la primera vez una 
multa de 250 pesetas, la segunda de 500 y 
la tercera de 1.000 pesetas. 
UN D E P E N D I E N T E 
A L A C A R C E L 
Por disposición del gobernador civil ha 
ingresado en la cárcel a sufrir tres días 
de arresto Mariano García, dependiente de 
i la tienda de ultramarinos situada en la 
calle del Pilar de Zaragoza, número 47. 
por haber insultado y amenazado a un ins-
pector de Abastos cuando éste realizaba 
, una visita de inspección en el mencio-
i nado establecimiento. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 23: 
MADRID, Unión Radio (É. A ). 7. 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15. Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Boletín meteorológico. Noticias de última 
hora.-17,30, «El traje español desde el siglo 
X V I ni X I X > . charla por don Mariano Padilla. 
17,45, Música de cámara. Gisy Kacor (soprano). 
Señores Franco, Fraúcés, Outumuro, Del Cam-
po y Cassaux. Cotizaciones do Bolsa.—19.20, INo-
ticias de última hora.—19,30, Cierre de la esta-
ción. 
Radio CaatlUa (E. A. J . 4. 340 metros).-15.30. 
Orquesta Majerit. Lectura de páginas selectas 
de la literatura española.—17,30, Cierre de la es-
tación. 
BARCELONA. (E. A. J . 1, 325 im-l ros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5, Radiotelefonía femenina l Modas, 
ciencia doméstica, «Autobiografía», poeeía por 
doña María dol Pilar Contreras.—18,30, Trío 
Radio.—18,50, Ultimas informaciones de Pren-
sa.—21, Quinteto Kadio. — 21,20. Demon-
.lazz, bailables.-22. Nuestros grandes poe-
tas: José María Gabriel y Galán. Sem-
blanza literaria. «El alma del poeta», por don 
Miguel Nieto. Lectura de sus mejores poesía*, 
por don Vicente Rafart.-22,20, Quinteto Ka-
dio.—23,30, Pianista, don Julio Pons. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial da Aduanas. 'Aprobado* 
ayer: Número 182. don Pío Mi^iifl Irurzun 
Goicoa; 183. don Mnniu l Oodoy Cuenea. 
Hoy, n l.t.s IHU'VC de la nuuuuia. <d «•jere.iciu 
oral para los que ayer hicieron id práctm», 
y éste, a las cuatro y media, Uaiuándose del 
201 al 313. 
Registradores de la Propiedad.- Apiolnulo-
ayer: Númei-o 264. don BoseUdo Bulsciio, 
30,60 puntos; 272, don José María Dimos, 33 ¡ 
273. don Luis Simnrro, 41. 
Para hoy, a la hora de rostumlnc. dol 274 
al 325. 
I E l 71 a n i v e r s a r i o de l C u e r p o 
de T e l é g r a f o s 
Snldrán retratándose PEDID SIEMPRE 
Casa Roca. Tetuán, 20. i f l C l l l ! l § O l E ! 
E C Í E Ü í i T l I i V R f l F E G f l S 
Serrano, 8; talleres, Fray Luis de León, 4 
Modelos de muebles en estilo inglés 
C U B A 
29 A Ñ O S 
V E J E Z 
Unico legítimo de América que existe 
en Esparta. — Pedirlo en todas partes. 
n i s 
L i c o r G É l ! m 




* * * 
extranjero se hacen las sl-
iporaciones 
Cam'h íl;"i<"^ a ?:!.10, v 270.000, a 23.30. 
a 327,libr;̂ . a 33.62: 1.000; a 33.65. y 1.000. 
•67- Camba, niedio. 33.636. 
EMPRESTITO SUIZO 
""adi i -'1 - 1:1 Gohimio federal ha ulti-
ton PI ' ''"''''viniendo el Banco Nacional, 
fi^' 1r,I^ lü < suizos y la Unión do 
U en,—1 ;Ul,"n;il'>- i'" convenio acerca dn 
Esto 0I' "" l!l|f,vo empréstito federal. 
*y rin e.mpréstii" será de 100 millones, al 
• jnfMio por 100 y a] cambi0 dc gs. 
H '" .'"''i duración do quince aílos. y 
B r ^ f i ,ní! a la conversión del 
" l_10 f,1(,f>ral de movilización 
quinio 
Decretos de varios ministros publicados en 
cFii'mr. del Hoy». 
Presidencia.—Uisponiend) se imhliquo on 
esto periódico oficial la relación do vacantes 
do porteros ocurridas en el pasado mes de 
marzo. 
Hacienda.—Nombrando un Comisión, para 
que relacionen las fincas urbanas sitas en la 
zona de ensanche de esta Corte, cuya contri-
bución debe revertir ai Lslado en 30 do jumo 
próximo. 
Gobernación—l)i( i ando las normas para el 
servicio de valoros en motálico a las posesio-
nes españolas del Norte de Africa y zona del 
Protectorado español en Marruecos. 
Kesolviendo instancia do don Carlos Muñoz 
del Portillo, en representación de las entida-
des aseguradoras do servicio médico-farma-
céutico de tipo industrial de esta Corte. 
Instrucción pública—Kesolvieudo expedien-
te sobre concurso de traslación para proveer 
la cátedra do Historia de la Filosofía, vn-
ennie en ta Fnonltad do Filosofía y Letras de 
la Universidad Central. 
Pomento.—Pisponiendo so concedan permi-
sos para la importación de ganados. 
caballero 
D E C A R I D A D 
—o 
Bcendjhados aitimieotos 
se encuentra hoy en situación 
fc**^!*111'! tra,Jftj:>r para podei vivir, «u-
^ ltifdia"S l,;ros do í;l DEBATE, por mies-
S ' ) prof""'' •'l^ün modesto empleo o cargo 
^ par " P'":' de nil',0s' administrador o «(,; <i ne,„n]1n^ar a lllKÚn 8e£ior de (id,uL 
rs etcétera. 
' ^mo0,!a .ros'10tahl0 >' do cultura. 
^ I'01 1,ar 1Uíis detalles do este señor 
^ oeCretana de LIL DEBATE, de cinco a 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
C I N E M A G O Y A 
Ayer tarde se estrenó «El nómada de las 
Pampas», en colores, por el ^¡ran artista 
Jack Holt. alcanzand » un éxito jamás co-
nocido por este artista. 
También so estrenó la superprf'dncción 
Fox cCon la parca al anca>\ por Ton Mix. 
última dc su creación. 
—o— 
E l e s t r e n o d e a y e r e n l o s 
c i n e s G o y a y A r g ü e l l e s 
Kl acoiiteciinifnto rinomatogiático del 
día, y ta] vez de toda la témporatlai 1° 
constituye la pn-sriitación de la mauMiílii-a 
película <£! nómada dc las Pampas», que 
ayer juftves estrenaron los cines ARGÜE-
L L E S y GOYA. 
<El nómada de las Pampas», que fué 
exhibida al grtttl biKt&Ogt) español Ramón 
y C'íijal en prueba privada, moreció del 
ilustre, sabio las más linsonjeros elogios, 
declarando que nunca creyó .se llegara a 
tan prodigioso ndolanto dc tecnicolor ett( 
la ciuetuatograíia. 
^ O n d u l e 
"USTED 
MISMA 
s u c a b e l l o e n d i e z m i n u t o s 
Pruebe usted esta manera tan fácil de ondular su 
cabello. Vea qué sencilla y rápida es 
No hace falta calentar ni corriente efectrica. So-
lamente enrollar el cabello en las Horquillas Ondu-
ladoras o en los Rizadores West Electric. Después, en 
10 o IS minutos, tendrá usted una ondulac ión tan bo-
nita como solamente lo liaría una peinadora muy 
experta. 
Los Wcit Electrtcs son imantados y fabricados 
con acero electrificado; están niquelados y pulimen 
tados en alto grado; son suaves como la seda. Tienen 
los cantos redondos y no pueden quemar, cortar, ni 
perjudicar el cabello. Son senc i l l í s imos y garantiza 
mos su duración para toda la vida. 
Pruebe usted estas Horquillas y Rizadores mara-
villosos. Si no queda satisfecha, le devolveremos gus-
tosos su Importex Pero Í"-̂ ÍWO> seaUt&s que. una vez 
probados, quedará convencida cuán sencillos son en 
su uso y qué magníf ico resultado producen; tanto 
que nunca estará sin ellos. 
Las Horquillas Onduladoras sirven para ondular 
el cabello largo y los Rizadores Bóhbtd finir (dr tttí 
brazos) para el pelo corto, media moleiw o r i /an uní-
ramente las puntas del pelo. 
W ] ^ ' í ^ ^ g T ¿ i C ? Pesetas 
j ^ Q í f f l c r s ^ & W a v e r s , ^ cartón con 
• * redores. 
W e s t t l e c t r i c H a l r C u r l e r C o . L t a 
Representante general y exclusivo para F.spaña 
Alfonso Vischer.-Apartado 19-21.-Madrid 
Exija el nombre West Electric en cada cartón que 
es garantía contra imitaciones. Si su proveedor no los 
tiene, envíe Ptas. 2,30 por giro postal y recibirá certi-
ficado un cartón muestra con 4 aparatos. Indique si es 
para cabello largo o corto. El boletín es para su co-
modidad. Envíe lo ahora mismo, antes de olvidarlo 
vmm C O R T E E L B O L E T I N AHORA MISMO mrm* 
A L F O N S O VISCHER. Apartado 1.021. Madrid. = 
Le remito por Giro Postal pesetas 2,.Tn para que me E 
envié certificado un cartón con 4 West Electric*. = 
Indique si er para cabello largo o corto. Escriba % 
claramente su nombre con dirección y el ntiméro » 
de¿ giro en un- papel y envíelo con e"e hofetln : 
a la dirección indicada. ' (Dbpi 149. 
Nota. Ruego a los Sres. Cpmerciantes que no tia-
yan recibido mis ofertas.me indiquen su Arección. 
LA VICTORIA, S. A.—MADRID 
L a más acreditada on todo el inundo 
por su orienle. Collares estilo Oriental, 
Venezuela y Australia, en todas las cali-
dades v precios sin cotupetencin. Puerta 




D I S P E P T I C O S 
CONVALECIENTES 
Organizados por el Centro Telegráfico 
Kspañol se celebraron ayer diversos ac-
los comnomorativos del 71 aniversario de 
la creación del Cuerpo de Telégrafos. 
A las once de la mafiana en la Basí-
lica de la Milagrosa, hubo solemne fun-
ción religiosa, en la que actuó la Schola 
( a n t o r u m , del Seminario Conciliar, en su-
fragio tle los miembros fallecidos. 
A las doce en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones se verificó el 
reparto de premios a los individuos del 
Cuerpo que más stí han distinguido en 
el Concluso nacional de velocidad y per-
fercióii en el manejo de aparatos de dis-
tintos sistemas. 
Ambos actos fueron presididos por el 
ministro de la Coberneción. 
A las dos de la tarde se sirvió un ban-
quete en el hotel Reina Vicioria, que pre-
sidió el director general de Comunicacio-
nes. 
Nota simpática fué la asistencia al mis-
mo de 74 huérfanos y 34 huérfanas del 
Cuerpo. 
A las cinco se celebró una representa-
ción en el teatro de la Princesa, a bene-
ficio del Colegio de Huérfanos, y a las 
diez de la noche un concierto en el Cen-
tro Telegráfico, en honor de los delegados 
de las centrales de provincias. 
tomad por la mañana y por 
la tarde una taza de délicioso 
P H O S C A O 
E l más exquisito de los desayunos, 
el más potente de los reconstituyentes, 
único alimento ueqdal aconsejado 
por todos los médicos. 
En farmacias y d r o g u e r í a s 
Depo , Fortuny Mnos Barcelona 
í f l S O í l í l B R O S O ! 
un rcu£t)i3 iodo acero 
=gir]de cuatro archi-
! j — ivadores r í g i d o s 
3 9 5 p e s e t a s 
* i L . flsfn P a l a c i o s 
M ^ 1 
P R E C I A D O S . 
M A D R I D 
2 3 
A l m o r o a n a s » V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni poinada?. No se cobra hnsta (*|liir 
curado. Clínica Dr. lllanes. Hortalcza. 17. pral. izqda. De 10 a i y de 3 a 7. 
I ¡ ¡ A 1 4 Y 8 5 P E S E T A S C O R T E ! ! ! 
de traje para caballero, en los más modernos estdos de lanilla y e?tanibre, estu- . . — — ^ W ^ ^ V W W W A . 
péhdóS DdéremAs vender a cualquier precio. Anierkanas de «sport» Maklin, tejido ^ . j * ^ T - , 
ingle?, excelénte resultado y calidad. Baratísimas. Pantalones «tennis», desde 10 pe- (JUIOSCO QO C L U t l D A 1 t 
setas1 H'CMV franja ¡rran m.volad. Tndns iiuestn,-* ty^he&M de gran modernidad s» 
i 
E l e n s a n c h e d e M a d r i d 
Las fincas que tributarán al Estado 
desde el 30 de junio 
—o— 
La Caceta de ayer nombra una Comisión 
compuesta por los funcionarios del minis-
terio de Hacienda: don Mariano Rlestra y 
Sanz. jefe de Administración de teicera 
clase, y don Salvador Viada Rauret y don 
Juan Hengoechca Valle, jefes de Negocia-
do de primera clase, y por los funcionarios 
del Ayuntamiento de Madrid: don Vicen-
te Morán de Burgos, jefe superior de Ad-
ministración municipal; don Leopoldo Ma-
ría de Mesa y Díaz, jefe de Negociado de 
primera clase, y don Salvador Alonso Gon-
zález, jefe de Negotiado de segunda cla-
se, para que, dentro del plazo que termi-
nará en 30 de junio próximo, relajionon 
las fincas urbanas sitas en la zona de en-
sanche de esta Corte, cuya contribución 
iVbe revertir al Estado en 30 de junio p»ó-
xrtno y practiquen las liqruidaciones y pro-
pongan las medidas oportunas. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,30. Soltero y solo en la vida. 
r O NT A LEA.—10,30 (popular, 3 pesetas buta-
ca). Los celos me están matando. 
LARA.—().30, ¡ Bendita seas!—10,30, L a no-
(lie del sábado. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa de 
Madrid. 
INFANTA I S A B E L . — 6,30 y 10,30, Las do 
Abel. 
CENTRO.—G,45 y 10,45, Kclipse de sol. 
ALKAZAR.—7 y 10,30, Lorenza, la seria. 
LATINA.—6,30 y 10.30, Tierra de promisión. 
COMICO.—6,30 y 10,30, ¡13!... ¡Lagarto, lagar-
to. Gramática parda y Dorka. 
NOVEDADES.—6,30. L a leyenda del beso.— 
10,15. Los gavilanes y canciones regionales por 
cantantes montañesefl. 
CIRCO PARI8H.—10,45, Función de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4.30. Primero, a n-
jnonte: Salsnmendi y Zabaleta contra Ucín y 
( íuetaria. Segundo, n pala: Quintana I y Vi -
lloro I I contra Zubeldia y Jáuregui . 
ZARZUELA.—7 y 10.30. Ln bejarana (pelícu-
la), tiltimop días. Funciones populares. Buta-
ca. 2 pesetas. 
CINEMA OOYA - B (anle y 10.15 noclie. No-
ticiario Fox-. L a carrera ^cómica); Con la par-
ea al anea (Tom Mix): Fuga del novio (eónii-
i ;i i : Kl nómada de las pampas (por Jack Holt), 
cu colores. 
* *• * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
cotizan más bajos que ningún siimlur. 
P \ R \ SEfíÓRAS, LAS MAS AJ/TAS N O V E p A p E S EN S E D E R I A Y LANAS 
PAÑERIAS C E N T R A L E S , GRAN VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O MERCANTIL) 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A I R A Y A S 
S U C E S O S 
Atropello.—En la calle de Cartagena el 
automóvil de Correos número 16 alcanzó 
a Rosendo Sánchez, de veintinueve años, 
causándole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Raterías.—Al viajante de comercio don 
José López SaJas le sustrajeron la cartera 
con 300 pesetas y documentos cuando via-
jaba en un tranvía por el paseo de Santa 
Engracia. 
— E n otro tranvía de la misma línea le 
robaron la cartera con documentos al jor-
nalero Eleuterio Puente Pardo. 
Muchacho lesionado.—Al pasar por una 
obra de la calle de San Bernardo, núme-
ro 8, le cayó un cascote a Luis García 
Azcoaga, de catorce años, domiciliado en 
Antonio López, 16, y sufrió una herida en 
la cabeza, que se calificó de pronóstico 
reservado. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 23.—Viernes.—Santos Jorge, Adalber-
to, Obispo, márt i res ; Fé l ix , presbí tero; For-
tunato y Aquiles, diáconos, már t i re s ; Gerar-
do y Márolo, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de San Jorge, 
con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nooturna.—¡san Pedro y San Pa-
blo. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por las 
señoritas de Sáinz y Cuesta. 
Cuarenta Horas.—Ln la parroquia de San 
Marcos. 
Corto de María.—De la Soledad, en la Cate-
dral (P.) , San Marcos (P.) , San Pedro el 
Real (P.) , Calatravas (P . ) ; de la Concepción, 
eu las Comendadoras do Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores do 
lá nnrroquia. 
Parroquia de San José.—Continúan los mise-
reres al Sant í s imo Cristo del Desamparo. A 
bis seis do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Diego Tortosa, ejercicio, miserere y reserva. 
ParropLuia del Buen Consejo. — Continúa la 
novena a su Titular. A las ocho y a las once, 
misa solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad; por la tarde, a las seis y media, esta-
ción, rosario, sermón por don Augusto Qui-
rofía, ejercicio, reserva, le tanía y salve. 
Parroquia do San Marcos. — (Cuarenta llu-
ras.) Empieza el triduo a su Titular. A las 
ocho, misa cantada con exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez, la solemne, y por 
la tarde, a las seis, estación, rosario, sermón 
por el señor Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—Continúa la 
novena a San José. A las diez, misa solemne, 
y por la tarde, a las seis y media, ejercicio, 
sermón por el señor Vázquez Camarasa. ben-
dición y reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
romunión nnr^ la Congreración de Nuestra 
Señora d^ los Dolores; por la tarde, a las sie-
te, ejercicio con sermón por don Luís Béjar, 
reserva e imposición de medallas. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Snntnario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a San José de la Montaña. A las 
siete de la tarde, exposición de Sn Divina 
Maiestad, ^jereieio. sermón por el padre An-
tonio de P. Díaz, C. M. F . ; bendición y re-
serva. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroouias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, saKe cantada.—De los Angeles: A l ano-
eheeer. letanía, salve cantada y eiercício de 
la fel icitación sabatina.—De los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián • Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plát ica , reserva y salve n Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonora: 
,A1 anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Mareos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejerfieio de la felí"itnción sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced: por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con evnosición y salve cantada.— 
Cnrmelitns de "^raravillas: Al anochecer, so-
leivine sa've a Nuestra Señora de las Mara-
villas.— Cristo do los Dolores: Por la maña-
na, ^e nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocln. misa de comunión para la 
Areliicofrndfa d» la T i tu lar : al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora- A las sie-
te, ejercicio, bendición v salve.—Sagrado Co-
razón v San Francisco de Boria: A las ocho, 
misa de comunión para las Hiias de María; 
a las ocho y media, en la ranilla de las Om-
fresraciones. misa rezada y salve cantada para 
los Caballeros del Pi lar , y a las once y media, 
misa rezada para la Congregación de Lourdes. 
(Este periódico se publica con cansara ecle-
s iást ica. ) 
LOS R R . P P . T R d P E I I S E S 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en <LA E S T R E L L A * , Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Causa por robo 
Ayer, a las once de la mañana, se re-
unió la sala dc justicia del Consejo Su-
prelno de Guerra y Marina, presidida por 
cd general Martín Alcoba, para ver y fallar 
la causa instruida contra el paisano Pe-
dro Isla Calero, condenado por un Conse-
ja de guerra ordinario de plaza a la pena 
de dos años, cuatro ni&ses y once días, 
por el supuesto dtdiio de mbu. 
Actuaron: de relator el Mflor Kuiz do 
la Fuente, de fiscal el señor Martínez de 
la Vega y de defensor el teniente de Hú-
sares señor Serrano. 
Kl fiscal pidió al Consejo la pena de doy 
años,- once meses y doce días, y el do», 
tensor solicitó la confirmación de la sen-
tencia del Consejo de guerra que en pri-
mera instancia conoció de este asunto. 
La sala se constituyó en sesión secreta 
para á e l l b r ' •* 
•icrnes 2Ó ae abrü de 1926 
C - • — — (6) 
E L D E l f o A T E 
MADRID.—Año XVL—Núm. 5. 
A U N U E L C E R E Z O \ 
[EXPOílCIÓN 
JOOYA.21| 
P R A D O - T E L L O 
Kmpresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
tigüedades 7 objetos do 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Galerías Fe-
rreres . E C H E G A B A Y , 27. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 i Q u i e r e T r i u n f a r 
' PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-





S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m.0 cuad.0 Sali-
nas, Carranza, 5; t.0 2.020 J 
Una hAcienda pueda ser muy grande y no producir nadi porque no se la cultiva. Asimismo Dd. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más Inteligentes, pero. si. triunfan siempre los que cultivan BU inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de lo» siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAI.—Adquir irá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará, su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas inconscientes. Sa 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso bavado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y 
poét ico . 
S E D A C C I d n r D S C U E N T O S T POT DDR AMAS—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se lo enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodraraa se vende hasta en 6,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en loa Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I P I C A D E L A CIRCT7X ACIÓN D E 
D I A R I O S 7 R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
•s el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensefia esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualauier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, eo-
rección y claridad es una do las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le alga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al qae los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con .tacilldades al alcance de todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN V E N V I E E O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamanmeck, New York, E . U . A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre 
Apartado postal , 
Calle y N ú m 
Ciudad y Paí s 
. . . . Curso de Periodismo. 
. . . . Cnroo de Repórter. 
. . . . Corso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
. . . . Curco de Redacción. 
. . . . Curso da Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . . . Corso de Eficiencia Mental. 
E A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E E M A Y O R NUMERO D E ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
EMISION DE OBLICACIONES DEL TESOKü 
AL 5 POR 100 
En. la suscripción verificada el día 8 del corriente 
para la adquisición do obligaciones del Tesoro al 5 
por, 100 quo so han do emitir, conforme al real decreto 
de 23 do marzo próximo pasado, y a lo anunciado por 
el Banco con fecha del 2() siguiente, so han solicitado 
obligaciones por la suma de 4.472.644.MO pesetas. 
Como la cantidad a emitir ora de 400.000.000, ha 
resuliado un exceso de 4.072.(¡41.500. 
Teniendo presento lo establecido en el apartado b) de 
las. bases fijadas para el prorrateo en el anuncio pu-
blicado por el Banco para esia negociación, se han 
adjudicado, desde luego, en firme a los respectivos sus-
criptores las cantidades correspondientes a los pedi-
dos que no excedían do 5.000 pesetas y que ascienden 
a la suma de 205.66S.50Ü pesetas. 
Además, a los suscriptores por cantidades do mayor 
importancia, a los que, por virtud del prorrateo, ha-
bría correspondido una suma inferior a 5.000 pesetas, 
so ha adjudicado también dicha cantidad de 5.000 pe-
eeifls. En taj caso se encuentran los suscriptore» que 
habían solicitado desdo 5.500 pesetas hasta 112.000; 
ascendiendo lo quo dentro de estas dos cantidades se 
había solicitado, a la suma de 27.680.000 pesetas, y lo 
que debo aplicarse para atender a estos pedidos 
a 4.480.000. 
Queda, pues, un remanente de 4.239.296.000 pesetas, 
entro las que debe distribuirse el resto do pesetas 
189.Ril.500 do la emisión; y verificado el correspondien-
te prorrateo, ha. dado el coeficiento de 4,47 por 100 de 
las canlidades suscritas. 
En su consecuencia, desde el viernes 16 del corrien-
te, a las horas do oficina, pueden los señores suscrip-
tores presentarse en las Cajas del Banco, con los reci-
bos que se les entregaron en el acto de la suscripción, 
y les serán canjeados con los resguardos provisionales 
do la cantidad adjudicada, después do haber suscrito 
en aquéUos el correspondiente recibí. Los nuevos res-
guardos que se entreguen serán canjeados en su día 
por las obligaciones. 
A los suscriptores por cantidad superior a 5.000 pese-
tas, al propio tiempo quo el citado resguardo provi-
sional, les será devuelta la cantidad que resulte so-
brante de su suscripción; debiendo también firmar el 
recibí, no sólo en la liquidación ele esta entrega, sino 
en el recibo quo so canjea. 
L a devolución do este sobrante a los suscriptores 
en provincias tendrá lugar también desdo el viernes 16 
en las sucursales respectivas, si, como ep do esperar, 
han recibido para ese día las liquidaciones y resguar-
dos provisionales. 
Madrid, 13. do abril de 1926.—El secretario general, 
O. Blanco-Roclo. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Tel. ICO. 
PRODIGIOSA MEMORIA 
ee adquiere mediante la «Mnemotecnografia» o arte 
gráfico de recordar. Libro tát il y eficaz, por el doctor 
Roe Rafales, catedrático del lustiinln do Cmadalajara. 
Edición cuarta, con licencia eclesiástica, ridase al 
autor, calle Cruces. cVilla María». Ouadalajara. En-
víase contra reembolso. Precio, D I E Z P E S E T A S . 
S e r v i c i o s ü e l a c o m p a ñ í a T r a s a t l í n l l c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U P A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el I», de Uijon el 
20, de Cor uña el 21 para Habana y Veracruz. ¡Salidas de Veracruz *A Jtt y de l lá -
bana el 20 de cada mes para Coruña, (Jijón y ¡Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I P I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y do Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, ¡Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La (Juayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (o-
lón, y por el Canal do Panamá para Umiynquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
Antolagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Coruña para Vigo, Lisboa, 
¡Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, ¡Singapore, Ma-
aiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y lokohama, 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale ce ¿Jiioao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el -6, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A P E B N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
tdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admit» 
carga y patiaje de los puertos del Norte y Noroeste do España para todos los da 
escala de ctda línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas e familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos JC> 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y t rato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dísposicones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los p n a 
icipalcs puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Bumiatra, Java y co-
bichína.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur'y V laciivos-
tock.—:New Orléans, Savannah, Charleston Georgetown, tíaltimore, líiJadelüa, .Bos-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos do Amerita Central y Morteamérlca en el'Pací-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporto y exhibición en Ultramar de los muéstranos que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los articuios cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON U S 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
Loa qne tengan A S M A " eefocación 
osen los Cigarrillo» sntiaamáticos y los Papelei 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman eitel acto y 
permiten descansar durante/ la noche. 
rnioiores eléctricos 
Instalaciones y reparacio-
nes de los mismos; insta-
laciones generales de luz, 
timbres, etc.; precios mo-
derados; mano de obra 
y materiales excelentes, 
j . CASAS, Conde de X i -
quena, 12. Teléfono 22-81 H . 
Quiosco de [L m\\ 
Callo do Alcaiñ. freute 
n las Caintraras 
Guía de carreteras de Esoatla 
La más práctica, la más completa, LA MEJOK; 
19 planos, 6.000 pueblos. Imprescindible a todo auto-
movilista. Ahorra muchas pesetas. Conduce a todas 
partes. Lujosa presentación. Encuademación sólida, 
15 pesetas. Pedidos: MUNDO L A T I N O , Apartado 502. 
Envío reembolso. 
T O S T A D O R E S ' 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de testa 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
finiisstnaTtco PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
M e Medina üe Q u e M o 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,60 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
Pregunto a su médico 
y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
(pomada), droguería-. 
E c z e m a c u r a 
C A S A P R O P I A B A R A T A 
A M O R T I Z A D A P O R C U O T A S M E N S U A L E S 
E L BANCO HISPANO DE EDIFICACION tiene 
adquiridos terrenos al final del paseo de las Delicias, 
frente al Nuevo Matadero, y otras parcelas lindando 
con el Puente do la Princesa, para construir CUATKO 
GRUPOS de 50 HOTELES. 
A quien interese poseer una casa en propiedad en 
los lugares indicados, amortizando su valor POR PE-
QUEÑAS CUOTAS MENSUALES, puede solicitar da-
tos en nuestras oficinas. Avenida Conde Peñalver, 8 
y 10, todos los días, de doce a una. 
L o t e r í a n ú m e r o 24 8A^£ÍSSE 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para todos los sorteos, 
incluso el extraordinario de 11 de mayo. 
mecientes 
T O S E S , e n i M 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
F A U T A U B E R 
que procura J P u l z n o n e s r o b u s t o s 
despierta el A . p e t i t o , aumenta 
h s F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o z i e í 
y preserva de l a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAÜBEHGE, 10, rns ÚB Coaslantlnople, París y todas Panm 
I E I I E I I 
Pídase el catálogo a la 
PRBRÍCiiDWCyMlHíSi 
J . niiLLOT.-saota noueda. 2B.-Barce!o 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, «, 
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela' el an I 
domicilio, P I M A R G A L , 18, ENTRESUEliQ 
A LOS PRODOCTORES DE ELECTRICill 
SI vuestras turbinas funcionan maL 
S| vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandex 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debida 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por u&w. 
pecialista y obtendréis resultados ínsospecha^ 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de líonUJ^ 
Industriales. IS'áue/. de Bnlbon, 1G, Madrid. 
B i l l l l " • " " " i i i i r n i n T i 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e n O M A N O N E S ^ / y 9. 
TELEFONO.M-331 APARTADO. 4 0 . 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Kfllnisclie y o l M z e j j i g 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
D e u l s c l i e Z u K o n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres .latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
•MARZELLEÑSTRASSE, 3?-43 
H I I C I I S B R E V E S Y E G O R O i G O ! 
Alqui leres 
A OCHO kilómetros de 
Madrid, casa para peque-
ña comunidad, con gran 
jardín; tranvía. Torri-
jos, 13, portería. 
C U A R T O S exteriores, 20-
22 duros; tiendas baratas. 
Castelló, 127 (esquina Ge-
neral Oraá). 
C A B A L L E R O desea hospe-
daje en familia. Dirigirse 
por escrito: M. M. Caste-
lló, 13, tercero derecha. 
P R I N C I P A L , dos balcones, 
ocho piezas, 90 pesetas, 
Margaritas, 18 (Bellas Vis-
tas). 
A u t o m ó v i l e s 
N U E V O G A R A G E !! V i -
llamejor, 5. C a b i n a s , dos 
«autos», 100 pesetas. Sin 
cabina, 40 pesetas. Custo-
dia, 30 pesetas. 
Compras 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 




mos informes, regentaría 
casa. Razón: Ballesta, nú-
mero 18. 
V e n t a s 
H O T E L espacio&o, pueblo 
próximo, sanísimo, tra:-
vía puerta. Hernán Cor-
tés, 7. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
H A G A S E graduar vista: 
use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
S E R E A L I Z A N todas en*-
tcnciae casas extranjera 
de artículos cocina, todu 
clases, más barato qne a 
liquidaciones. Ripoll, Ma; 
dalena, 27. 
V E N D O casa 360.000 pese 
tas, sitio inmejorable, 
rentando 7 % libre. Tratt 
directo. Señor Arguelles, 
Carranza, 8; de, dos a cu» 
tro. 
V E N D O casa sólida, cen-
tro Salamanca, buena ren-
ta, sin intermediarios. Bíi-
na, 45 duplicado, hegnndo 
derecha; do once a una. 
R E G A L O fabuloso. Su 
Bernardo, 31, libreril;« 
facilita catálogo pratií. 
Var ios 
C U A N D O quiera usted 
vender alhajas por su ver-
dadero valor, visito esta 
casa, 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
G R A M O F O N O S , discos, 
compra, venta, cam 0̂-
Desengaño, 20 (Balles-
ta. 1). 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos. Ra-
yos X. Anál is i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
P R O B A D Anís Goya, Li -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
A R T I C U L O viaje, nuiy' 
bueno; baúl, 32 pesetas; 
estuches, nocescres. U**" 
engaño, 20. , 
CAMA dorada, grande, 220 
pesetan; comedores, BÍU*1-
j rías. Desengaño, 20. 
llesta. , 
I V E N D O hotel, todo con-
fort, aguas abundantw « 
inmejorables. Los Negrales-
Villalba. Eugenio. . 
S A S T R E . Volver traje o 
gabán, 20 pesetas. San Fe-
lipe Neri, 4, entresuelo. 
V E N D E M O S hoteles, pa-
gando máximum 100 
tas mensuales. Detalles: 
García Paredes, 40; a" 
cuatro a siete; viernes y 
sábado. 
Gastr i l ina 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Probad una sola vez el especifico de la hirperclorhidria G a s t r i l i n a y tendréis la 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser curada. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 8 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL D E B A T E ^ por E M I L I O CARRASCOSA) 
res, sin lenfr miedo a dejarlos leer en su pensa-
miento. 
Pero si había salido victoriosa de la prueba 
por lo que afectaba a Jaime Havard, que nada 
había logrado desbubrir ni sóspécbar BÜJUiera, BÓ 
ocurría !<> mi&mo con Pedro Dérouvillé. ¡nué lur-
bación la t-uya, qué siuinliniieiilo y q u r cambio 
los que experimentó su sér lodo! rijamlosc en éj 
cuando hablaba se comprendía que su pensamien-
to oslaba lejos; sus sonrisas no pasaban de ser 
forzadas muecas a tíor «le labios, cu las (iue, la 
expresión do los ojos no lomaban la menor par-
lo; si so le preguntaba, no oía. . . \ Q n é heroicos 
esfuerzos se vio obligado a hacer para encauzar 
su fugitivo pensamiento! ¡Y que vanos c inútiles 
resultaron! Había sido tan violenta la conmoción 
que la sorpresa le produjo, «pie sin poder do-
minarse permanerió absorto y abismado en sus 
jdeas; el nombre de Genoveva zumbaba con in-
sistencia en sus oídos y repercutía cun mil ecos, 
hasta el inOnito, en su cerebro. 
X X V I I I 
—¿Qué te pasa, niña? —le preguntaba a Clono-
vova, horas niás tarde, la bondadosa señora Mir-
monl—. Pareces preocupada y distraída, como si 
Le aburriese hoy esta admirable música de la que 
tan apasionada le muestras siempre —se represen-
laha aquella larde «1.a Judía»—. ¿Es que te sien-
lc- enfénpa? Te oncuentró mnv pálida, hijila. 
— ¡ o h ! ñu se (nquiele por mí sin mohxo l.c 
aseguro que és\oy bien, que ni i me pasa nada. 
Desde hacía unos instantes, en efecto, la ot'qufes-
• la poblaba dr armonías los ámbitos del teatro, sin ; 
conseguir cautivar la atención de Genoveva, quej 
«penas escuchaba. Acababa de descubrir en el fon-¡ 
do dé iin placo que, p primera vista se dijura vacío, 
la figttra .le Pedro D.Touville. El joven marino pa-
recía inleresado en pa.̂ ar desapercibido había 
buscado discreto acomodo .u un rincón de la pía-! 
lea, lo más lejos que le fué posible del anlepcclio. \ 
Ton los prismáticos de que se servia para escudri-' 
fiar la sala se tapaba parle de la cura, pero a 
pesar de esla precaución, Genoveva lo adivinó más 
que lo vió, diciéndose que no se había engañad... 
Allí estaba el teniente Dérouvillé, que tenia enfo-
cados sus gemelos hacia el lugar en que se ha-
llaba la sefionta Davillier. ¡Sí, era él, no le cabía 
la menor duda! La presencia en la Opera del jo-
ven marino era una cosa perfectamente natural,| — ¡ E a ! Pedro, lo necesito. Ven en mi ayuda y 
que nada de exlraño ni de extraordinario tenía, me harás un favor que no olvidaré nunca. 
Pero entonces, ¿por qué procuraba escapar a las] —¿Pero qué puedo hacer yo para ayudarle en 
miradas do la gente? En una palabra, ¿por qué esto asunto, mi querido Jaime? ¿Es que vas a pc-
ponía tanta empeño en esconderse? !dirme todavía que intente otra nueva prueba? 
Una voz interior dulcemente persuasiva le res-( —No, no, de ningún modo; estoy plenamente 
pondía a Genoveva cuando se hacía estas pregun-convencido por experiencia de que estas pruebasjmía, más o menos oficiosa, sea mal acogida, 
lo cual serías tú el primero que saldría perdió 
estado muy desacertado en la elección do embaj» 
dor, porque cuento con muy escasas probabilid* 
des de llevar a feliz término la delicada inisK'0 
que quieres confiarme. Desde luego, puedo dcc)j 
te que apenas veo a Genoveva, que rara 
hablo con ella, y temo que cualquier inter 
v i 
las: Eres tú la que lo has traído, está allí para no s:rven p e a nada. Aquí me tienes, quo no he 
ti sola y por eso se oculta a los demás. . . Ha veni- avanzado un solo paso en la senda quo me propo-
do sin más objeto que verte, porque te ama, por-'nía explorar y que después do varios días estoy en 
que está enamorado de ti... ¿No lo has adivinado,'el mismo lugar en que me encontraste colocado a 
tonlüfeía? tu llegada a París. Creo que hay un medio más 
Sí, Genoveva lo había adivinado; ya no le era sencillo, el más sencillo de lodos, que es el me-
pO îblo dudar de que la mujer a quien Pedro ama-jor. Estoy decidido a hacer la petición de ruano y 
ba sin esperanzas era ella. ¡(Jué tarde, ¡ay! , Ile-'mañana mismo, en cuanto obtenga la autorización 
gábé este convencimiento! Rechazando como re-y el beneplácito del señor Davillicr —con los de 
clia/aia las proporciones niatnn. ..• iai'. - del lo -Carlos ya sabes que cuento do antemano— iré a 
títente Dérouvillé, tienoveva se había trazado un buscar a la señorita (¡enoveva para rogarle que 
camino sin salida posible, un camino en que, dig- me diga con toda franqueza si me quiere aceptar! su hija. Tengo la casi absoluta seguridad de 4 
ñámenle, no le está permitido a la mujer volverse por inarido. ¿Qué te parece mi decisión? Ahoraj t" petición será acogida como merece P0.̂  
;drás. eslás cn magníficas condiciones para apo-61 vieJ0 sabio. En realidad, una demanda ^ 
Enlrelanto, Jaime Havard cont nuaoü indeciso y y:irme eficazmente, y esíC es.el foyer, el ultimo, moniaI como ésta, cuando la hace un hombre ^ 
perplejo, sin saber la aclitud que le convenía adop-que quiero solicitar de tu amistad. ¿Por qué no lus condiciones, antes que nada honra, no ya 
lar. Desde la llegada de Pedio. Genoveva so mos-sondeas" un poco el terreno que piso, cosa que!,a mujer a quien va dirigida, sino a toda la 
iratM más animada y alegre, y en ocasiones, has-habrá de serte sumamente fácil? ; Por qué no lo Genoveva, además, tiene demasiado ta,€l| 
do. ¿Has olvidado, por ventura, el triste píi*afl0 
que me separa do la señorita Davillicr?... 
he hablado ya do la profunda antipatía, do 13 r 
pulsión, diría mejor, que le inspiro? Durante Io5 
muy pocos días que aún permaneceré en >̂a,'', 
mis visitas a su casa serán puramenfo las 1u 
imponen las conveniencias y el trato sociales, 
te aconsejo lealmentc, porque creo que es el c3 
mino mejor y más recto, que pongas en práct'0 
tu idea y le pidas al señor Davillicr la mano de 
ta locuoz; solía acoeerle 6 
mas c n a v - a e ínti-na-d-.«!icas a avcrig-iar, hab'a.ido de mi con Ceno-
meiile que antes y aun había abandonado aquella veva, el concepto cn que me liene? Aún puedes 
l'igidez mi poco fría de los primeros IIIOMICMIIOS, {•> >. l:;Miie de otra manera, veal.'.ando a s 
JÓ que ya era mucho fratándose de un curáclcr escasas buenas 
«cinc» «i de IÍ¡ señorita Doviüíer 
us ojos mis 
cualidades, haciendo el elogio, 
todo lo caluroso que sepas, do mi corazón y de 
— « ¡ A h ! si yo me atreviese... - s e decía Ha- mi inteligencia. No creas que no lo necesito, por-
v a r o - ; s, yo estuviere seururo del éxito de mi de-que cuando estoy a su lado me siento eslúpida-
inanda! I ero, ¿de qué se puede estar seguro con mente torpe, como buen enamorado - t e r m i n ó di-
tas mujeres-. Hasta con las que parecen más bou-ciendo Jaime, tratando de disimular con su hamo-
dadosas y prudentes como esta adorable Genove- rismo los verdaderos sentimientos de su alma 
va, ho> que temer y dudar sie.npro, por si acaso,,1 - C r e o sinceramente, mi pobre amigo quo has 
lo para no comprender todas las ventajas de c ü ^ 
quier orden del porvenir que I© brindas casánde 
con ella. , 
— ¡ T a / l a , l a ! , , mi querido Pedro—interrump 
impacienle Havard—. No niego que hablas coa 
un libro, quo tienes un pico do oro, p^0 n 
parece a mí que en estas circunslancias vae se^ 
virías mejor con un poco más de corazón >' ' 
mucho menos de humorismo. Yo saldría ganan > 
sin duda. 
(Continuare 
